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1 T A C I 0 1 T A L E S 
Madrid, 13 de noviembre. 
V E N E Z U E L A Y E S P A Ñ A . 
E l representante en esta Corte de la 
república de Venezuela, ha hecho una 
visita al Ministro da Estado, señor duque 
de Tetuán, para expresarle la leal amis-
tad que su gobierno profesa al de "Espa-
ña. 
LA I N F A N T A DON A I S A B E L . 
S- A. R. la infanta dcña Isabel ha con-
tr'buido con tres mil pesetas para la sus-
cripción iniciada por Etf T m p a r c i a l 
en favor do los soldados heridos y enfer-
mos de la c a npaña de Cuba. 
E L E M P R E S T I T O 
Calcúlase que la susoripoión del em-
préstito nacional, ascenderá á seiscien-
tos millones de peseta i. 
E X T R A N J E R O S 
Nve.rn. York, 13 de noviemhre. 
L A S C A M A R A S F R A N C E S A S . 
Según despachos de Paris, se ha cele-
brado en las Cámaras francesas una se-
Bién que resultó ser muy borrascosa. Los 
radicales avanzados provocaron el tumul-
to á causa da haberse pretendido hacer 
pasar una proposic:ón por la cual se pro-
hibiese á los maestros celebrar mee-
t ln ffs, Hiciéronse grandes esfuerzos por 
derribar al Minutario: pero al fin las Cá-
maras lograron apaciguar los ánimos, y 
te dió á aquel un voto de confianza por 
,S2'i yotw centra 223. 
En el torneo actual da aieiraz, Lasker 
•ha g:<nadn el segundo juego. 
KOTU'IAN COMKRfllAliBa! 
JSittiti i'tn'k, ytn irinhre t'¿. 
á la* .r»i de la tarde. 
Dnzn* MpáliOlte» & 91«».70. 
Pppnifnto papel comercial, (JO dyr., de 5 
f. <; por ciento. 
CRíijliiossoUre Londres, íiO diT., bauqaeroa, 
, i 14.82». 
Iden sohre Parla, ÜO d?T., bananeros, i 5 
francors 18}. 
Idem sobre liauibnrgo, «O d^T., banquero?, 
í 
BOUCP reKiMrartos ios Kstados-ünldos, 4 
por ciento, 4 11 •'>, ex-copóu. 
CentríhtKiis, n. 10, pol. costo y Oete, & 
3 7/H}. 
(Vnlrflugas en pla/:i, á ií 7/l(í. 
KeK"'nr buen rellao, eu pía/;*, de 3 1/10 
i 8 3/ <*». 
Aztlrar de miel, e» plaza, de 'i l'>}' <• á 
El mercado, llruie. 
YOIKÜÍIOS: :>0(> sacos de azácar. 
Míeles de Cuba, en i»ocoygH, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A «10.,VJi 
Uflriua tiatent Minnesota, rtrme. A 9Ó.10. 
Lonúre», IfbvieMVte Í2 . 
Á?iUHr de remolacha, á 'l/SK 
Azñear c?atrífnifa, pol.9», ílrme. A Mi, 
Idem resíiilar reílno, X Oyí), 
rensolidndos, á 10D, ex-lnter^s. 
Deséllenlo, Hauco Inarlnterra, 4 por 100. 
Caalio por 100 espaiioi, íi O^i, ei-lutarésu 
rd r i s , Noviembre 12» 
Kenta :i por 100, A 102 fraucos 57 J cts. ex-
{(¿urdaprohibida hr reproducción de 
los tdcgraniúS <]"(• autereden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelecti(al.) 
LINEA RECTA 
Nuestro ápreciáble colega el Dia-
rio del Ejército, reproduce y aplau-
t1e bis declaracióuea hechas por E l 
Vais con motivo del Maniüesto pu 
blicado por la Junta Nacional de 
Defensa. 
No nos extraña la noble actitud 
del órgano militar, qne atento á 
cimiplir los sagrados deberes qne 
todos hemos contraído volnntaria-
niepte, al comprometernos á secun-
dar los levantados propósitos de la 
Junta, dedica lugar principal ís imo 
de sus columnas á fomentar entre 
los valiosos elementos que lian He 
gado á tan patriótica conjunción, el 
espíritu de concordia, de tolerancia 
y de honrada sinceridad, indispen-
tóble para mantener y hacer tecun 
do ese acuerdo, considerado por el 
íreneral en jefe como ^el suceso más 
lansto que'aquí haya ocurrido du 
rante la época de su mando." y 
api andido con entusiasmo por S 
M. la Reina Regente y por todo 
•u Gobierno responsable. 
A este levantado ejemplo debe 
luos todos ajustar auestra couduc 
ta. Formada felizmente la Junta 
de Defensa por las respetables per-
sonalidades congregadas por nues-
tro d ignís imo Gobernador Regio-
nal, quien hubo de citarlas, no co-
mo autoridad, sino "como español 
que á otros españoles se reunía," 
plegadas quedaron las banderas po-
líticas y estrechamente agrupados 
ios partidos para tremolar, con un 
esfuerzo común y con una sola vo-
luntad, la bandera de la Patria,que 
si ayer era defendida por cada cual 
desde su campo, dentro del más ex-
tenso de la nacionalidad compren-
dido, hoy, borradas m o m e n t á n e a -
mente las diferencias que nos sepa-
raban en punto á los procedimien-
tos más eficaces para servir los in-
tereses de España en este suelo, 
confundidos y airrupados estamos 
todos en torno de aquella bendita 
enseña, que Ilota y ondea en lo al-
to, más gallarda y más alegre que 
nunca, porque sostenida se halla 
por un brazo solo, que representa 
el atinado esfuerzo de todos los e-
lementos españoles que sustenta-
mos la común aspiración y el dog-
ma supremo de la soberanía de 
España en esta Isla. 
BD este criterio hemos de inspi-
rarnos, sin í laquezas ni vacilaciones 
de n ingún género, para secundar 
los propósitos de la Junta Nacionál 
do Defensa, que son los de S. M. la 
Reina, los del Gobierno del señor 
Cánovas y los de la opinión penin-
sular, que unánime tributa sus elo-
gios á los partidos cubanos; y en 
este criterio habrán de inspirarse 
seguramente todos los que no quie-
ran colocarse en abierta pugna 
contra ese nuevo organismo, que 
por acuerdo u n á n i m e de los repre-
seutí intes de nuestras fuerzas socia-
les y por la sanción del Gobierno y 
del Trono, personifica y simboliza 
el hermoso ideal á que tan elocuen-
temente se refería el Manifiesto al 
país de la citada Junta, cuando nos 
hablaba del concurso que todos de-
bemos á la noble España, 'Ta cual 
sabrá hacer just ic ia-á los leales ciu-
dadanos,que en aras del más acen-
drado patriotismo, le ofrendan su 
entusiasta reeoncil iaeión en prenda 
de apoyo ineondieional." 
Por consiguiente, la J u n t a Na-
cional de Defensa, ya lo hemos di-
cho en otra ocasión, representa úni-
ca y exclusivamente un hermoso 
triunfo del espíritu nacional en es-
ta Isla, triunfo que por igual nos 
lisonjea y enorgullece á todos los 
Hcinciitos españoles porque todos 
hemos visto consagrada en esa pa-
triótica conjnución lo que á todos 
nos era y es común: el dogma de ia 
soberanía de España, que siempre 
antepusimos y antepondremos á 
todos los principios y á todos los 
intereses, y á cuyo servicio incon-
dicional se ponen principal y re-
sueltamente todos, los elementos 
leales de la Isla, representados y 
con ti indi ilos on la Junta de De-
fensa. 
Quien se proponga demostrar lo 
contrario, apartándose así dé la lí 
nea recta qne todos debemos se 
guir, "responda de sus actos ame 
la razón y ante Dios." 
Pero en momentos decisivos no 
son las dificultades las que hacen 
retroceder ni siquiera vacilar á los 
án imos varoniles cuando se trata 
del servicio de la patria; y por eso 
los jefes de voluntarios, hac i éndose 
interpretes del u n á n i m e sentimien-
to de sus subordinados, se aprestan 
á realizar un nuevo sacrificio, que 
seguramente será seguido de otros 
si así lo requieren las convenien-
cias nacionales y asi lo desea el ge-
neral en jefe. 
8(11. 
IOS VOlüiTAM 
Ayer se reunieron los primeros 
¡pfes de los cuerpos de voluntarios, 
bajo presidencia de su respetable y 
digno decano el señor Conde de 
Diana, coronel del segundo bata 
llón de Ligeros, quien expuso á s u s 
compañeros la conveniencia de que 
el instituto realice nn esfuerzo m á s 
en pro de la integridad nacional, 
poniendo á la disposición del gene-
ral en jefe un nuevo contingente, 
que no baje de dos rail hombres, á 
fin de que coadyuve con el ejército 
y con los demás voluntarios movi-
lizados, á 'á rápida pacificación de 
la parte occidental de la Isla. 
E s t a proposición, formulada en 
términos levantados, y dignos así 
de su objeto como del patriotismo 
de su autor, t en ía que ser acogida 
con entusiasmo y aprobada por una-
nimidad, como lo fué efectivamen-
te, por los primeros jefes de los 
cuerpos de voluntarios. 
No necesitan é s to s nuestros elo-
gios, porque sobrados y merecidos 
se los tributan todos los españoles; 
pero si diremos, para realzar como 
se merece el acuerdo de que damos 
cuenta, que este se ha adoptado 
cuando las unidades orgánicas de 
Instituto se ha l lañ bastantes esca-
sas de personal por hallarse ya una 
parte considerable de las mismas 
sirviendo en las guerrillas, y por 
otras causas de que no es oportuno 
hacer mención en estos momentos. 
Además , debe tenerse en cuenta 
que el servicio de la plaza, encomen-
dado pr inc ipa lmenteá los batallones 
de voluntarios, hace más difícil, y 
por consiguiente más meritorio. e\ 
cumplimiento del acuerdo. 
E l P a í s publica hoy un editorial 
titulado ¿ Y a t con motivo de la re-
producción que ayer hizo L a Unión 
Constitucional de un artículo del He-
raldo de Madrid, en el cual apare-
cen el señor Gálvez , presidente del 
partido autonomista, y los señores 
L a b r a y Giberga, equiparados con 
dos tága los , cabecillas de la insu-
rrección filipina. 
"Tomamos nota v callamos" dice 
E l País . 
Y añade: 
<;fil Heraldo esi <i libro de compromi-
sos; EL Pais no lo está: cumplo el pac-
to contraído por los Sres. Gálvoz, Moa-
toro y Cueto. Xob ^za obliga'^ 
Nosotros ni debemos ni querernos 
intervenir en este asunto, porque 
también nos obliga la nobleza á 
cumplir el pacto contraído. 
Que intervenga quien puede y 
debe. 
a Jimia de U m i ) ia opinión 
De L a Región, de Matanzas: 
La razón se ha impuesto por fin y 
nosotros damos nuestra más entusias-
ta enhorabuena á los hombrea que 
han sabido posponer sus rencores al 
amor á España, y les ofrecemos nues-
tro modesto apoyo, deseosos como el 
que más que la concordia de los bue-
nos sea firme y duradera, pues ella es 
garantía de que los maquiaveüsuios 
de los rebeldes darán resultado nega-
tivo. 
De E l Diario JVncvo, de Cienfue-
gos: 
Plácenos ver la fraternidad que 
existe hoy en los tres partidos de 
acción en Cuba, fraternidad que nos 
ha de dnr resultados mas satisfacto-
rios que la lucha perenne qne nos con-
djice á odios y rencores continuos. 
Nuestro colega E l Debate, de 
Cárdenas, da su opinión acerca de 
la. const i tuc ión de la Junta Nacio-
nal de Defensa en los siguientes 
términos: 
La unión de los tres partidos locales 
en aras del interés supremo do la pa-
tria, es un acto de gran trascendencia 
para la soberanía nacional y para la 
felicidad futura de. e.ste desventurado 
país. 
Ifin la constitución de la Junta Na-
c i n h í d . hay que ver, más que el auxilio 
material que pueda prestarse á la na-
ción en estos críticos moiuentos, la 
manifestación resuelta del espíritu pu-
b'ico, de loque aquí vale y representa, 
en favor de la causa de España, fuera 
de cuyo abrigo se estima con grandes 
fundamentos inevitablo la pérdida do 
Cuba para la civilización y el progre-
so. 
Trascendentel es el suceso, repeti-
mos; y nada mejor hubiera podido ha-
cerse para conesponder á lo que la 
madre patria real za hoy por esta isla: 
un derroche asombroso del tesoro y do 
su juventud, que es la prendado ia 
vida de loa pueblos, y empeñando su 
porvenir económico. 
Jín sitio preferente insertamos el 
notabilísimo Manifiesto al pais, Á cou-
tiuuaeión damos a conocer, tomándo-
los de los periódicos de la eapitaL los 
actos que han marcado la iniciación y 
marcha de la obra magnifica que re-
clama imperiosamente la ayuda de to-
dos los que aquí buscamos la felicidad 
de Cuba en el triunfo de España. 
nuevo las gracias más expresivas por 
dicho acto. 
Dios guarde á Y . S. muchos años. 
Güines, septiembre lo de 1896. 
E . Pumarada. 
Sr. Cura Párroco de esta villa don 
Clemente Pereira." 
A m á s de este generoso acto, el 
el Padre Pereira no cesa de reali-
zar otros muchos que le enaltecen 
como sacerdote y español , prestan-
do gratuitamente los servicios de 
su ministerio á las cuatro enferme-
rías de Güines , donde existen so-
bre cuatrocientos enfermos. 
Todo el vecindario elogia con en-
tusiasmo al Padre Pereira, tan odia-
do de los enemigos de España co-
mo enaltecido por cuantos aman 
nuestra sagrada causa. Nosotros, al 
hacernos eco de tales alabanzas, 
unimos á ellas las nuestras más ex-
presivas. 
Con íntima satisfacción,'que expe-
rimentarán con nosotros todos los 
amantes de las glorias de nuestro 
ejército, hemos sabido que el esta-
do del bizarro general Echagiie es 
relativamente satisfactorio, y que 
en breve se procederá á la extrac-
ción del proyectil que lo hirió en la 
ú l t ima brillante operación realiza-
da bajo las órdenes del ilustre ge-
neral Weyler, al tomar las lomas 
del Rosario, baluarte de las hues-
tes de Maceo, 
EL GENERAL BEENAL 
E n el vapor Tritón, sal ió ayer no-
che, para Vuelta-Abajo, el ' « 
general Sr. Dernal, que va á tomar 
el mando de una de las brigadas 
que operan en la provincia de P i -
nar del l i ío , á las inmediatas órde-
nes del general en jefe. 
Acompañaron al general Bernal 
hasta el vapor, el Gobernador E e -
gional, Sr. Porrtia, y el inspector 
de Pol ic ía , Sr. Pérez. 
Real fábrica do cigarros y picadura 
l a LsiitiÉlaf jf "La Hlipía" 
Habana, noviembre de 1SÍ)G. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
-Muy distinguido señor mió: 
Con esta fecha he hecho entrega al 
Banco Español de la Isla de üubu, 
para que sea abonado en la cuenta, 
DONATIVOS POPULARES PARA EL AU-
MENTO DE LA MARINA DE GUERRA, 
de las cantidades de 81<»l-2() ORO MO-
NEDA y 878-í)0 PLATA, resultado de la 
recolecta entre los operarios y depen-
dientes de las fábricas de eigarriiios y 
picaduras " L a Legitimidad" y " L a 
Hidalguía." 
Atendiendo á sus indicaciones, ten-
go el gusto de manifestarle que la sus-
cripción mensual asciende á $120 pla-
ta, cuya primera cuota so hará efecti-
va y se depositará en el Banco ya c i -
tado, el día último de los corrientes. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de esta carta, me suscribo de 
usted atto. s. s. q. b. s, m.. E l Tesore-
ro, Esteban Font. 
ALCALDÍA DEL BARRIO DEL VEDA-
o?- — Buego , á V. S. se digne hacer 
público en el periódico de su digna di-
rección que el que suscribe invita á 
todos los vecinos residentes en esta 
localidad íi fin de que concurran al 
cafó " L a Luna", calle 7, esquina á 
Paseo, el domingo próximo 15 del ac-
tual, á la una do la tarde, con objeto 
de formar el Comité Patriótico de este 
barrio para recolectar fondos con des-
tino & nuestra marina de Guerra. 
Dios guarde á V. S. ms. as. 
Vedado, 15 de noviembre de 1896. 
Esteban Hernández. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUIXA. 
E l C o m i t é ds Hegla. 
Habitantes? de Regla: 
Todo lo que tiene de grandioso y patrió-
tico el espo.Dtáculo que los buenos españoles 
de la Habana y (tro . pue'dos de eata ida 
están dnndo ante la Europa y el mundo cu-
tero, tiene do vergonzoso el que estamos 
dando los vecinos de este pueblo, baciéndo-
nos sordos y ciegos á lo que vemos y oímos. 
La suscripción expontánea, iniciada por 
todos los españoles esparcidos por el globo, 
con objeto de dotar á nuestra patria do una 
escuadra de guerra qno nos haga ser respe-
tados en todos los mares, aún qq ha dado 
comienzo en este pueblo. 
Quiz;ís no sea la falta de amor si nuestra 
nacionalidad la que nos ha detenido á se-
guir el impulo do nuestros hermanos de la 
Habana y demás pueblos de la Isla; acaso 
baya sido por falta de iniciativa de las per-
sonas que, por su posición, están llamadas 
á convocar al pueblo á este objeto. 
Poro como "nunca es tardo si la dicha es 
buena,'' como en nosotros existe el mismo 
amor á la patria que pueda existir en los 
homb:e.sde posiciones elevadas, tomamos la 
iniciativa y convocamos á usted, asi como á 
todo", los vecinos que sientan el fuego santo 
del honor nacional, para que asistan el do-
mingo 15 del corriente mes, á la una de la 
tardo, al Casino Español de este pueblo,pa-
ra formar el Comité directivo que hade 
proceder inmediatamente á llevar á efeóto 
la suscripción citada. 
Regla y noviembro de 1896. 
Miguel Eottra—Lino Serrano. 
Recientes aún los sucesos de Mclilla, sos-
tieue España dos inicuas insurrecciones 4 
más de mil quinientas leguas de distancia; 
tal parece que nuestra querida patria haya 
sido predestinarla para pasar por un largo 
período do tiempo, de más de un siglo,, por 
pruebas verdaderamente difíciles y algunas 
que parecían insuperables, y sin emliargo, 
de todas ha triunfado y dejado en salvo a-
quello que es innato en el pueblo español: 
la dignidad y el honor. 
Y cuando parecía que después do vicisi-
tudes tantas, estaría exhausta, pobre y sin 
sangre, realiza un acto portentoso como 
prueba de su grandeza y poderío, admiran-
do al mundo con su asombrosa virilidad:con 
recursos propios atiende con su tesoro á los 
enormes gastos quo ocasiona la guerra, y 
manda en plazo muy corto centenares do 
miles de queridos hijos á tan apartadas re-
giones, lo que es más grande, más suhiimo 
y más santo aún. 
No es extraño que para coi responder en 
parte á tan grandes sacrificios Laya brotado 
entro nosotros esta explosión do entusiasmo 
patrio que cundo entro todas las clases do 
la sociedad, viendo con júbilo que lo mismo 
casas de extensas relaciones cor.ici cíalos, 
que aquéllas tan modestas (pie dlflcilmen-
te cubren sus obligaciones, se apreatad gus-
tosas á contribuir con su óbolo para el en-
grandecimiento do nuestra armada. Un feliz 
peusamiento el de nuestros compatriotas 
de Méjico y Buenos Aires, aquí nepercu-
to entre modestos obreros y cual mancha 
de aceite se extiende y ensancba hasta to-
mar pruporciones verdaderamente colosales. 
Véase sino la prensa; por medio de gremios, 
por fábricas, por barrios, por calles, por to-
dos los medios, nótase un pugilato en ol 
que nadie quiere quedar Olvidado. Ea un ac-
to expontáneo sin necesidad de dirección, 
estimulo ni recompensa; sólo hay un poder 
quo n .-s anima yjsubyuya, y es el sentímion-
to nacional, el cariño ardiente que profesa-
mos á nuestra patria. Y que no es sólo un 
deber, es más aún, os una necesidad impe-
riosa, porque ¿quién duda que poseyendo 
España una armada potente, pudiera esta 
malhadada insurrección durar á lo sumo 
más de seis meses? Ni aun hubiese aborta-
do la d • Filipinas, porque á tiempo habí ía-
se cortado la gran vía conductora de expo-
diciones llenas do armas do fuego, pertre-
chos, municiones y bastante cantidad do ba-
las explosivas y dinamita. 
Sí, no es sólo un deber, ea además una ne-
cesidad: ¿nuestra madre patria necesita 
barcos? los tendrá, y en plazo breve sus hi-
jos so los darán; quedan encargados de cum-
plir su promesa, y entonces volverá á ocu-
par su puesto entre las grandes naciones y 
también hacer \alcr aquella auesta seuUm-
cia que dice: 
"Xo híiy plazo que uo so cumpla, 
ni deuda que no se paguó." 
Noviiuubro do 1896; 
./o.s/i Mugida de Jlaro. 
T E 
f * 9 2 i L G - X J I A H 92 , 
S ( E d i f i c i o L A C A S A B L A N C A ) 
Acabamos da recibir un completo y variado surtido d é t e l a s in-
O glesas de primer orden para la actual e s tac ión de invierno. 
^ Avisamos a d e m á s á nuestros favorecedores y al públ ico en 
m general que en a tenc ión á la crisis que atraviesa el país , hemos he-
; - clio una notfrhlfí rrha/ff en los precios corrientes de esta casa, s in al-
í:h terar en lo m á s m í n i m o las confecciones inmejorables que consti-
tuyen nuestro crédito. a-28 
E l Fai lre Pere i ra 
Este ejemplar sacerdote cubano 
y cumplido patriota español e s tá 
siendo en Güines objeto de los ma-
yores elogios, por las reiteradas 
muestras que vieue dando en las 
actuales circunstancias de su espí-
ritu e v a n g é l i c o y de su insupera-
ble civismo. 
Con motivo de haber desalojado 
la casa que habitaba para que en 
ella se estableciera el hospital Mi-
litar de aquella villa, recibió la si-
guiente honrosa comunicac ióu del 
señor Pumarada, Alcalde Munici-
pal: 
"Al tener conocimiento en el día de 
hoy de que V. JS. deaaioia ia «'.asa que 
habita para cederla al hospital militar 
de esta villa, cúmpleme dar á V. S. las 
gracias por el acto humanitario que 
espontáneamente realiza, sacrificando 
en parte sus intereses particulares en 
beneficio do nuestros valerosos solda-
dos. 
Este acto p me de uianiriesto los sen-
timientos patrióticos v caritativos que 
alberga V, S. que revelan loa senti-
mientos de un digno ministro de nues-
tra santa lieligiou, reiterándole de 
enüer 
3)el casimir mejor, nn íhis 
Del casimir más elegante, nn flns 
Del casimir más de moda, nn flns 
Del casimir color entero, un flus 
Del casimir diagonal, nn ílns_ 
Del casimir de todos colores, nn flns 







ÜN FLUS DE TAN BUENA CALIDAD, TAN ELEGANTE YESMERADA CONFECCION 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — N o v i e m b r e 13 i é 1896 
EL HEROE DE CASCORRO 
L a prensa madrileña, como eu su 
día nos anunció el cable, ha consagra-
do grandes elogios al liéroe de Casco-
rro, Eloy Gonzalo García. He aquí al-
go de lo que han dicho en su honor al-
gunos de nuestros colegas: 
{Lu Gorrespondencia de Españt.) 
üúiixlfts nuestro modesto aplauao al que 
¿joy ueáica toda la prensa española al hé-
roe de Cascosro, Eloy Gonzalo García. Per-
lenece á la clase de los que el buen sentido 
ha llamado siempre héroes anónimos de las 
guetrás, y que lo son también de lasluehas, 
á veces tan peligrosas, do la paz. en la con-
linua-lucha por la civilización y el progre-
so. Al héroe incógnito lo ha descrito ma-
gistralmente un poeta moderno en los si-
guieutes versos: 
Mira allí entre aquellas dc3/ 
quo son la Ciencia y la Pe, 
aquel hombre que se ve 
prpatp á dar el alma á Dios. 
No fué de la gloria en pos, 
ni por ver laufo en sus sienes; 
pasaba, pobre do bienes, 
sus verdes años fugaces; 
dijo España:—Falta mo haces; 
y él contestó:—Aquí me tienes. 
Nada podemos añadir nosotros a eátfl 
descripción tan sencilla, como el heroísmo 
y abnegación espontáneos quo le han ínspi-
rado. 
Pero ssería injusto no acompañar al a-
plauso que en la persona do Eloy González 
tributamos al soldado español, una cordial 
ftlicitación al ministro de la Guerra, gene-
ral Azcárraga, por los imparciales elogios 
que le tributa el corresponsal del Times. 
Son merecidos, y por lo tanto deban lison-
jear el sentimiento más noble de todos los 
que animan, cu el servicio do la patria, á 
ios hombres. 
ELOY GONZALO (JARCIA 
Esto nombro complotamente desconocido 
basta hace pocos días, se pronuncia hoy 
con elogio en muchas partes, porque es el 
do un hóñoc, el del valiente soldado de Ma-
'̂ía Cristina, quo arriesgando su vida, pren-
dió fuego en Cascurro á la casa donde esta-
ban parapetados ios insurrectos causando 
mucho daño á las tropas leales. 
Los telegramas quo los corresponsales en 
Cuba han enviado á sus periódicos revelan-
do el nombro de esto esforzado defonsor do 
la patr ia, afiaden acorca de él interesantes 
detalles." 
Es jóven, madrileño ó hijo de padres des-
conocidos: un Juan .losó, que en vez de su-
bir al andamio, sentó plaza de soldado, y 
quo en voz de entregar su corazón á una 
mujer voluble y traidora como Kosa, se lo 
dió por entero á la patria, á la única madro 
que ha conocido y á la que consagra, sin 
duda, todos sus amores; pues al sacrificar 
su vida sólo so preocupó de los medios de 
que su cadáver no quedase en poder do los 
enemigos. 
En 1895 ingresó Eloy Gonzalo García co-
mo voluntario on el ejército, marchando á 
Cuba con el regimiento de María Cristina, 
y de allí dicen quo ha tomado parto en mu-
chas acciones, distinguiéndose no sólo por 
su valor, sino por su pericia militar y cap-
tándose el aprecio y la consideración de sus 
jefes. 
No puede ser más interesante ni más sen-
cilla la historia de ese jóven valeroso. Tiene 
indudablemente espíritu militar, y alientos 
de héroe, y quizá su vocación so despertó 
siguiendo por las calles de Madrid á los re-
gimientos (pie con la música al frente mar-
chan á la parada ó á las formaciones. 
Pobre y desvalido, quizá encontró cariño 
y agasajo á la puerta del cuartel, y solo, 
sin ramilla, so acostumbró á mirar (on ve-
neración á la bandera, á la quo veía prodi-
gar tantas señales do respeto, 
Y en cuanto tuvo edad suüciente para 
ello, la siguió, y en cuanto se le presentó 
ocasión propicia, la dió todo lo quo la podia 
dar: su sangre. 
Partió de aquí pobre y desconocido, y 
volverá, Dios mediante, con una cruz muy 
honrosa en el pecho y unos galones muy 
bien ganados en las mangas. 
Si no tenía amigos al alejarse d« nuestras 
costas, encontrará al regresar millares de 
manos que se tiendan para estrechar la su-
ya, y Eloy González García, que no era na-
da, será el héroe do Cascorro, el militar 
pundonoroso y valionto, al que todos mira-
rán con simpatía y con tespeto. 
No todos hau do ser males en la guerra; 
en medio de sus horrores, proporciona algu-
nas satisfacciones, saca de la oscuridad al 
quo vale y le eleva si tiene méritos para 
ello. 
El general Polavieja, que con tanto pres-
tigio va á encargarse de importante mando 
en Eilipínas, y que es uno de los militares 
quo más honran al ejército español, comen-
zó su carrera de saldado raso. 
Entre los (pie hemos visto partir para la 
guerra, muchos perecerán porque lo quiere 
el triste destino, pero algunos saldrán del 
montón anónimo, como Eloy González Gar-
cía, para alcanzar merecida f^ma.—K. 
{ E l País). 
ELOY GONZALEZ. 
Ese es el nombre del hérco de Cascorro: 
ayer ora un hombre obscuro, un García 
más, un nadie; hoy es una personalidad, 
elevada por su heroísmo, que le sacó del 
anónimo. Es Eloy González, con su bravura 
y su abnegación inmensa, algo que significa 
masque una heroicidad aislada, algo mayor 
que lili episodio de los muchos que hoy su-
ma España á 8 is glorias inmortales. Eloy 
(«onzález, sin pensurlo, aiu comprenderlo 
acaso, es, como todos los valientes que so 
lian dístítignldo en Cuba, un símbolo quo 
alcanza á todo el ejército, una representa-
ción de todo el pueblo español. 
El desprecio de lajvida, que hace un Scó-
vola de cada soldado do la patria, alcanza 
en <;1 toa grados de la sublimidad; da frío 
F O L L E T O 
É r D Í A M A N T E 
DEL 
36 
E N D A D O " ? 
F O N S O N D U T E R R A I I . 
(cfti novela, publicada por la cas* do Gutiier 
hermauoí, París, se halla do vouta «a la tibteHa 
• 1.a Moderna Poesía., Obispo, 135 
(ConMiióa, i 
Y de esa suerte habría quedado 
vengada, sin que su venganza se tor-
nase de aaevo contra él. Pero el con-
fie soñaba cou un triunto más bello. . . 
ídguió'cruzado de brazos, pareció has 
la olvidar que estaba armado de una 
escopeta..., 
Juan atravesó tranquilamente el to 
i rento, llegó al extremo del puente, 
tomó el sendero; y deseoso de volver 
presto al lado de la Condesa, empren-
dió su carrera en dirección del Val 
i- ulchú, con la ligereza de corzo bu-
jendo delante de los perros.. 
Héctor no se movió. Siguió con los 
• >jo.s al mozo que se alejaba; escuchó el 
mido de .sus pasos debilitado por la 
uistancia, y después, cuando hubo de-
papaiecido, cuando no se oyó ya más 
rumor de pasos, perdió su inmovilidad 
de estatua, abandonó el sitió eu quo 
estabáj bajó hasta el puente, y nu.-o 
con arrojo sobre el uie; mUrnturándo' 
pensar en aquella escena, digna de la his-
toria espartana; no, en ninguna nación del 
mundo se sale á morir de un modo tan su-
blime. Se le ve avanzar, no defendiendo su 
vida más que por cumplir su intento, por 
salvar á los suyos; alcanzado esto, la vida 
es lo de menos, p ra eso se amarró ála cin-
tura la cuerda que había de arrastrar su 
cadáver. 
Sí, lo repetimos; eso no es un hecho ais-
lado, eso es una demostración de lo que 
puede y vale el pueblo. 
(El Imparcial) 
EÍ distinguido doctor don Antonio Villar 
Urbano, establecido en Málaga, nos comu-
nica en carta inspirada en el más acendra-
do patriotismo, la resolución de costear las 
insignias de la cruz laureada de San Fer-
nando al heroico soldado Eloy Gonzalo Gar-
cía, en el caso de quo, como se ha dicho, el 
gobierno le otorgue tan alta y merecida 
distinción. 
(La Epoca) 
E L D3 CASCOEP.O 
SU HISTOEIA 
Eloy Gonzalo García, el heróico soldado 
de Cascorro, cuyo nombre es ya popular en 
España, nació, como se ha dicho, de padres 
desconocidos. Es un inclusero de Madrid. 
El día Io do diciembre de 18(58, según di-
ce el Heraldo, fué depositado en el torno 
de la Inclusa un niño recien nacido. Atado 
á las cintas que sujetaban las ropas que en-
volvían á la criatura, iba un papel, y en él, 
entre otras cosas, expresado el deseo de 
que fuera bautizado oi niño cou el uumbre 
de Eloy Gonzalo García. 
Asi so hizo, en efecto. 
Eloy García, á los diez días de entrar en 
la Inclusa, salió para que lo criara una mu-
jer del pueblo de San Bartolomé do los Pi-
nares, provincia de Avila; la mujer se lla-
maba Hraulia Miguol, y era esposa de Fran-
cisco Diaz Reyes, guardia civil de la cuarta 
ta compañía, primer tercio. 
En compañía de Braulia y Francisco fué 
Eloy Gonzalo García desdo el pueblo de 
San Bartolomé al de Robledo de Chávela, y 
desde éste al de Chapinería, hasta que, eu 
1U de febrero de 1877, Eloy fué prohijado, 
con dependencia de la Inclusa, por Fran-
cisco y Braulia. 
El doctor don Antonio Villar Urbano, es-
tablecido en Málaga, exprosa eu una carta, 
iuspirada en el más acendrado patriotismo, 
la resolución de costear las insignias de la 
cruz laureada de San Fernando al heroico 
soldado Eloy Gonzalo García, en el caso do 
que, como se ha dicho, le sea otorgada tan 
merecida distinción. 
Sabido es quo se han hecho ya otros va-
liosos ofrecimieatos al valiente soldado, uno 
de ellos la pensión vitalicia de una peseta 
diaria. 
Así deben ser recompensados los que tan 
notablemente ofrecen sus vidas á la patria. 
RASGO HONROSO 
El Sr. D. Aurelio del Campo, propietario 
de la casa de Cascorro incendiada por el 
heroico saldado Eloy Gonzalo García, ha 
escrito, desdo Cudillero (Asturias) dondo 
reside, una carta á nuestro colega E l Im-
parcial, dando algunos antecedentes, acerca 
de dicha finca. 
"En 1874—dice—se fabricó á mi costa el 
edficio que estaba dominado por el fuerte 
del poblado, atrincherado y con foso y as-
pilleras. 
Allí, durante la primera guerra, so esta-
blecía en caso de alarma un retén, y era el 
punto de reunión de los célebres voluntarios 
cascorreños, cuyo jefe nato era yo en mi 
calidad capitán juez local. 
También estaba allí la Capitanía do par-
tido; estuvo luego la Comandancia do ar-
mas y, por fin, el Casino español." 
El Sr. Campo termina su carta con las si-
guientes patrióticas frases: 
"Nada importa que yo haya perdido la 
casa, si el generalisimo y sus hordas perdie-
ron más. ¡Viva España y su Ejércitor' 
H Í I O S O F 
Ese buque que, al decir de los co" 
rresponsales gaditanos se ha lanzado 
al mar sin permiso de la ciencia, no 
representa únicamente al mecerse ga-
llardo sobre las olas, un feliz suceso 
para la patria: es también la protesta 
vigorosa de las leyes naturales, la ac-
ción del "ministerio" contra la coer-
ción rutinaria de métodos, sistemas y 
axiomas. Y a un marino ilustre excla-
mó al día siguiente del fracaso:—"No 
creo en la ciencia." 
AI lanzarse al mar por sí solo ó casi 
solo el Princesa de Asturias, parece co-
mo que responde á aquella voz desola-
da. E l buque, en su movimiento auto-
mático, tampoco ha creído en la cien-
cia; y como si quisiera revelar del mo-
do más elocuente y gráfico su escepti-
cismo, despídese de la zapata de lan-
zamiento á la hora misma en que inge-
nieros eminentes y marinos esclareci-
dos discuten y proyectan, teorizan y 
se abisman en las profundidades de la 
matemática sublime. 
Hombres consagrados de por vida al 
estudio, hombres creyentes en el "dos 
y dos son cuatro1', hombros cuya exis-
tencia supone la pérdida de una ju-
ventud lozana en el mudo y ascético 
diálogo con el libro repleto de secas é 
imponentes verdades, son sorprendidos 
por la impensada calda al mar de a-
quella mole, de aquella cosa sin movi-
miento y ya casi sin esperanzas. 
Mientras las opiniones batallan y se 
entrechocan, mientras todos los proble-
mas de la estática y la dinámica son 
examinados y resueltos, mientras unos 
—¡En fin! 
L a Condesa había seguido á Joan 
con la vista, como la mujer que ama 
sabe acompañar á su amante hasta 
que la distancia ó sinuosidad del terre-
no acaba do ocultarle á su mirada. 
Sentado sobre el lecho de brezo, los 
ojos vueltos hacia el horizonte, su mi-
rada había vuelto hacia el horizonte 
por donde él había desaparecido, el 
oído tendido hacia los mil rumores de 
la soledad, se había puesto á divagar 
en la mente á divagar cuando eu 
el corazón femenido resuena por lo ba-
jo tierno estribillo de amor. 
Luego, desde el lejano horizonte, su 
mirada había vuelto hacia el fondo del 
abismo, midiendo la profundidad del 
torrente, cuya blanca espuma subía á 
veces hasta sus pies. 
Entonces ese encantó misterioso que 
se experimenta siempre á orillas de un 
río, de una corriente ó del mar, y que 
hace olvidar las horas mirando pasar 
el ngua, se apoderó de la Condesa; y 
quién sabe cuánto tiempo habría esta-
do asi absorvida en contemplación, si 
un ruido de pasos no hubiese resonado 
súbitamente á su lado-
Levantó la cabeza y lanzó un grito 
de terror. 
E l Conde Héctor de Maltevert aca-
baba de llegar al extremo del puente 
de madera, tocaba el suolo déla gruta, 
y se alzaba delante de ella risueño y 
sereno como el tigre que sorprende por 
íiu ta préaüfcJftr^ó tiempo espiada 
afirman y otros dudan y otros niegan, 
mientras la pluma escribe y tinta y 
papel hacen el gasto, el buque se ade-
lanta "hacia las candilejas,' y con la 
voz de Segismn7ido,dÍGe valientemente: 
''¡Vive Dios, que puede ser!" Y se 
echa en brazos del mar con el gentil 
arranque de un mozo enamorado de 
las aventuras imposibles. Y a balan-
ceándose voluptuosamente en las l i -
bres y amorosas aguas, ¿cómo no su-
poner que el buque atrevido lanzase 
alegre carcajada respondiendo al salu-
do de las nereidas? 
Esa carcajada no lahabrian merecido 
nunca ingenieros, marinos y obreros; 
merécela la humanidad toda; él hom-
bre que comienza á no creer en Dios, 
porque no puedo resolver el problema 
de la divino en el encerado y, sin em-
bargo, considera enfeudada la verdad, 
toda la verdad, natural, porque ''él" 
ha inventado la locomotora, la cual no 
existiría si al bombre antiguo no le 
hubiera ocurrido la idea, bastante más 
original, de redondear dos pedazos de 
madera, atravesándolos y uniéndolos 
por el centro con la. seca rama de un 
árbol. , - ) 
"Dos y dos son cuat^o.', Bu el arte, 
por ejemplo, dos y dos no son cuatro; 
son cinco, veinticiucó, cincuenta. E l 
mismo pedazo de lienzo, la misma pa-
leta y el, mismo pincel de Orbaneja 
pueden producir el uSan Antonio" de 
Marillo ó "Los Bórfachos" de Velaz-
quCz. Cervantes hace su tyrtPjote, y 
con el original delante Avoílananeda 
hace una mueca. L > que es éxtasis su-
blime eu Santa Teresa es una aberra-
ción en la monja de las llagas. Dos 
palabra de Mirabeau derriban un re-
gimen de siglos. Cuatro mil palabras 
del Sr. Pedro no conmueven á un ma-
cero. De un viejo cuento italiano saca 
Shakespeare un drama vivo, y con so-
lo decir como se besaron dos bocas ha-
ce Dante una leyenda eterna. Doblad 
la boja: á la vuelca están los Comellas 
y los Camilas al frente del ejército in-
numerabie de dramaturgos sin dramá-
tica y de poetas sin poesía. Pero re-
cuerdo por añadidura un cierto "caso' 
de Campoamor y he de contarlo. Uu 
amigo del grande autor de bis Doloras 
quejábasele un día de su suerte. 
''¿Qué le pasa á usted"—preguntóle 
Campoamor.—''¿Qué quiere usted que-
me pase? Estoy desesperado. Mi mujer 
es la mujer más prosáica del mundo. 
Con ella es imposible pensar en nada 
delicado y exquisito. Figúrese usted; 
la otra mañana le llevé un ramo de ro-
sas y un cartucho de fresas. ¿Qué di-
rá usted que hizo? Se comió las fre-
sas." 
—¿Pero bacía eso cuando era novia 
de usted? 
r-No, señor, y lo basto de su natu-
raleza no se ha revelado hasta después 
de casada, que se ha quitado la care-
ta: entonces tiraba las fresas y se po-
nía al pecho las rosas, 
—¡Hombre de Dios!—exclamó Cam-
poamor.—La naturaleza basta y pro-
saica es la de usted. ¿Pues no está 
usted viendo en todo eso una dolora 
magnífical 
Y Campoamor la escribió' y es una; 
de sus joyas. 
Gastelar lo tiene dícíio 'feóberana-
meute: ¿dais uu pedazo de inármoLá 
un boticario? Os hará un mortero, ¿O-
frecéis la misma piedra al escultor-
griego? Os hará la Venus de Milo. ¿Va-
mos á la política? L a filosofía de Séneca 
es demencia y aberración en su discí-
pulo coronado. En cambio, de una Cor-
te como la de Vesparsiano sale un T i -
to, que alegra á liorna. Aristóteles 
eleva á principios las instituciones do 
la democracia ateniense. Las eleva á 
principios cuando Alejandro no había 
de dejar más ins i ución que su espada. 
Maquiavelo busca un príncipe para 
restaurarla unidad italiana, y no halla 
más que nn loco como César Borja ó 
un insignificante como Lorenzo el moy-
nijico. Garibaldi, que no escribe sino 
cartas, hace la unidad con su blusa 
roja, y toma el Principe donde lo en-
cuentra, 
En las bibliotecas—humildes geno 
raímente—de periodistas y políticos 
suele andar Saavedra Fajardo con sus 
gravísimas y elegantes sentencias . 
¿Quién no sabe que esas sentencias 
elegantes y gravísimas, debiendo ser 
lección y aliento de un Príncipe fueron 
como epitafio de su dinastía y como 
último resplandor de nuestras letras? 
¡Lo experimental! ¡Lo experimental! 
¡La verdad matemática! ¡La ley del fe-
nómeno! ¡Dos y dos son cuatro! 
A pesar del esfuerzo y el orgullo hu-
manas, no hemos conseguido suprimir 
al margen de nuestra vida la palabra 
"misterio". L a simbólica piel de zapa 
(riqueza, poder, ciencia, arte, verdad, 
amor) boy es de éste, ayer fué de 
aquél; mañana pasará á otro d u e ñ o . . . 
E l resultado es siempre el mismo: una 
batalla que no debió perderse, se pier-
de; un bólido que no debió estallar, 
"estalla"; una muerte que no debió lle-
gar, llega, y un buque que debe espe-
rar, se anticipa Y á nuestro lado 
una mujer melancólica y marchita apa-
rece diciéndonos:—Yo soy tu "eterno 
amor"', yo soy tu "eterna juvenuid".. 
y ¡ay! aligeremos el paso. • 
JULIO BURELL. 
Correo NaetooaL 
i Deí 22.. 
A última hora de ayer tardo ha -recibido 
el ministro de Marina" un telegrama'dol je-
fe do la comisión de marina en Londres, ge-
neral Cámara, participándole que en las 
pruebas particulares quo verificó ayer en 
Glagow el destroyers Furor, alcanzó 28 mi-
llas de ándar, que es la velocidad que se 
ostinuló en el contrato. * 
E l general Cámara saldrá en breve para 
Glasgow con objeto de presenciar las prue-
bas oficiales y activarla salida ílel bu-
que. 
La dotación del destroyers se halla hace 
días en Glasgow dispiiesta á embarcar en 
el Furor. 
—Una comisión de la Junta de obras del 
puerto de Valencia ha visitado ayer tarde 
en la Presidencia al Sr. Cánovas del Casti-
llo, entregándole uu pergamino encerrado 
en lujosa caja do ébano, como testimonio 
do gratitud por el auxilio que el Presiden-
te del Consejo de Ministros prestó á la ci-
tada Junta concediendo una subvención de 
quinientas mil pesetas para las obras de 
dicho puerto. 
El pergamino lleva pendiente uu sello de 
oro con las armas de Valencia. 
—El general Polavieja, á pesar do su des-
tino para Filipinas, seguirá en posesión del 
cargo de jefe del cuarto militar de S. M. 
hasta quo cumpla el término reglamenta-
rio. 
üuranto su ausencia desempeñará inte-
rmamenie dicho cargn el general Martíte-
guí. 
E i "Princosa de Asturias," 
Cádiz 21 fd.3d noche.) 
Se activan los trabajos en el Princesa do 
Asturias, con objeto de montar en breve 
¡as máquinas. 
Hasta ahora no se ha decidido quo el bu-
que vaya al dique de la Trasatlántica para 
las arboladuras. Está fondeado frente á 
los maleconas de la draga, habiéndose pues-
to en ellos dos puentes que facilitan el paso 
de los operarios. 
Los cruceros Aragón y Navarra, hau 
vuelto á sus fondeaderos,—Quero. 
Pudiéramos escribe L a Epoca,l Azcir á 
E l Imparcial: 
"los muertos que vos matáis 
gOzan de buena salud." 
en vista de la obsesión que tiene de matar 
ministros. 
;i Después do haberse arremetido on tiem-
pos fusionistas contra los señores Sagasta, 
,Moret, Eguilior, Salvador y otros, y re-
cieníemeute contra los dos primeros, no es 
extraño que trate lo mismo y aun peor, si 
cabo, los hombres de la situación actual, 
pidiendo ahora la salida del ministro de 
Hacienda, porque supone que ha fracasado 
en el empréstito-
No hay nada de esto, según hemos dicho, 
y nos parece que no es medio oportuno de 
ayudar al lovantaraieato de nuestro crédito 
en estas circunstancias críticas, hablar de 
fracasos que no existen y no dar importan-
cía, en cambio, á la mejora que obtiene la 
Hacienda en la recaudación y á los éxitos 
que alcanza el señor Navarro Reverter, rea-
lizando uu aumento do 20 millones de pe-
setas en el trimestre último, comparados 
los ingresos con igual período del año ante-
rior. 
Creemos que E l Imparcial se equivoca, 
lo mismo que cuando afirmó que no saldrían 
do las Cortes los proyectos económicos que, 
en efecto, fueron aprobados, y nos explica-
mos los celos do los gamacístaa, que habla-
ban do í.r/¿«ros porque la excepcional en-
trada de trigos elevaba en seis millones la 
recaudación y ahora sin ella, se aumenta 
en 20 millones durante un trimestre; pero 
esto, como se ve, no es motivo para inco-
Mil M I G A i A G I S OMEMOAS ? % O l G E i 
LA HEJOE m k DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
QTJS S E C O N O C E E N E L , M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N Í I E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
U n saco de o x í g e n o $ 1. U n a l o n o de 30 s i fones $ 3 - 5 0 p l a t a . 
P R I V I L E G I O POR 20 A Ñ O S 
B. Pa ine l anim- | - - T e l é f o n o 1 S 4 9 . 
Los cetudios y experimentos llevados á cabo por loa hcmlres científicos del mundo lian comprobado de 
noa manera evidente tus propiedades e*eDeialiDeiUe mcdiciualw del AfrUg Osiyevudcx por eso su uso se ex-
tiende oousidcralilemenie. líasta decir ea upoyo de su benéfica iuflueiicia yac no en jwtíililr. la vida sni el 
OXI'ÍTOÍO, 61 lleua los espacio» y las aguffc detertuioando nuestras actmdaties y energías; cu una palabra 
el o.ríyer,o es la vida. Explfcado to qn» antecede N̂o se comprende fácilmente que ha de lufin r poderosa-
mcute á reanimar los organismos dvbililadcsf , T>- ,a r » J i 
Tenemos además gran wmido de avuas minerales natnrales de la lela de Pinos, (Santa í e) fuente del 
Obispo íGuanabucoa) y de Cautarraua?, siendo eíta casa la única receptora de éstas, también lasliay 
nacionales y extranjeras. C 1323 al* 2l"10 N 
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L a multiplicidad de los perstonajes y 
sucesos noa obiigan á dejar á. la Conde-
sa eu poder de Jlóctor, para volver á 
la mansión de Moatmoríu. 
E l Vizconde liriúl do Maltevert, 
mientras su hermano se internaba cu 
los bosques para distraer sus sombrías 
divagaciones, había permaueeido eu 
BU aposento, acodado al repecho de la 
ventara abierta, y la mirada fija en 
aquel gracioso y agreste paisaje que 
se desarrollaba á su alcance. 
Y a sabe el lector qué amor profundo 
sin esperanza, y, con todo, ileno para 
él de amargo deleite, se abrigaba en 
su corazón. 
Este amor era la vida de líaúl, y 
Raúl era más, sencillo y mpjor que 
su hermano Héctor. Soberbio y ac-
tivo come él, era, sin embargo, más 
generoso, más caballeresco, más aman-
te.. . 
No se ponía á chocar con frente ai-
rada contra los obstáculos iiiyenmbles 
de una pasión no correspondida; no 
había hecho, como Héctor, juramento 
solemne de alcanzar su objeto. 
E l objeto para él era una sonrisa. - . 
¡Nada más? 
tíu audacia no había llegado á S(;:iar 
en esa lortuua espléndida y misccno.sa 
de tantos simple*» hidalgos, cuya osa-
da mirada va á buscar una mirada de 
amor hasta bajo el inanto de púrpura 
de las hijas de los i'tóye¿: adoraaur per-
dido en la sombra, como osas ñores de 
suave perfume que mueren apenas el 
sol las cubre con pálido rayo, la única 
ambición, el único voto que su mente 
concibió jamás, fué morir por ella. Por 
e la, cuyo nombre nunca pronunció en 
alta voz; por ella, de quien esperaba 
una sonrisa, 8 31o una, el dia que le lle-
vara aquel diamanto que ella había 
parecido desear 
Y , lo mismo que su hermano Héctor, 
tenía Raúl sus horas de fantasía, ho-
ras de tristeza y embeleso, durante las 
cuales el pasado vagaba por su memo-
ria. 
Y bien, para él ese pasado era ella, 
es decir, los sucesos en que ella había 
tomado parte, las horas en que la ha-
bía visto, los días eu que, simple mili-
tar imperial, estaba de guardia on Pa-
lacio y se encontraba á su paso. 
Ese día, fijos sus ojos hacia el hori-
zonte, recordaba que el año anterior, 
en semejante época,, se hallaba en 
Schombrun, residencia imperial de ve-
rano. 
L a corte se hallaba allí: ella tam-
bién. 
Una mañana estaba en un balcón 
del l'.ilacio, que d.iba k un vasto patio 
interior, donde los oficiales de la casa 
del ISmperadoi' tenían costumbre de 
ÍMIS ivarse ai arma entre ellos ó de 
adiestrar sus cabaüos, 
U iúl se haliaba procisamente en si-
lla, ii! (¡iMivlo nn foífosó potro «"unido 
de Uv •k-iiesas de llaügri.1, . V.- titíaf 
modarse hasta pedir la caída do un minis-
tro como el señor Navarro Reverter, sólo 
porque resulta afortunada su inteligente 
gestión. 
E l general García Navarro 
No es improbable que el general Polavie-
ja ofreciese ayer, por telégrafo ó por teléfo-
no, al general García Navarro un puesto 
en el ejército de Filipinas; pero para supo-
ner cuál haya podido ser su contestación 
existe el precedente de que, habiéndose 
tratado por el marqués de Peña Plata de 
proponer para el Gobierno político militar 
de Mindanao al segundo de dichos genera-
les; éste manifestó que, cuando se reponga 
su quebrantada salud, marchará, decidi-
damente, á continuar sus servicios á 
Cuba. 
E l "Pñncssa ds Asturias*' 
Hoy han celebrado una detenida come-
rencia en el Ministerio de Marina el general 
Beránger y el inspector general de Ingenie-
ros de la Armada, señor Bona, quien ha 
ratificado la sólida y admirable construc-
ción del nuevo acorazado P/-/«c<'6'a de Astu-
rias. 
LOS PIRATAS BIFEÑ0S. 
E l rescate 
Corroborando lo que ayer indicábamos en 
iría de nuestras Notas con referencia á in-
formes oficiales, he aquí el despacho si-
guiente de la Agencia Fa'ira: 
''Alhucemas, 21 (noche),—El capitán del 
barco fr.mcés Prosper Corin, ha sido pues-
to on libertad sin canje alguno.,. 
El crucero francés lyibervilte regresó a-
yer á Tánger con el sheriff, que, acompaña-
do del intérprete de la Legación francesa, 
fué á Alhucemas para gestionar la libertad 
dél capitán del Prosper Corin, 
Este, rescatado al fin, ha venido á Tán-
ger en el mismo buque. 
Elshcrill'sc muestra satisfecho del re-
sultado de sus gestiones, y agradecido á la 
afectuosa acogida que lo han dispensado 
los rifónos. 
Poco después de haber fondeado el barco 
en l'ánger, su comandante y el capitán del 
Prosper presentáronse on la Legación es-
pañola para dar las gracias alSr. Ojeda pol-
la feliz cooperación de España en la devo-
lución do Mr. Aubert. 
Se dice que esto contribuirá á suavizar 
los términos de la reclamación que se hará 
á Marruecos con motivo del patentado, qué 
no ha de producir el couílicto que se temía. 
Nueva botadura,—Trabajos que ade-
lantan-
" Ferrol, 22 (9 mañana).—En el mes pró-
ximo se botará al agua el cañonero, toroe-
devo Marqués de la Victoria, que se cons-
truye en los astilleros do Vila. 
Hasta que se termine la montura do los 
troncos do las máquinas no entrará on el 
Arsenal el crucero Doñ.i María de Molina 
para que le sean colocadas las calderas. 
Españoles patriotas 
Buenos Aiies, 22.—La colonia española 
de esta capital cuenta ya con dos millones 
de francos en la suscripción abierta para o-
frecer á España un crucero. 
Parece que éste no se encargará á los as-
tilleros ingleses, como al principio se había 
convenido, sino á una Compañía de cons-
truccionos navales de Francia. 
El modelo será el elegido por el 'ministro 
de Marina de España, entre los varios que 
se propusieron, procurándose adelantar to-
do lo posible el plazo do la construcción, á 
ña de que la Armada española dispouga 
pronto de un nuevo buque. 
Es absolutamente inexacto que el Go-
bierno haya'renunciado, como dice E l L i -
beral, á toda inteligencia con la casa Koths-
ehild sobre el contrato do Almadén ni que 
éste se halle abandonado. 
Lejos de ser así, la ley se cumplirá y el 
préstamo de los 104 millones se hará efec-
tivo cuando paso la crisis financiera, que 
tiene ahora perturbados los marcados. 
Episodio extraordinario. 
Telefonean á E l Liberal desde Valencia 
el siguiente interesautísimo episodio, que 
podría muy bien servir de argumento á una 
novela. Seguramente se han escrito mucha:; 
menos interesantes: 
•'Los periódicos p ublican un suceso cu-
rioso de la campaña do Cuba, suceso que 
describe en carta un soldado natural de 
Burriana, 
Dicho soldado salió con otros compañe-
ros á provisional- agua y fueron sorprendi-
dos por los insurrectos. 
Ante e! superior número de aquéllos, y 
después de sostener una lucha homérica, el 
(pie relata quedó prisionero con otros de 
mwstros héroes. 
Fueron conducidos ante el cabecilla, 
quien dió la orden de que los fusilasen. 
Ta en el lance, el soldado exclamó: 
—Are si que eres mortu, Burriana, 
Oída ta exclamación por el cabeciüa, 
mandó suspender el fusilamieato. c interro-
gando al soldado, resultó que éste es hijo 
del cabecilla y vecino de Burriana. 
Hace veintiún años que dicho cabecüU 
desapareció del pueblo, dejando á su uiujec 
embarazada del hijo que ahora se encontró 
luchando eu Cuba. 
Instóle el padre para que, con sus oocn-
pañeros, ingresara en las filas dé Uw iu. 
surrectos; pero todos se negaron-á desor-
tar. 
Entonces el cabecilla los dejó en libertad, 
y á su hijo le entregó cien pesos oro pan» 
quo ¿e los enviase á su madro. 
. El soldado ha cumplido el encargo, en-
viando el dinero y la carta en que relata 
suceso tan extraordinario, quo coustituyij 
el objeto de todas las conversaciones y co-
mentarios del vecindario de Burriana." 
Caridad de los gaditanos. 
Bajo la presidencia del gobernador civil 
se ha constituido eu Cádiz una Junta d« 
socorros y asistencia á los heridos y enfer̂  
mos de Cuba, 
Dicha Junta está compuesta del alcalde, 
el diputado á Cortes Sr. Viesca, el delega-
do de la Trasatlántica y los presidentes asi 
Centro Mercantil y Casino gaditano. 
Se dirigirán excitaciones á las Corpora-
ciones y Centros militares del Mediodía do 
España para que envíen socorros, ropas, 
etc. 
También se hará extensiva esta excita-
ción al vecindario. 
El Ayuntamiento costeará los carruajes 
que hayan de conducir á los soldados en-
fermos al hospital. 
E l Marqués de Novaliches 
Anoche, á las diez y media, falleció on 
Madiidol Excino. Sr. D. Manuel Pavía y 
Lacy, marqués de Novaliches y capitán ge-
neral de los ejércitos nacionales. 
Modelo de cabaderos y de soldados, con 
su muerte pierdo la patria un caudillo ilus-
tre y una figura que era recuerdo y personi-
ficación do toda una época de la historia 
contemporánea. 
Cuando se le veía cruzar á pie, según su 
costumbre, las calles de Madrid, todo el 
mundo seguía con mirada respetuosa á aquel 
anciano venerable, de severo aspecto, que 
llevaba en el ojal de la levita un trozo de 
cinta, emblema de la más alta recompensa 
de la patria. • 
Alejado do las luchas candentes de la po-
lítica, pocas veces intervino eu las discusio-
nes de la alta Cámara. Pero cuando algún 
orador, al hacer historia restrospectiva, fi-
jaba su estudio eu las azarosas épocas pre-
cursoras del movimiento de I8d8, el general 
Novaliches erguía su arrogante talla y cou 
todo el entusiasmo y el fuego que ardía i-a-
jo aquellas cann,s gloriosas, evocaba aque-
llo recuerdos y sus palabras eran recibidas 
y escuchadas con profuiulo respeto. 
Su muerte ha producido en Madrid gor.o-
ra! sentimiento. 
Los periodistas alemanes, que en su via-
je alrededor del mundo han visitado algu-
nas poblaciones del Norte de nuestra Penín-
sula, han embarcado en el puerto de Barco-
lona con rumbo á Cuba, en donde se propo-
nen asistir á algunas operaciones de la ac-
tual campaña. 
Después marcharán á la América Central 
y ála del Norte, embarcándose allí para 
Inglaterra. 
Del 2-t. 
Con unanimidad pocas veces rosta oAnU 
fiestan los principales periódicos, que do 
cubrirse la vacante de capitán general pro-
ducida por el fallecimiento del señof mar-
qués de Novaliches, deburia otorgarse esta 
alta dignidad del Ejército al ilustre gene-
ral Azcárraga. 
"El ministro de la Guerra—dice E l Día— 
es de todos los tenieiues generales de la Pe-
nínsula y de Ultramar, él único que debe o-
cupar la vacante de capitán general. Nues-
tro voto á su favor no es sospechoso. Nos-
otros lo hemos combatido cuando nos ha 
parecido que merecía eensura alguno de sus 
actos; pero nosotros, amantes de la justicia, 
entenderíamos que no procedíamos como 
ella demanda, sino pidiéramos el tercer en-
torchado para el general Azcárraga, 
Xo es ni puede ser dificultad el hecho de 
estar desempeñando el Ministerio do la 
Guerra. 
Los generales Prira y López Domínguez 
eran ministros de la Guerra cuando so les 
concedió el tercer entorchado.2' 
"En el escalafón do tenientes generales 
figura con el número 1 el señor Palacios— 
escribo E l Imparcial,—yevo es seguro quo 
ála opinión parecería más justificado el 
4 
I P I E & J L I D O I S T S-éz A . . 
Teniendo conocimiento por la respetable marchanter ía de esta casa q.\s,9 
poz- otro estatlecimiento del mismo giro, se les hacen proposiciones para 
suministrarles la leche en supuestas mejores condiciones que la de es í» 
casa, y desacredi tándola injustamente, manifestando que es adulterada; 
llamo la a tenc ión del públ ico en general y de mis dignos íavoroceáore t 
en particular, para que no se dejen sorprender con semejantes difamacio» 
nes, puosto que son de todo punto falsas y mi crédito en todos sentidos es 
lo queme resguarda para con mis favorecedores; advirtiendo que sstpy 
dispuesto á llevar á los tribunales de justicia á los difamadores. 
J . A. Coló mí. 
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tía criada en libertad, ignoraute hasta 
aquel momento de freno y de bridas, y 
que por la primera vez sentía na jinete 
sobre el lomo. 
E l caballo, indignado, se encabrita-
'ba con furia, procurando derribar á su 
jinete, pero el jinete se mantenía adhe-
rido á la silla Trotaba el caballo 
rozando el muro, como si quisiera apre-
tarle y ahogarle contra la pared; pero, 
entonces, la espuela cruel le desbarra-
ba los ijares y le obligaba á tomar el 
largo. 
Esta lucha del animal por domar y 
del domador fué larga, obstinada.. . . 
Veinte veces, palpitante de emoción, 
creyó que el caballo iba 4 hacer saltar 
al jinete de su silla y pisotearle por 
tierra furioso; pero el jinete, levantan-
do la cabeza, lo había percibido, y á 
un centauro habría domado, si un cen-
tauro le hubiese tomado sobre sus lo-
mos. 
Al fin, rcoaado, quebrantado, enro-
jecido el freno con sangrienta espuma 
abatidos los ojos como los de un ven-
cido, el caballo concluyó por aceptar 
el yng-o de que no podía de^emhara 
zarse, por sufrir, resignado, aquel do-
minio del hombre que hasta eutouces 
había braveado 
Y luego el valiente; escudero había 
pasado bajo e] balcón al paso, al trote, 
al galope, sucesivamente, haciendo' 
ejecutar ai animal domado toda suerte 
de sabias corvetas. lOntonce?. movida 
i de BtitusiasflM) por la habilidad del es-
cudero, había gritado bravo, dejando 
caer una flor de su ramillete bajo el 
balcón. 
Y Raúl, pasando al galope, había 
dejado á medias la silla y, suspendido 
del estribo, iuelinádose para recojer la 
flor; luego, volviendo á tomar posicioü» 
había saludado llevando la flor á suO 
labios. . . . 
Desde aquel día, el vizconde de Mal* 
tevert llevaba esa flor sobre su cora-
zón. Así, abriendo su chupa, y sa 
cáudola, la aplicó X sus labios temblo-
rosos, exclamando: 
—¡Oh! tú, mi único talismán, ¿ad 
encontraré yo nuuca la ocasión de pa-
gar él precio de lo que tú vales? 
Y de relíente se acordó «leí dianiafl -
te. 
Y el sueño se disipó para dar lugar 
á la realidad ardiente. E l soñador 80 
enderezó, volviendo á ser el hombre 
de accióu. 
—Aunque supiera poner fuego á 1 3 
cuatro ángulos del ediücio—prorrun.-
pió—yo encontraría eutre la.s ruinas ;a 
entrada del subterráneo. 
En aquel momento sonó la campan^ 
que llamaba al desayuno, 
Séctores taba ausente. Una inspira-
ción vaga, una especie de presentí* 
miento, guiaron á Raúl, Bajó al come-
dor, donde, desde el duelo de su ncr-
mauo, no se había dejado ver. dicieuri 
dose á sí mismo: 
—¡Es singular! Pero me parece q*e 
voy a tener nuevas del sauterraueo. 
D I A R I O D E 1 ñ m A l R ! N A . — N o v i e m b r e 13 de 1896 . 
nombramiento dol actual ministro de la 
Guerra, señor Azcárraga, eu gratitud á los 
mucboa servicios que lleva prestados al fren 
te de dicho departamento, y por los cuales 
es considerado como uno de los militares de 
mayor prestigio.'' 
La misma opinión omito La Cor*-ft£j>on-
áencio, sin nombrar al general Azcanaga, 
diciendo: 
"Ignoramos lo que el Gobierno piensa, ni 
siquiera si la vacante irá ú la amortizaeiún; 
pero estamos seguros de que si á todos los 
españoles se les tuera preguntando particu-
larmente, de 19 millones de votos, más do 
17 pronunciarían un solo nombre. 
Si en lo práctico pudiera realizarse, seria 
un nombramiento por aclamación. 
Y no ponemos el nombre, porque cada 
lector lo añade de por sí al final de estas lí-
neas.'* 
Nada bemos de añadir por nuestra parte, 
limitándonosá recordar que ya antes de que 
la vacante se produjera, ta opinión pública 
se había manifestado en formas tan espon-
táneas y expresivas como las exposiciones 
de los Ayuntamientos pidiendo el tercer en-
lorchadú para el general A/.eárraga. 
E n hcnor de un héroe 
E) Ayuntamiento de ¡Santa Marta, pue-
blo de Badajoz, donde nació el comandan-
te don Francisco Neila, defensor da Casco-
no, üa celebrado sesión extraordinaria y 
Jaa acordado ir en pleno, á felicitar á la an-
ciana madre del héroe, declarar á éste 
jiijo predilecto de dicha localidad, dar 
BU nombre á la calle donde nació, cotocac 
cu el sah'n de sesiones de ta casa capitular 
una lápida conmemorativa de aquella glo-
riosa defensa y dirigir al ministro de la 
Guerra el siguiente telegrama: 
"Kuego a V. E., en nombre de todo el 
pueblo oe Santa Marta, que felicite por sas 
heroicos hechos en la defensa del fuerte do 
Cascorro al comandante Neila, gloria y or-
gullo .̂c sus paisanos.—£. alcalde, Eduardo 
í?anz.„ 
El general Azcárraga ha contestado con 
otro expresivo telegrama, manifestaudo que 
cumplirá con gusto el encargo. 
Firma de la Eeina 
Hoy ha ñrma io S. M, los áigui rntes do-
¿rf ios: 
De Ultramar: 
Concediendo honores de jefe de Admínis-
tiaciuD á don José Marisma, alcalde de He-
neo, en la provincia de Matanzas. 
—Idem id. a don Mi ubi Díaz Alvarez, 
tí-mente alcaide é la Habana. 
Les anarquistas 
Bartetona 23 (10 n.) 
Los anarquistas encerrados eu el Mon-
Jnich son Ío9f no 155. Unicamente G4 pa-
fcan por la plaza de Armas dos horas dia-
rias. 
El pabellón núm. 12 interior está oenpa-
co scJamenie p )r Luis .Mas, que disf uta 
üe especial asistencia para combatir una 
gran debilidad que le aqueja. 
Los restantes presos se hallan sometidos 
i>! légimen ordinario. 
Todos esian absolutamente i comunica-
eos con el exterior. 
NOTÍCÍAS DE LA 
INSURRECCION. 
DESDE _GABilA8 
El GENáRÁL e¡i JEFE en CAMPAÑA 
P r i n c i p i o de l a s operaciones . 
T o m a ele los c a m p a n i e n t o s e l 
t(j{osari<)" y *•Rwbf,,, por las 
col m i n i a s Ati u i l a r , U o n AÍi-
íeat Miiil*»'/ y ISchagiU*, l>aJo 
la s ó r f l e n o s t l e l ffeueral Wey-
l o r . 
Y a conocerán unestros lectores los 
resultados <Iel principio de las operacio-
nes emprendidas por el general en jefe 
en la provincia derinar ilél llío. 
Han tomado parteen la primera ope 
ración contra los rebeldes ocultos en 
las sierras «le Vuelta Abajo, las co-
lumnas mandadas por el general de 
Aítillcría Agnilar y los genpialcs de 
])ivisión QonzMez Muñoz y de I'.riga-
(1 i Ecjiagiie, todas 1>;IÍÍ) las órdenes 
del General en J^te, que iba en la pri-
niera do ellas, componiondo dichas co-
lumnas nn to'tal de 12,000 hombres, 
con 14 piezas de artillería' 
Kl general We.yler obtuvo un IÍ-AIV-
leide rebultado tanto por la precisión 
con que acudieron las columnas al punto 
que se les tenía sen i lado, como por el 
éxito alcanzado sobre los rebeldes, que 
fueron desalojados de sus posisipoes en 
bis lomas del Kosário y Kabí, ocupa-
das por nuestras tropas al grito de 
Í Viva Eupañal 
La columna <lel general Echapiie fnó 
la primera que sostuvo (negó contra 
(ae huestes de Maceo y sus secuaces. 
Llego su fuerza en la tarde del lunes 
0, á las estribaciones de la loma del Ro-
faríoty desde eseiuoinento, un nutrido 
fnegocayO sobre las tropas, que sin re-
parareii el peligro quecorrían. ni en las 
escabrosidades del terreno, no per-
ib- ron un palmo que con arrojo y 
decisión iban ganando, hasta llegar y 
tomar las posiciones que en los altos 
del Ronnrió tenían Jos enemigos de Es-
paña, que corrían ante el arrojo y va-
lenha de nuestros, soldados. 
Ni los que se hallaban arteramente 
emboscados, ni los que detrás de las 
trineberas î ne tenían en sus ocultas 
madrigueras, disparaban, pudieron lo-
<:!;ir que, los bravos soldados de la co-
lumna de' general Echíigüe se detn-
viosen hasta tomar sus posiciones y 
hacerles éinpreadér vergonzosa reti-
rada. 
Al general Echa-riie, al frente de su 
connmia, se le veía dando con su sere-
nidad y valor ejemplo y ánimo á los 
que. con él defendían la ' fio Es-
pa ñ a. 
La eoJumua. después de dos horas 
de incesante fuego, pudo acampa: en 
las posiciones dei enemigo, 
E ! cainpamenío rebelde fué toni ído, 
aunque para ello fué preciso que de-
reamasen su sangre algunos valientes, 
mientras otros ejatregabaii sus vidas 
en aras del sagrado deber que allí Ies 
Levara. 
Un capitán y dos subalternos fueron 
heridos eu los primeros momemo<. 
Mas tarde, cuando ya nuestros vahen 
tes soldados contaban la primera vic-
b iia obtenida contra los rebeldesen 
ftqaeiias alturas, se oyó el disparo ais 
Uulo de uu fusil, que pactieudo de las 
madrigueras enemisras, vino á herir 
traidoramente al penerai, que momen-
tos antes presentaba su pecho sin te-
mor al plomo enemigo. 
E l general Eebagne fué herido en la 
pane superior de la pierna. Su 1 ••' : • 
fué califleada de grave por uo tener 
salida êl proyectil. 
Los jefes, oficiales y soldados, sin 
distinción, se. disputaban el honor de 
asistir á su general, que siempre 
animoso, trataba de hacer ver que'no 
era nada la herida y quu podía seguir 
al líente de sus tropas. 







Biguiente ata la del 
que 
esta acción tomaron parto las 
tres citadas columnas en combinación 
con la del coronel Segura, qm1 ^n su 
oportunidad acudirá al punto asigua-
do por el tronera! Weylur. 
L a columna en que iba el General 
en Jefe, salió del Mariei; la del general 
González Muñoz, del campameuto de 
Manolita; la del general Echagüe. de 
Artemisa. 
El enemigo, que se hallaba refugia-
do en el Rubí, apenas asomaron nues-
tras fuerzas por el camino que á él 
conduce, empezó á hacer fuego desde 
sus emboscadas; rú«&o que iba por 
grados generalizándose, hasta que lle-
garon las fuerzas leales al pie del cnai 
pa monto. 
Lna vez allí, se desprendieron dos 
eoiupañi is de la columna del general 
González Muñnz, que ib m por la parte 
norte, para tomar las alturas de! cam-
pamento enemigo; pero en esos instan-
tes se oyeron, dita tras otra, dos des-
caigas que, partían de las trincheras 
del enemigo. Uno de los capitanes de 
las expresadas compañías cayó herido 
en el vientre, por lo que el teniente de 
la misma se hizo cargo de la fuerza, y 
arengando á sus {jentes, empezó á 
avanzar al írrito de ¡viva l^pañ d. sin 
retroceder, sin embargo do la lluvia de 
balas que sobre aquel grapa do valien-
tes caía desde el campo rebelde. Tras 
estas compañías iba e! resto do la co-
lumna, con el general González Muñoz 
ai frente. 
De la columna del general VVeylcr, 
acudió una compañí i del batallón de 
América, á las órdenes del teniente 
coronel de Estado Mayor señor Gara, 
un ndi, al cual se vió á la cabeza de 
ella, hasta tomar las pesiciones avan-
zadas de la d- recha de la sierra; ope 
ntcion que llevó á cabo, á penar de 
la tenaz re-istencia que iiicieron para 
que aquel no consiguiera su ob^to. 
Acto seguido la o umna Muñoz 
emplazó la artillen», y á 'os po 
co* moin utos Jas gnnadas empio-
y'a'.i a n.icer estrados eu el campo 
rebelde, obligando al enemigo á reti-
rarse en dirección a las estribaciones 
del Rosario y el Rubí; pero desiste de 
sus intenciones, porque por allí les 
cortaba la retirada el general Weylor 
con su columna, que avanza resuelta-
mente sobre ellos, haciéndoles volver 
por sus pasos,tratando de ^omarel sur, 
donde la columua Echagüe, reforzada 
con una brigada mandada por el geno-
ral Aguí lar, le hace retroceder. 
En estos momentos, (mando de uno 
y otro lado no se oyen más que las 
descargas de fusilería, el general Wey-
ler, que desde el principio de la ac-
ción tomó una de las posiciones más 
avanzadas, ordenó que cesara el fuego. 
Seguidamente dispuso que dos com 
pauías de su vanguardia tomasen á 
la bayoneta las posiciones dol enemi-
go. 
E l valor y la abnegación demostra-
da en esta ocasión por nuestra fuerza, 
hizo poner en fuga á los rebeldes, que 
abandonaron sus posiciones. 
Grupos aislados y que por momentos 
aumentaban, tratan aún do hacer re 
sistencia, pero dos certeros disparos do 
cañón que partieron de la columna del 
general Weyler, los hacen poner en dis-
persión. 
Los rebeldes no tienen más remedio 
que continuar la huí Ja por el interior 
de la sierra, y ocultarse entre sus 
abruptas espesuras, donde se^nra-
mente serán batidos dentro de breves 
días. 
La toma del Kubi fué otra victoria 
alcanzada por lo bien combinado del 
ataque y por la bizarría de nuestras 
tropas, a cuyo fr«nfo estuvo nuestro 
general en Jefe. 
La toma del campa ucnto del Rubí 
duró desde las ocho de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde, en que se 
oyeron los últimos disparos de cañón 
que sobre los fugitivos hacía la colum-
na del general Weyler. 
Nuestras fuerzas, como fin de esta 
primera jornada, tuvieron que lamen-
tar, además de la herida del general 
Echagüe, las de los capitanea Gómez, 
de Otumba, y ICscobar, del Balear; de 
los tenientes D. Roque ArgUellos, don 
Leopoldo de la Torre y ü . Egido Mata, 
56 de tropa, y ú de éstos muertos. 
Las bajas de los rebeldes deben ha-
ber sido de consideración, tanto por el 
fuego de fusilería como por los de ca-
ñón: bajas que pudieron ocultar por 
las ventajosas posisiones que tenían. 
Las fuerzas todas acamparon aquella 
noche en las posiciones del enemigo, 
viniendo solo á Cabanas el batallón 
del Rfty. con 08 hombres, para trasla-
dar al general Echagüe y demás heri-
dss, y después llevar raciones donde 
se encuentran las tropas. También la 
columna del general González Muñoz 
llegó hasta las afueras de Cabañas, 
donde acampó, emprendiendo seguida-
mente la marcha tao pronto como se 
racionó. 
Nuestro general en jefe, queriendo 
premiar en aquel momento el arrojo y 
serenidad de dos valientes, dió el em-
pleo de primer teniente, sobre el cam-
po del combate, al segundo teniente 
del batallón de Barcelona, don Leopol-
do de la Torre, y al soldado del propio 
cuerpo Ildefonso Sanz, lo premió con 
la Cruz Roja pensionada con 7'o0 pe-
setas, vitalicia. 
E l resultado de esta primera opera-
ción, que bajo la dirección del general 
Weyler en el propio terreno se está 
llevando á cabo en Pinar del Rio, ha 
cansado rnny buena impresión entre 
los leales de aquella provincia, que es-
peran ver en plazo corto paci ficada 
tan importante zona. 
Abordo de! va por Tritón van para esa 
14 heridos de los valientes soldados que 
tomaron parte en las victorias alcan-
zadas contra los rebeldes en el Rosa-
rio y E l Kulri. 
Bl capitán del Tritón, don Jul ián 
Alonso, es digno de todaí>iase de elo-
•jios por ios solícitüo cuidados que 
presta á los heridos y enfermos 
conduce su vapor. 
E l mismo presencia el embarque y 
cuida de que sean acomodados con to-
da clase fio cuidados en los catres y 
camarotes. 
Tan pronto los dej » colocados conve-
nientemeute, hace que se Ies sirva una 
taza de caldo puchero, muy bien con-
dimentado, sirviéndoles después un 
buen rancho. 
E l trato que dá al pasaje el señor 
Alonso está «le más hacerlo público 
y recomendarlo, pues bien conocido es 
de todos aquellos que tienen la suerte 
de viajar en ei coaiodo vapor de SU 
maudo. 
E s voz pública que el cabecilla 
Perico Delgado se halla herido des-
de el último encuentro que tuvo con 
la columna del general González Mu-
ñoz. 
MENDOZA. 
Noviembre 12 do 1800. 
A bordo del vapor Tritóa. 
QüEláDD BE SíJINBS 
Xoriemhre, ÍL 
Porta!, el 8 del actual, 
la Siena Cañada de la 
La u n T a ñ: 
.'a á retp i ¡c- r 
i'ei a 
\. logir al Cayo Grande y qner r . t-a-
v-s . a v.ieda (pi¿ condae.e a la s.e ra, 
trar iroa d-j i npê lir el pâ o con nutrido ÍU '-
íxv d i fusilcna (pie couu st lo pió á tierra 
por désisarg^ hizo retirar .0 enemigo. 
Del rocín ."imitn o que 3; prac;i,'ó ^ 
( n-ontró el cadáver deu <-.aegro llamado 
Uunlfacio Carro as un;t tercerola Heraig-
toa, dos carteras, papel* s v libretas, carta-
olio", hamacas, mantas r ni. una acémila 
car., a la con ar.Oi del país, carne y un pe-
queao botiquín. 
F.u esto hecho de armas se diitintrni' roa 
1 -.3 oficiales d» la guerrilla D. Mvua.l Reja 
y O. Emilio OLivarriota. 
D E M A T A N Z A S 
Ni'rirmhre 11. 
El coronel Molina participa desde Itabo, 
Guamutas, que en reconocimientos ayer 
con parto de 311 columna, encontró cu ' Pin-
to Blanco'* una partida compuerta de hom-
brea montados, á los cualos atacó, hacién-
deles huir :i la desbandada, después de una 
ligera resistencia. 
Los rebeldes dejaron en el campo dos 
muerto* que fueron recogidos, 15 caballos 
cóa monturas, dos tercerolas y carteras 
can muuiciones, llevándose otros muertos y 
heridos que internaron en el monte. 
La fuerza siguió el rastro del grupo ma-
yor hasta diseminarlo compietamento, ocu-
pando varios efectos de campamento. 
Los rebeldes dejaron dos cabailu» muer-
tos. 
Por parre de la fuerza resultó herido el 
sargento do Navarra Jaime Sardá Perráa, 
y un caballo muerto de la guerrilla de la 
Alacagaa. 
Ayer se presentó en Sabanilla, Guillermo 
Fernández, procedente de la partida do 
Rafael Cárdenas, entregando un machete, 
uu revóluer y un caballo. 
Esta mañana poco antes do Begai al 
puence do Calderón, entre Empalrae y Mo-
Moelni, el tren de viajeros do la Empresa 
de los Ferrocarriles Cuidos da la Haba na, 
hizo explosión una bomba colocada eu la 
vía bajo la trompa de la locomotora, cau-
sando solo algunos desperfectos en la cita-
da trompa. 
Antes del tren, cruzó por el sitio donde 
estaba la locomotora, la máquina explora-
dora, que no tuvo novedad alguna. 
Quintín á las órdenes del general Bernal, 
se ha batido diferentes veces, entre las que 
figuran la toma del fuerte y campamento 
enemigo en la estrechura de Cuevas las Va-
cas que tan merecidos elogios ha propor-
cionado á la mencionada columna, que casi 
en su totalidad ha sido propuesta por tan 
importante hecho de armas y por lo que 
cbtuvo el sargento Quijano la cruz de plata 
del mérito militar con distintivo rojo: en 
septiembre á las órdenes del general Go-
doy, y durante 37 operaciones tomó parte 
en alguno que otro fuego, distinguiéndose 
en el del 23 y 24 del citado mes en Monte-
zuek), batiéndose á la extrema vanguardia 
con las numerosas huestes de Maceo, Ber-
múdez y Díaz, en cuya memorable acción 
fué propuesto: últimamente eu el fuego sos-
tenido por la columna del comandante ü-
rí¿, en las Cuevas, en cuya gloriosa acción 
herido do bastante gravedad en las horas 
de la mañana, en el costado y brazo dere-
cho trataba de ocultar su estado, mas el 
jefe de la fuerza lo mandó colorarse á su 
lado utilizándole como ordenanza durante 
el resto de la acción y proponiéndole esta 
vez para merecida recompensa. 
Pocos muy pocos contaron en su clase he-
chos de armas tan gloriosos y digno de ver 
largamente recompensados, comj los del 
sargoato Quijano que hoy súfrelos dolores 
de traidora bala enemiga; mas nuestra pri-
mera y digna autoridad de la Isla qna tan 
justiciera es con los que á recompensa se 
hacen acreedores, no dudamos que eu este 
caso;prémirrá cual merece á tan valiente 
sargento, que propios y extraños admiran y 
veneran. 
R e ñ i d o encuentro 
E l día dos, teniendo noticias el coman-
dante de armas de Los Acostas don Ma-
nuel Morera que por los alrededores del 
punto conocido por Pino Arropado existían 
insurreetos. dispuso la salida para el referi-
do punto con siete voluntarios del mismo 
y el ofic ial Méndez que le acompañó. Poco 
antes de la llegada, vieron el centinela que 
aband nóel puesto, tomaron un campa-
mento que existía sin resistencia al que 
prendieron fuego, siguieron su marcha creí-
dos que alguua cosa habría, y divisaron á 
lo lejos dos individuos que les hicieron fue-
go. El teniente Morera dispuso la persecu-
ción con aquel arrojo y decisión que le son 
l'amiiiares, pero álos pocos momentos so vie-
ron circundados por una partida que se 
componía de más do 150 hombres. El fue-
go se generalizó, nuestros voluntarios echa-
ron pie á tierra y empezaron sus descargas 
corradas; á los pocos momentos el desgra-
ciado teniente caia herido atravesado el 
hombro izquierdo; manifestó en aquellos 
momentos supremos para el hombre, que 
sentía que su cuerpo lo recogiesen los insu-
rrectos; el teniente Méndez que en todas 
las ocasiones ha demostrado uu valor á to-
da prueba se dirigió á los voluntarios ma-
nifestándoles que había que morir allí antes 
que ver llevar al enemigo el cuerpo del ofi-
cial herido. 
Esta situación duró un espacio de dos ho-
ras, á nuestros voluntarios se les termina-
ban las municiones y eutoucos el valiente 
Méndez ordenó la retirada haciendo fuego 
fuego, con el cuerpo de Morera atravesado 
eu un caballo. 
Llegado á Los Acostas dieron conoci-
miento al destacamento de Luis Lazo, y el 
capilán jefe accidental don José Otero, sa-
lió para el referido pnuto, acompañado del 
Dr. Pinera, (pie le hizo la primera cura y 
calificó la herida de grave, dispuso el señor 
Otero, dé acuerdo con el facultativo, la 
traslación al cuartel de voluntarios de Luis 
Lazo, por ser punto de seguridad y reunir 
mejores condiciones. 
El teniente Morera, hoy pos-trado en el 
lecho del.-dolor, es visitado de todos los ofi 
cíales ael tercio á que pertonoce, y que tan 
aj.to sabe conservar la institución del cuer 
po tle. N obmtarios. 
Además, tenemos que lam.mtar la desa 
paruMÓirde uu voluntario que hasta la fe 
cha se* ignora su paradero. 
Al enemigo se le han visto recojer 
mnei £i)á y varios heridos. 
,1 
Noviembre, 8. 
Tía quedado constituido el destacamento 
do Alonso de Rojas, uno de los que se ha-
hacían más necesarii a por la importancia 
que encierra, pues ¡id-más de quitarles ft 
los insurrectos el cruce por allí, y los gran-
des beneficios que tenían Un oudoio de 
cuartel genera) muchas veces, se les quita 
también el qiiü se provean de reses y caba-
ll< 8 dj las haciendas de los señores Díaz y 
A ras da. 
La guarnición de ese destacamento la 
componen fue zas del batallón de Vallado-
lid y de Voluntarios de caballería del Es-
cuatlrón que había en aquel punto, antes de 
la invasión y que luego se reconcentró en 
esta ciiuh d y después en Consolación del 
8ur. 
Aplaudimos la acertadísima disposición 
establecer ese des a amento, aplaudien-
do A la Auto.-ídad qi a ha dispuesto e! mis-
mo. 
Nuevo refuerzo 
Sabemos que con actividad se está llevan 
do á su final la formación de una guerrilla 
com- uesta de paisanos dol barrio do San 
José, cou el fin que preste sus servicios con 
las fuerzas que. eu el mismo existou desta-
cadas. 
Un aplauso á su iniciador y á la autori-
dad que prestó calor y apoyo al pensamien-
to, disponiendo y facilitando cuanto hace 
falta para ello. 
Manuel Quijano 
Así se llama el arrojado y valiente sar-
gento déla guerrilla local de San Luis, que 
tan valiosos é importantísimos servicios vie-
ne prestando desde su fundación; es una de 
tantas víctimas que después de haber per-
dido cuanto poseía ha empuñado el dia 4 de 
enero las armas para defender la integridad 
de la patria; desde esta memorable fecha 
constantemente en operaciones se ha capta-
do el aprecio y consideración de todos, sien-
do propuesto diferentes veces por su sereni-
dad y arrojo. 
En Artemisa, á cuya localidad llegó como 
individuo de la sección del escuadrón de 
Sau Juan y Martínez, eu 5 de enero del pre-
sente año y en Sau Luis, donde como sar-
gento se afilio á la guerrilla, tomó parte en 
muy gloriosos hechos de armas, tales como 
el del 13 de junio, en Tirado, cou la partida 
de Julián Cruz que, en número de lüü indi-
viduos pretendía envolver la guerrilla, don-
de dió á su distinguido jefe una prueba más 
de su temeridad, dando muerte á un titula-
do oficial de la partida que á no haber opor 
tunamente acudido Quijano, que á diez pa-
sos de distancia le soltó un tiro dejándolo 
muerto en el acto, hubiera desgraciado á su 
jefe en esta acción, siendo propuesto por el 
mismo; y el señor comandante de armas de 
San Luis, en 14 de julio, hallábase prac-
ticando un reconocimiento en el mismo 
barrio con diez y siete individuos de la gue-
rrilla, cuando de pronto so vieron rodeados 
por las partidas do Uormiidez y Cruz, fuer-
te de 800 hombres, de los que estos valien-
tes han tenido que defenderse viéndose en 
la neceíddad de echar pie á tierra y soste-
ner continuo fuego por espacio de media 
hora, haciéodo.e al enemigo cuatro muer-
tos y bastantes heridos; un individuo muer-
to y cuatro caballos experimentaron en tan 
rudo ataque al hacer la retirada, compro-
metidísima en extremo, pues varios indivi-
duos estaban á pie y en lo más apurado de 
la misma, advierte el sargento Quijauo que 
un guerrillero queda atrás y despreciando 
cual siempre su vida retrocede salvando al 
compañero que á la grupa de su mismo ca-
ballo mouta, siendo justísimamente pro-
puesto también: del 17 al 29 del mismo mes 
en operaciones cou la columna de San 
dos 
C a ñ o n e r o " E s t r e l l a . " 
E n cablegrama del Comandante de 
Marina de Santiago do Cuba al Almi 
rante, participa que al llevar á cabo el 
comandante del cañonero Estrella un 
reconocimiento por la ensenada de 
Gnanabón, Cuba, fué hostilizado por 
el enemigo, que al ser batido con el 
cañón y lusilería huyó y se dispersó, 
sin volverse á presentar más. 
Por fortuna no hubo bajas en la do 
tación del cañonero, pues las balas 
dieron en el costado y en el palo. 
ULTIMA 
HORA 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
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HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
merosas bajas vistas, que pndo retirar 
en su huida, hacia Caimán. 
Por nuestra parte tuvimos cinco sol-
dado y un voluntario herido. 
T i r o t e o á C a m p o F l o r i d o 
E n la noche del 11 fué tiroteado 
por un pequeño grupo enemigo el po 
blado de Campo Florido, sin que hu-
biera one lamentar desgracia alguna. 
Eí Comandante Militar de San José 
de las Lajas participa que fuerzas de 
Lealtad, con la guerrilla local, sostu-
vieron un ligero tiroteo con el enemi-
go. 
Más tarde la misma fuerza, en unión 
de la Guardia Civil de Santa Amelia y 
Dique, encontraron al mismo grupo 
enemigo entre Somorrostro, Guayabal 
y Sabanilla, sin que ocurriera novedad 
por nuestra parte. 
E n S a n A n t o n i o de l a s V e g a s . 
E l coronel de Borbón (caballería)» 
salió el día 10 con 207 ginetes á practi-
car reconocimientos por San Antonio 
de las Vpgras. 
E n la madrugada del once los llevó 
á cabo por Seibabo, Río Ilondo, encon-
trando numerosa partida que en el 
momento de vadear la fuerza el río, 
rompió el fuego, que fué contestado, pe-
ro formada ya en línea la primera sec-
ción, se dividieron los rebeldes en gru-
pos, tomando la dirección de las lo-
mas. Sin embargo se les dió una carga, 
desalojándolos de las posiciones que 
baldan ocupado en las lomas de Pa-
checo. 
E l enemigo tuvo bajas, abandonan-
do varios caballos muertos y heri-
dos. 
L a columna tuvo dos heridos. 
T r e n t iroteado 
E l general Melguizo participa que 
al llegar un tren á la estación de T a -
co-Taco, fué tiroteado por un grupo 
enemigo que se hallaba emboscado 
cerca de la vía, rechazándolo fuerzas 
de la escolta, resultando un soldado 
herido leve. 
T r e s m u e r t o s 
E l comandante militar de Consola-
ción del Sur da cuenta de que al prac-
ticarse un reconocimiento por Lajas y 
Herradura, se batió una partida á la 
que se le hizo tres muertos, ocupán-
doles además siete reses que lleva-
ban. 
P r e s e n t a d o s 
En Matanzas, dos sin armas; en las 
Villas, dos con armas, municiones y 
cabaílos, y uno sin anuas. 
E L GENERAL OBUEGON 
Este distinguido jefe del ejército 
se ha hecho cargo de) mando de la 
columua del general E c h a g ü e . 
El Sr. La Barrera. 
A y e r mañana regresó á esta ciu-
dad, después de haber tomado par-
te en la toma del campamento 
BfcbL en la columna del general 
Weyler, el caballeroso 6 incansable 
Jefe de Pol ic ía de esla provincia, 
comandante de la Guardia Civ i l , 
Sr. L a Barrera. 
E L SEÑOR 60LMAY0. 
Por los periódicos de Santa Clara 
nos enteramos que se encuentra enfer 
mo nuestro respetable amigo el Magis 
trado de aquella Audiencia, Iltmo. se 
ñor don Celso Gol mayo. 
MOVmiENTOIARITIMO 
VAPOR-CORREO 
El vapor-correo Santo Domingo salió de 
Puerto Rico con dirección á este puerto, 
ayer jueves, á las seis de la tarde. 
E L TRITON 
Ayer á las tres y media de la tarde tomó 
puerto, procedente de Cabañas, el vapor 
costero Tritón, haciéndose nuevamente á 
la mar en la noche del mismo día. 
E L BETA 
Procedente de H;ilifax llegó esta maña-










C A M B I O S 
Centenes á 
E n cantidades á 
Luises á 
E n cantidades á 
Oro contra oro metálico. . de 15^ á 16 
Plata contra oro metálico de 16¿ á 17¿ 
Calderilla de 20 á 21 
CRONICA DE POLICIA 
DETENCION DE "PONTE UN VINO.'' 
Con noticias el celador del barrio de 
la Punta de que en esta ciudad se en-
contraba un individuo de malos ante-
cedentes, conocido por Ponte vyr rinn, 
y que se hacía aparecer como indivi-
duo del ejército, lo puso en conoci-
miento del Inspector de la zona señor 
Giraldez, quien á su vez lo comunicó 
al señor Jefe de Policía. 
Reunidos todos Ims nntecedentes so-
breesté particular, se vino en conoci-
miento deque dicho indivíduo se nom-
braba Tomás Agrainonte y IVña (a) 
Ponte un vino, natural de llolguin, de 
27 años y que se dice ser cabo del ba-
tallón de Asia. 
Bate individuo se encontraba en la 
actualidad en el Depósito de la Caba-
na, donde ingresó para asistir á un 
juicio oral en esta ciudad, pero solía 
parar cou frecuencia en la calle de la 
Cárcel, doróle tenía una concubina. 
Ponte, un vino no pertenece actual-
mente á ningún cuerpo del ejército, 
pues si bien ingresó como sustituto del 
voluntario Benjamín Esquerra, en el 
regimiento de Alfonso X I I I , fué dado 
de baja en dicho cuerpo por orden do 
la Capitanía General. 
Tomás Agramonte, ó sea Ponte, un 
vino, toé entregado ayer al Jefe de Po-
licía, para que se procediese á lo qna 
hubiere lugar, en vista de que se le a-
cusa de ser miembro de uno de los jue-
gos de ñáñigos de esta ciudad. 
Ponte un vino, según la peí ¡oía, ha 
sufrido diez prisiones desde el mes de 
diciembre de 1885 al de abril del Do, por 
hurto, agresión á fuerza armada, falsi-
ación de monedas y nombre supues-
to. Además, ha sufrido relegación en 
Isla de Pinos. 
E N E L MEBCADO DE COLON 
Ayer tarde fueron conducidos a la 
Casa de ¡Socorro de la Ia demarcación 
dos individuos blancos que se habían 
causado lesiones al estar en reyerta eu 
el mercado de Colón. 
Los lesionados resultaron ser D. Jo-
sé Belén de los Ríos, de 57 años, que 
presentaba una herida leve en la ca-
beza y una fractura completa del bra-
zo izquierdo, de pronóstico grave, y 
D. Cándido Martínez Gómez, de 16 
años, con una herida leve en la mano 
derecha. 
Ambos individuos fueron detenidos 
por una pareja de Orden Públ.co, ocn-
pándole al Ríos una cuchilla de punta. 
Las lesiones que presenta Ríos, le 
fueron causadas por una cabilla de 
hierro. Martínez, en unión de otros, so 
mofaron de Rios y le tiraron papas. 
Ambos individuos fueron presenta-
dos al Juzgado de guardia, de donde 
se dispuso que Martínez ingresase en 
el Vivac y Ríos en el Hospital Civil. 
LOS ÑAÑIGOS 
E l celador de San Leopoldo auxilia-
do de los vigilantes á sus órdenes, de-
tuvo ayer á los pardos Esteban Ze-
queira (a) iVene y Gumersindo Armen-
teros, por ser individuos de malos an-
tecedentes y estar tildados, respecti-
vamente, como afiliados á los juegos 
Ecoria Efor 1? y Memboto. 
También en los barrios de Colón, 
Punta, Vives, primero de San Lázaro, 
Arsenal y Pueblo Nuevo, fueron dete-
nidos por estar tildados como ñáñigos 
los individuos siguientes: blanco Car-
los Rivas Hernández, del juego Batan-
ga, donde ejerce el cargo de "Moruá"; 
pardo Isidro Alvarez, segundo jefe del 
juego Zamba; blanco Juan Monroy, del 
juego Ebión; blanco Miguel Torres (a) 
Miguelito, del juego Ebión-, blanco Ma-
nuel Vargas (a) E l Oago, del juego Pa-
tanga, y pardo José Valdés Martínez 
(a) Ghé, del juego Ecoria E/ó 2o 
Todos estos individuos han ingresa-
do en la Jefatura de Policía. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el barrio del Cristo fueron dete-
nidos un indiuiduo blanco y un menor 
el primero como autor y el segundo 
como cómplice, del hurto de una bici-
cleta de D. Juan Zangroniz, vecino de 
Figuras, número 100. 
exteaujehos 
Nueva Yorl; noviembre 13. 
O T R A T E Z E L . T H R E E FRIEXDS» 
E l vapor filibustero T h r e e f r i e n d s , 
acusado nuevamente de intentar otro a-
tentado contra las leyes internacionales, 
ha sido detenido por las autoridadas. Su 
cansa se verá en el prósimo mes de di. 
ciembre. 
{Quedaprohibida la reproaucción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
O F I C I A L E S . 
D E L A H A B A N A 
E n B a t a b a n ó 
E l comandante militar de Batabanó 
supo por conüdencia que cerca de di-
cho pobla1 o se encontraba un \ partida 
de 150 á. 300 hombres. Salió á su eu-
cnentro con fuerzas de infantería de 
Pavía, Earbastro y guerrillas locales, 
logrando darlo alcance, haciéndole nu-
LONJA D E V I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almacén: 
50 tabales bacalao Ealifax, á $ 6 J quintal. 
50 id. robalo, á $ 5i quintal. 
25 id. pescada, á $ 4i quintal. 
100 cajas i latas cilindricas Logroño, á$ 2i 
caja. 
40 cajas i latas pimientos, Rdo. 
60 id. i id. Id., á $ 2'75 los 2-̂ 2. 
50 id. i id. id. á $ 4 los 4S{4. 
75 sacos arroz Valencia, á 8̂  rs. arroba. 
10 cajas latas chorizos Asturias, á 12$ rea-
les lata. 
30 cajas id. id. id., á 12 rs. lata. 
110 caías queso Patagrás id., á $ 23 quin-
tal. 
50 id. id. id vejiga, á $ 29 quintal. 
200 cajas sidra blanca y 100 id. id. Guerri-
llero, á $ 2}. 
MERCADO MONETARIO. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor Yucatán, exportaron 
los señores J . M. Borjes y Compañía, 
205.000 pesos oro. 
Estafa de una corneta a don Frar» 
cisco Urdapilleta, vecino de la callo 
del Carmen, 23, por don Antonio Vá-
rela Vázquez, que en la actualidad st 
halla pieso en la Cabana. 
A l pardo Santiago García le luirte 
el moreno José Manceiro 11 pesos ph;-
ta, de los cuales le fuerou ocupado . 
3 pesos 10 centavos. 
Ayer tarde se promovió uu gran es 
cándalo en la calzad» de Vives, esqui-
na á Rastro, á causa de estar en re-
yerta cuatro individuos blancos, de los 
cuales huyeron dos al acudir una pa-
reja de Orden Público. 
Los detenidos resultaron sei don 
Francisco Argin y don Arturo Báste-
nos, les que fueron presentados en la 
celaduría del barrio de Chávez para 
que se procediera íi lo que hubiera lu-
gar. 
ANUNCIOS 
A V I S O 
bitQta pr:í tico pan 
C'ÉPClON. Informará nu paíróu á bordo 
Se necesita desde esta á Cár-
Ucnasy pnertos iutenneii ¡DR un 
pira IJ gc.l;ta PURISIMA CON-
Uodrí-
guez. 8i(!5 a2-13 (12 U 
La Vuelta de 
E P I S O D I O D R A M A T I C O 
ORISINAL DE D. JOSÉ E. TRIAY. 
estrenado con extraordinario e.xito en el teatro de " L a Aüiiniibra'' 
s l inl la do venta en 
M A R I N A V en lo 
E s t a obra eminentemente p a t r i ó t i c a 
el despacho de anuncios del ^ . u n o 
l ibrer ía LA NÜEVÁ POESIA. - L ^ - •ts. ejemplar. 
D I A R I O D E L A I V l A R I N A . - ^ e m b r e 13 de i m 
T E A T R O S 
A L B I S U 
Auoche, ante regular concurrencia, 
«juc eso sí. rió y aplaudió soberanainen-
le. caurarou en priiuera tauda la seño-
rira Concha Martínez, geüora Sáucbez; 
Castro y Obregóu, el jugaeto lírico de 
Jackson Coites y el maestro Kabio, 
titulado ;lTiia mi M ñ a ! En el Tambor 
de Orfínadeios, que eutró en segundo 
lugar, y cuya ejecuciou, eu Alhisu, no 
ba agradado del todo al público, fué 
al contrario, la concurrencia mayor y 
el aplauso meuor. Conocidas esta.s 
obras, y más aún los artistas que las 
dfscmpeñaron, eu vez de incurrir en 
causadas repeticioues, dedicaré cuatro 
palabras á la memoria de Kossini, de 
cuya muerte acaecida eu Passy, cerca 
de'París, se cumpleu boy precisamente 
veinte y ocho a Doy. 
Gioaccbiuo Kossini, conocido en el 
nuiudo musical por e) Cisne de Pesara, 
íué siu duda alguna el más inspirado, 
el más ilustre y popular de los compo-
sitores drauiálicos de Italia, del siglo 
actual. Escribió cincuenta y cuatro 
óperas, de las cuales fué la primera L a 
Caví Otale di Matrimonio, estiX'uada eu 
Veuecia en 1810; y la última, Roberto 
Jlnae, cantada por primera vez en 
ia Academia Real de Música <\v París el 
30 de diciembre de 1840, Y auuque en 
todas ellas se reveló su poderoso ge-
nio, / / Jiarbicre di iSiviglia, Musé in 
Sffitta, el cuarto acto de Otello, autSía-
bat y el Guillenno, son las que en reali-
•cbid lian inmortalizado su nombre. Di-
n.'\\ ijiu1 sus últimas palabras al morir, 
Cueron dirigidas á la Virgen, rogáudo 
ie que le abreviara los pocos instantes 
¡¿e vida que le quedaban: 
«Tú puedes hacerlo, Virgen María. . 
Vamos.. vamos». 
SERAFÍN EAMIUEZ. 
PERIÓDICOS BARCELONESES Y HA-
BANEROS.—Por conducto de D. Luis 
Artiaga, Neptuno 8, hemos recibido el 
innn" 773 y el 774 de L a Ilustración Ar-
ífsiica y él 335 de JSÍ Salón de la Moda, 
ambas revistas que se publican eu 
líarceloiia, disfrutando del más hala-
gueüo renombre. La primera trae hor-
luosísimos grabados, entre ellos un 
grupo de los Jefes de Estado que ha 
habido eu la República del Uruguay. 
L a pcguuda publicacióu, dedicada al 
sexo hermoso, contiene üguriues eu co-
lores y en negro, que representan tra-
jes de recieute invención-, hojas de di-
bujos para bordados, patrones, etc. En 
el indicado punto se admiten suscrip-
tores á las citadas revistas. 
También 80 nos ha enviado el núme-
ro 34 de E l Municipio, con materiales 
propios de su índole. 
MADRID TEATRAL.—De los periódi-
cos de la Península, recibidos el miér-
coles, por la lineado Tampa, hemos ex-
tractado lo siguiente: 
— líl insigHe Pérez Galdós se dispo 
nía á leer eu la Comedia su nueva obra 
titulada JAI Fict a. 
— A última liora se encontraba en-
fermo, de algún cuidado, el notable 
maestro compositor ü . Manuel Per 
náude/. Caballero, autor de I'Jl Dúo de 
la Africana, 
—10n la parroquia de Sau ¡áebastb'iu 
acaban de contraer matrimonio, la pri-
mera actriz i)1! Luisa Calderón y don 
Kafael López, autor que fué del Tea-
tro Español. 
—Dice L a Epoca: " l ia entrado en 
tina nueva fase la cuestión pendiente 
entre la empresa del teatro Real y los 
íJres. Vidal y Llimona y Boceta, con 
motivo del derecho que estos invocan 
para que no se pongan en escena, sin 
su consentimiento, las óperas cuya 
jn opiedad pertenece á la casa Ricordí, 
de Milán. 
En vista de la resolución de dicha 
empresa de representar E l Buque Fan-
(aitma, el Sr. Vidal In dirigido una co-
mnnicación al embajador de Alemania 
en Madrid para que le ampare, por ser 
natural de aquella nación la viuda de 
Wagner, que percibo los derechos de 
autor correspondientes á las obras de 
su ilustre marido. 
E l Sr. de Radowitz ha escrito una 
carta al gobernador civil de esta pro-
vincia poniendo en su conocimiento la 
petición del Sr. Vidal, y eu vista de 
todo, el conde de Pena Ramiro llama-
rá á su despacho á las partes interesa-
das, para ver si logra un arreglo. 
La empresa del Real alega en favor 
suyo la circunstancia de que el señor 
Vidal no tiene registrada la partitura 
de E l Buque JTáinimtiiM.Q 
CANTARES MARINOS.—Del número 
que E l Libera! de Madrid consagra "A 
la Marina": 
Con la sangre generosa 
que España vertió en los mares, 
en el fondo de las aguas 
se cuajaron los corales. 
¡Salvador Rueda. 
Mía tú si tendremos ganas 
de entrar en combato pronto, 
que hasta los barcos que hacemos 
se botan al agua solos. 
Javier de Burgos. 
Los marinos españoles 
son marinos muy valientes. 
¡Yo conozco un sobrecargo 
que se ha casado seis veces! 
Juan Pérez Zúñiga. 
HÁGASE LA LUZ.—Crispí fué tam-
bién agente policiaco allá eu sus moce-
dades, cuando aun estaba muy lejos 
de suponer el gran papel que había de 
desempeñar en la historia contempo-
ránea de su país. 
Cuando el atentado de Orsini con-
tra Napoleón, Crispí desempeñaba en 
París el cargo do secretario particular 
de un italiano, á quien le había reco-
mendado el ilustre Mazzini. 
Este italiano cobró el mismo dia en 
que Orsini atentaba contra el Empe-
rador Napoleón un cheque de 3,745 
francos, que llevaba el nombre del re-
gicida. 
Con el objeto de aumentar sus in-
gresos, Crispí aprovechó esta circuns-
tancia y se dirigió á la Prefectura de 
policía denunciando el hecho; pero es 
el caso que bien pronto se reconoció 
la inocencia del italiano detenido, pero 
Crispí ya había cobrado 500 francos 
por su servicio. 
Lo más raro del caso es que Crispí 
fué expulsado do Francia á consecuen-
cia de esto mismo incidente, y en su 
país, al militar como republicano, a-
provechaba esa circunstancia pura ha-
cerse .rodear de la aureola del marti-
rio. 
ANIMALES INDUSTRIOSOS,—Calino 
y su primogénito, que está matricula-
de en el íustituto de segunda ense-
ñanza: 
—Papá, hoy nos dijo el profesor de 
Historia Natural que el castor es un 
animal muy industrioso. ¿Qué es loque 
hacen los castores? 
—Hijo mió—respondo sentenciosa-
mente Calino—á tu edad deberías ya 
saber que hacen sombreros! 
E S P E C T A C U L O S 
PAY RET,—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—La opereta, en tres 
actos. E l Buque de Medina.—A las Sj 
ALRISU. — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Huos.—A las 7¿-: 
E l Cabo Primero.—A las 8i: Primer 
acto de La- Tempestad. — A las ÍU: 
Acto segundo de la misma obra. —A 
las Tercer acto de la propia zar-
zuela. 
IttiJOA.—(Jompa-ñía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—iíeneücio de 
Julio Valdés.— E l Brujo y Al Rom-
per la Molienda.—Concierto musical,— 
A las S. 
AI.ITATYIBK A—A las 8: L a Isla de la 
Jiurnndanga..— A las 9: Un Bescubri-
miento Prodigioso.—A las 10: Allá va 
Eso.—V los bailes de costumbre. 
SALÓN DE VARIEDADES. —(An-
tigua Acera delLouvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Compañía Infantil.—Espec 
tácnlo por tandas, ü e 7 á 11, todas 
las noches. 
TIENDA DE CAMPAÑA.—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
PANORAMA DB SOLER.—Bemaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—Do 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
1 Iones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de rnani-
ñesto en el mismo local. 
Ser?icifls S i t e s l i i p a l s s 
Desinfecciones verificadas el dia 10 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Noviembre 11. 




2 hembras, blancas, legítimas. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítima. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MAREA. 





M A T R I M O N I O S . 
BELÉN. 
Don José Novoa Rodríguez, 16 años, ITa-
baua, blanco, Paula, 52, con doña Fidelia 
y¡<:Uan Vera, 18 años, Habana, blanca. P i -
cota, 102. Se verificó en la Parroquia del 
Esp ritu Santo. 
Don Sevrerino Pascual y Cantos, 30 años 
Habana, blanco, Bayona, 7, con doña Ma-
rina Alderete, 25 años. Habana, blanca, 
Bayona, 21. Se verificó en la parroquia del 
Espíritu Santo. 
Don Juan Blanco Domínguez, 30 años, 
Cádiz, blanco. Economía, 32, con doña Ma-
ría Josefa Llano y Fernández. 23 años. Ha-
bana, blanca, Luz, 72. Se verificó en la pa-
rroquia del Santo Cristo. 
Silverio Campos y Marrero. 28 años. Ja-
ruco, con María Josefa Yaldés y Martínez 
Avala, 26 años, Hahana. Parroquia del 
Santo Angol. 
GUADALUPE. 
Don Francisco Acosta, con doña Filome-
na Renduelles y Pavó, blancos. Parroquia 
de Guaealupe. 
Don Vicente Pérez Calo, con doña Ma-
nuela Alvarez y Pérez, blancos. Parroquia 
do Guadalupe. 
Don José M. Cato, con doña Georgma 
Pérez y Gaye, blancos. Parroquia de Gua-
dalupe. 
D S F U N C I O N 3 3 . 
CATEO UAL. 
Don Jium Escot González. 34 años, Ha-
bana, blanco, Mercaderes, 45. Tuberculosis 
pulmonar. J 
Don Pastor Felipe Santiago Valdés, M 
años, Habana, blanco. Casa de Beneficen-
cia. Tuberculosis pulmonar. 
BELÉN. 
Nieves Cárdenas, 24 años, Jaraco, negra 
Villegas, núnicio 101. Hemorragia puer-
peral. 
Juan Iglesias Latorre, 3 años, Hobana, 
mestizo. Corrales, número 2. Brúnco pneu-
monia. 
Doña ilaria Xicto y Arnaiz, 21 lueíes, 
Sau!a-ider blanca, Maestranza de Tgenie-
ros. Meningitis. 
Dou Mariauo Pluma Znazo,'2S años, 
Habana, blanco. Bomba, u. lü. Tisis pul 
muuar. 
GUAOALUCK. 
Don Tomás Lauda, 50 anos, Habanái 
blanco. Virtudes, n,ímero93. Gangrena pul-
monar. 
Doña Felicia Guzmán, 70 años. Habana, 
blanca, Aguila, 80. Endocarditis. 
Doña Serafina be los Santos Asé, 8 años, 
Habana, blanca. Amistad 71. Tabes me-
sentériea. 
Doña Angélica González, 50 años, Cana-
rias, blanca. Mercado de Tacón, 03. Derra-
me cerebral. 
JESÜS MARÍA. 
Don José Torres Buadel, til años, Cata-
luña, blanco, Concepción de la Valla, 4. Di-
latación aórtica, 
Doña Edelmira Rodrigucz, 21 años, Ha-
bana, blanca, Peñalver, número 25. Tisis 
pulmonar. 
Don Jaime Gomilas, Baleares, 23 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Manuel Domínguez, Lugo, 23 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Felipe Agoz, Navarra, 23 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Clotilde Piñet, 38 años, Africa, negra. 
Corrales, 46. Atrofia del hígado. 
Don Manuel Valdés, 52 años, Ceiba del 
Agua, Misión, número 94. Viruelas hemo-
rrágicas. 
Don Gervasio Lastra, 53 ¿.f.os. La Salud, 
blauco, Rstrella, número 50. Viruelas cou-
íluentcs. 
PILAR. 
Don Manuel Asencio, Zaragoz*, 23 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Ramón Muriat, Castellón, 21 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Eugenio Tejada, Madrid, 21 años, 
blanco. Hospital do la Beneficencia. Fie-
bre perniciosa. 
Don Andrés Puentes, 37 año?, Coruña, 
blanco, Infanta y Concordia. Ictoro grave. 
Don Enrique Contesti, 21 años, Puerto 
Principe, blanno, Za iia, 72. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Wifredo del Mora!. -! años, Santa 
Clara, blanco, Virtudes, 134. Peritonitis tu-
berculosa. 
Ofelia Capoto, 20 día?, Habaua, mestiza, 
Infanta. 00. Meningitis. 
Don Juan Sénchez, sin generales, blanco 
Hospital de Beneficencia. Fiebre amarilla. 
Don Eloy Ochoa, Zaragoza, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Leopoldo Valdés, 18 años, Habana, 
blanco, Concepción de la Valla. Viruelas 
hemorrágicas. 
Dan Eleodoro López, 2 años. Habana, 
blanco, J . Peregrino. Viruelas. 
CERRO. 
Cesáreo Noriega, Cantón, 47 años, Luz' 
30, J . del Monte. Disentería. 
Dos soldados sin identificar en ol Hospi-
tal de Hacendados. Fiebre amarilla. 
Don Justo Sinchez Peralta, Teruel, 22 
años, blanco, Hospital de Hacendados. Fie-
bre amarilla. 
Don Manuel NavaU Zaragoza, 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Ramón Gómez, Orense, blanco, 30 
años. La Benéfica. lotero grave, 
Don José Herrero, 31 años, Asturias, 
blanco. Quinta del Rey. Viruelas hemorrá-
gicas. 
Doña Rita M. Gonzón, 11 días. Habana, 
blanca, 11 días, Zequeira, número 38. Ci-
rrosis. 
Lázaro Melgares, 11 meses, Guaraacaro, 
mestizo. Cerro, G05. Fiebre infecciosa. 
Doña Caridad González, 3 años, Guana-
jay, blanca. Cerro, número 825. Enteritis 
crónica. 
Don Canuto Navarro, Guadalajara, 22 
años, blanco. Hospital do Hacendados. 
Fiebre amarilla. 
José de la Trinidad Rodríguez, 7 meses, 
Habana, mestizo, Cádiz, 58. Meningitis. 







Vapores de t raves ía 
G e n e r a i T r a s a t l á n t i c a 
íe ipffis correos flwesss 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
C o r u ñ a . . . , H 
. S a n t a n d e r . 5' 
Saldrá para rá̂ ho*. t>nerios directraneTtto 
sobre e¡ lo de 'líoriembro ei vanor francés 
L a K 0 R M A N D 1 E 
í^piván D i ÍLLXNÜLE 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Názaire; y carera para toda Euro-
pa, Rtt Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientoa dbectos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video 7 Buenos Aires, deberán especificar el 
neso hruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
W en el muelle de Caballería ylosconoci-
mieiitoí deberán entregarse el dia anterior 
en la ossa consignatarií» con especificación 
del pase bruto de la mercancía. Quedando 
abieru? *j registro el 10. 
Loe bultos de ranaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
8297 101-5 10a-4 
Taller áe Pectes, Cilios y Pils 
TENIENTE KEY 70. 
En este taller qoe tiene 22 años de establecido ta 
conrecciuna el trabajo lo mejor uue se puede de-
sear. 
ILos precios m ó d i c o s 
Especialidad eu pecheras de pliegues. En el mis-
mo t>e tolicitd un aprendiz qne sepa algo, de 12 á 14 
años. 8348 alt a8-ll 
E . M A R T O R E L L 
COMPONE 
ROMANAS Y CAJAS B E H I E R R O 




Mercado de Tacón . 
Se alquilan con sus arrimos y demás anexidades, 
las casillas exteriores de dicho mercado m'ims. 50 y 
51 y el medio arco por la calle de Dragones. Infor-
marán eu la calle de Inquisidor n. 1. 
8£57 a8 -7 d8-K 
A los J e í e s de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaquín Fernánudez, coDtratistu de los bastes A los 
llamados lomillos del pais) con todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejército, Príncipe 
Alfonso 277 Habana. 
En la misma hay un baste modelo; el mejor y más 
perfecto hasta la fecha, propio para la Anillería do 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros, 
7̂ 31 alts 7d-8 7a-ft N 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A FRANCESA. 
Este establecimiento ha recibido un cscelente sur-
tido cu Bombones de lo más variado que se fabrica 
eu Europa, entre ellos los esquisitos (CHOCOLA-
TINES, NOUGATINES, ABKICOTINES Y 
FUAMBOISINES superiores, FKUTAS ABRI-
LLANTADAS en cajitas propias para regalos y 
los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAPE 
CON LECHE, FRESA Y KOSA legítimos, pues 
es la rtnica casa que los recibe, uo presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres uo sou más que piedraá azucaradas y de mal 
gusto. 
M a m i i s Glasse, 89 Obispo 89 
U99 a26-17 Oct 
T I N T O R E R I A " L A C E N T R A L . " 
Teniente Uey 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este eRtablecimiento se limpia, tiüe, sorra y ri 
betea toda clase de ropa de ¿abaileros, se tifien de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bn-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, 
flecos, seda en madeja, eic. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y gros. 
TINTES FINOS Y FIRMES. 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785 
fc2S4 a4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero un seílor de mediana edad, peninsular, 
babiendo estado desempeñando dicho cargo en va-
rias casas particulares: tiene quien responda de su 
conducta: informarán Merced esq. á Habana, tren 
de lavado. 8393 4-13 
FIJENSE.—EN PACTO RETRO SE DAN 4C00 pesos oro en centenes, al 1 por 100 de interés so 
capitaliza el interés por tres años. Se compran 3 
casas por los barrios de Villauueva, Atarés ó el Pilar 
que no exceda su precio de 8 )0 á 1C00, Se dan eu al-
quileres y en hipotecas vencidas hasta 51.00 informes 
Salón liaban, café Manzana de Gómez hora fija de 
10 á 12 y de 5 á 7 ó dejen aviso para verlos en su ca-
sa se desea tratar con los interesados. 
8390 4-13 
Porifica la sangra 
A b r e e l A p e t i t o ¿¿j 
F o r t a l e c e á l o s d é b i l e s 
Aque l lo s aue pudecea e debilidad 
f eneralú otra olencia en-
í gendrada de 
sangre im-
' pura, d e b e -
rían tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fuerzas á 
los débiles y 
general reconstruye el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, v se goza de un sueño repa-
rador y de las'dulzuras de la vida. 
en 
PRIWSER PREMIO EN LAS 
Exposicioaes Universales de Barcelona 
«¿^g;. y Chicago, i ^ s f f i á g ^ ' 
Preparada por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
LoweJl, Mass., E. U. A. 
IŜ P~ Póngrase en puardla contra Imita alo-
nes baratas. El nombre de—"Ayer's Sar. 
saparilla " —fltnira en la envoltura, y estA 
vaciado en el cristal de cada frasco. 
en todas partes, eri fin, 4 o M ^ obligado, la completa realización de l a s 
grandes existencias qne de los géneros de todas clases está haciendo el más popular y más grande de los establecimientos de 
r o p a de la Habana 
A S A 
"Hl ca tá logo de precios que actualmente este suntuoso establecimiento e s t á repartiendo a domicilio, dará al ele-
gante públ i co habanero una sucinta idea de lo que es una verdadera Q U E M A Z O N . 
EST E L H ^ L L i L R A . i & J , E ^ T T K E O T R O S , C I U C X J E H T . A . M I L A R T I C U L O S ¿ L CTJÜLQXJIER P R E C I O . 
L o s Warandoles de u n i ó n de 8 T 4 á real. 
L a seda cruda superior, á 2 reales. 
L o s chaconas para forros, á 2 centavos. 
L o s paiitas de colores para vestidos, a 3 centavos. ' ^ ̂  
L a s musel inas bordadas obra grande para mosquitero a 3 c 
L o s v ichis de fondo y l i s tas á 3 centavos. 
L o s clanes de hilo de color y blancos a l O centavos. 
L o s chales de blonda de seda enterizos a 12 reales. 
L o s magnificos clanes de colores, á 3 centavos. 
L a s colgaduras bien bordadas, á 2 8 reales. —̂ ==— 
L a s colchonetas dobles para cama, á 6 0 centavos. 
L a s piezas de bramante fino, á 3 pesos. 
L o s camisones y sayuelas de crea con tiras, á 2 realas. 
L o s manteles gallegos de ocho cubiertos, á 8 reales. 
L a s musel inas de lana, color entero, con l i s tas de seda, á 
15 cts. 
L o s elegantes trajes para n iño , á 6 0 centavos. 
L o s alemaniscos catalanes superiores de 8x4, á S rls-
E l d í a 30 del ac taa l s e r á rifado el suntuoso p iano f r a n c é s , entre las s i m p á t i c a s favorecedoras de este establec imiento . 
L a i m p o r t a c i ó n directa permite á este notable es tablec imiento vender , cuando menos , u n 30 por ciento m á s barato que sus colegas, que t ienen que surt irse de 
segundas ó terceras manos. / , ,n n ^ - ^ 
E l publico todo, por comodidad, por tener p i a n o g r á t i s , por punto c é n t r i c o , por part i c ipar del fresco d e s ú s grandes y vent i lados salones, por s i m p a t í a , p o r e x -
AS prmppntns: mi fin debe encaminarse s in d i l a c i ó n a lguna a l establecimiento de m á s de 1 ,000 v a r a s cuadradas . tr ic ta conveniencia , por muchos conceptos en fin, debe e n c a m i n a r 
"La Casa Grande'' Galiano 80 esq. áSvRafael. Telefono 1424 
\ ftli ! • ftl-13 
| 1 D E T O D O I 
l u a r P O C C T I 
P e n s a m i e n t o s 
En nuestros tiempos, una pluma ha-
ce más daño que una espada: ésta so-
lía quebrarse eu las tapidas mallas da 
la armadura del guerrero: la pluma, 
cuando va esgrimida con razón, siem-
pro da en el blanco de la coraza que 
cubre al picaro ó al hipócr ta. 
Un hombre qne habla, mucho nunca 
es temible: algo enseña. Algunos que 
charlan poco, había que mutilarles U 
lengua para que charlasen menos. 
Toda composición musical, para quQ 
agrade, es preciso que esté en relación 
directa con el estado moral y física 
del individuo. 
C o n s e r r a r á do l a s t i cas 
E l remedio mejor es cogerlas bien 
sazonadas y en una caldera regular 
llena de agua, so echarán de una á dos 
libras de miel común para que hierva, 
se sumergen por el espacio de cinco 
minutos mientras hierve el dulce lí-
quido, y se colocan después eu un si-
tio fresco y seco. A l cabo de un alio 
pueden verse los racimos frescos (jomo 
si se acabaran de coger de ta cepái 
Este procedí míeato so aplica taiii-
bien á los njerubrillos y otras fi ntas 
l i í e l ó n h e l a d o 
Se escoge el mejor melón y se le qui-
ta una punta formando una estrella la 
tapa, se vacía y se rellena de nieve y 
azúcar en polvo, dejándolo así duran-
te una media hora, al cabo de ia cual 
se le saca la nieve que aún pueda con-
tener, y se le agrega entonces un buen 
vaso de marrasquino y la mitad de a-
gua de azahar, so le coloca en más nie-
ve por la parte de afuera y al cabo de 
otra media hora se sirve, vaciando es-
ta agua y sirviéndola separadamente. 
mos. 
50 
jidtif a m o s a m a r i ta n o 
Aceite común. ) De cada cosa 500 gra 
Vino tinto \ 
Sumidades de > 
Romero \ 
Expónganse la mezcla de estas tres 
sustancias á un fuego lento hasta que 
se disipe la humedadj cuélese con ex-
presión y fíltrese. 
Acción terapéutica.—Excitante y 
cicatrizante. 
(De la nueva Farmacopea Esiniñola.) 
C h a r a d a . 
i5s una let"a segunda 
y la primera vocal, 
en la iglesia tercia cuatro, 
es la tercia musicalj 
un precioso íttt dos tres cuarta, 
ha regalado Pascual 
á su novia, y ha costado 
tal alhaja un dineral. 
L . Fcrnáudcz Rodrigitce. 
J e r o ( j l l / i r o c o m p r ¿ m i d o . 
(Por el H. de AI.) 
Qadenettf* 
. j . «I» 
¡•I» «I» 
* * * * * 
•I» «j» 
+ + -i» f «j. 
•j* .t» 
+ + *t* «l* 
* 4 * 
^ «í- "í* «í» «fr 
* *r *h 
-i* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que se lea horizontal y vertical lo siguieute. 
Pecado. 
Apellido. 
En el toro. 
El labrador. 
Verbo. 
En jarros y cántaras. 
Animal. 
Eu ia leche. 
En las aves. 
En el mar. 
Al Koiiibo anterior: 
A 
o o 
S O L . 
P E 5} A 
M E L O N 
li E T O 
E M E 
L A 
O 
A n a f / r a m a , 
Creen debas remar 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una graciosa é inteligente 
señorita de la calle de la Lealtad. 
SOLITCIONES. 
A la Charada anterior: Agasajo. 
Solución al geroglífico comprimido: Estar 
en sus trece. 
Al anagrama anterior: Carolina Moreint 
Han remitido soluciones: 
Al Anagrama anterior: Angel Gouzálei 
Palacios. 
Al logogrifo numérico: El Triunvirato y 
2 K. Nanarios 
¡¡¡¡Mtii y Estoreolipii del DIARIO DE LA ¡¡¡Uffe 
ZULUEXA BSQDIVÁ Á. NüJeXÜÜO, 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A , — - ' o v I e m b r e IP «e i s a ^ . 3 
A G I A 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO T E L E G R A R C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO D£ LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
M C I O M L S S 
Madrid, 12 de noviembre, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo ¿e Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia do S. ! £ la Reina, 
el jefe del Gabinete ha dado cuenta á 
S. H . de las úl t imas noticias de Cuca y 
Filipinas. 
A N S I E D A D D E N O T I C I A S 
Hay mucho movimiento político y las 
gentis se agitan buscando noticias y de-
talles de las operaciones militares. 
D O N A T I V O R E G I O 
S- M. la Eeina doña Isabel I I ha remi-
tido tres mil pesetas para la suscripción 
¿e I t i i p u i - ü i a l á favor de ios sol-
dados heridos y enfermos en la ca ¿paña 
áe Cuba, 
C A M I l l O S 
Las libras esterlinas sa catimarón hoy 
en la Bolsa á 31.05. 
E X T R A N J E R O S 
K v e r a Vari; 12 de noviemhrs. 
E N E L E C U A D O R 
E l l í e r a i d publica un despacho de 
Guayaquil en qu3 se dice que el Gobier" 
no ha ordenado á los jesuítas queso ha-
llan establecidos en la parte oriental de 
1 \ república del Ecuador, que se absten-
gan de fomentar la revolución, amenazán-
dolos con expulsar os caso de persistir en 
a actitud que han asumido. 
E N E L B R A S I L 
E l presidente de la Espúbl ica del B r a -
sil, íeñor Moraes, ha delegado el mando 
en manos del vicepresidente señor Perei-
ra, á causa de la enfermo dad que le a-
queja. 
(Qucdajpxokibiáa (o. rqrroditceión de 
lox í(:l<¡jijonas que (tniiiv.cdcn, <:nu arreglo 
o! tírtícüló 31 de la- Ley de Propic iad 
Xnteleetiidl.) 
EL MOllLDO DEL SOLDADO 
E n la prc í i sn de .Maclrid, que t e -
nemos & IÍI vistn, h a l l a m o s confir-
m a d a la noticia que e l t e l é g r a f o 
nos l i a b í a comunicado oportuna-
mente , de que, á m o c i ó n de un pe-
r i ó d i c o , todas las c lases sociales de 
l a M a d r e P a t r i a se disjMuiíau á ob-
sequiar con un presente de pascuas 
á nuestros valerosos y heroicos sol-
dados. 
H e a q u í los t é r m i n o s en que, b a -
jo los e p í g r a f e s de L a Nochebuena 
del soldado en Cuba, l'na. idea f e l i : y 
J'Jl (« ja inuldo del soldado, d a c u e n t a 
L a Época, de M a d r i d de tan h e r n i o -
so pensamiento: 
B i per iódico malagnéf io L a Vuióh 
jkercantü ha tenido muí feliz idea, (pie 
expresa en las siguientes l íneas <ledi-
cadas á la prensa e s p a ñ o l a : 
"•El Eiérci to que pelea en ta isla 
de Cuba por el honor y l a integridad 
de la patria, sufriendo con una abne-
gacion digna de la epopeya, las mayo 
res penalidades de aquel suelo inhos-
pitalario, merece todo el aprecio de lis-
p a ñ a . 
Se acercan las Pascuas , fecha me-
morable para todo el que se eni.Mient.ra 
íi p a n distancia de sn iiogar y su fa-
milia, y ninguna ocas ión tan á propó-
sito pata que la patria le consagre un 
car iñoso recuerdo con motivo de las 
p r ó x i m a s tiestas de Navidad. 
J.a Unión Mercantil se atreve á pro-
poner que las autoridades, la prensa y 
los Gírenlos de cada poblac ión impor-
tante, tomen la iniciativa para enviar 
¿i las fuerzas (pie operan en Onba, y 
proceden de cada una de esas pobla 
ciernes, el obsequio de Pascua que se 
crea m á s oportuno, mediante las dona, 
cienes de los vecinos pudientes. 
M á l a g a podría enviar vinos y pasas, 
productos r iquís imos de su suelo, y el 
agasajo de nuestra ciudad seria muy 
estimado por los valientes que á tan 
inmensa distancia pelean por E s p a ñ a 
y dan continuas muestras de pericia y 
valor. 
E l recuerdo de la patria a l valiente 
Eiérc i to que pelea por ella sena un 
merecido testimonio de aprecio. 
La Unión Mercantil vena con gusto 
qne se llevase á cabo la rea l i zac ión de 
este pensamiento." 
L a Epoca se asocia cou entusiasmo 
al noble y generoso pensamiento del 
estimado diario m a l a g u e ñ o , cuya idea 
debe ser secundada, uo y a s ó l o por la 
Prensa, sino por todos los buenos es-
pañoles . 
¿(^nicn puede encargarse de reah-
«arla? 
Nada m á s fácil. Todas las corpora-
ciones y Sociedades, las redacciones de 
los per iódicos y los mismos particula-
res, remitiendo todos los donativos al 
Ministerio de la Ouerra . que es el me-
jor centro que puede encargarse de en-
viarlos á Cuba. 
Por nuestra parte proponemos, para 
que esta idea pueda realizarse con to 
do g é u e r o de facilidades y sin ocasio-
nal gastos de transportes ni al Estado 
ni a tos partieulares. que las empresas 
de los ferrocarriles, en sus trenes, y la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , en sus vapo-
res, conduzcan gratis todas las mer-
c a n c í a s que se destinen d tan patriót i -
co objeto. 
No dudamos que todas esas empre-
sas, que en casos aná logos han demos-
trado siempre su generosidad y desin-
terés , a p r o v e c h a r á n esta hermosa oca-
s ión que se les presenta para coadyu-
var á un gran pensamiento y merecer 
el aplauso y las s i m p a t í a s de la opi-
nión. 
Sabemos , por otros colegas, que 
los grandes cosecheros de J e r e z y a 
han empezado á disponer a b u n d a n -
te y r i q u í s i m o presente de sus afa-
mados v inos con destino a imestros 
incomparables soldados. 
E m o c i ó n h o n d í s i m a nos h a c a u -
sado este grandioso arranque de p a -
triotismo y de t e r n u r a con que los 
productores de n u e s t r a m a d r e tie-
r r a nac iona l , prueban u n a vez m á s 
su profundo y acendrado c a r i ñ o a l 
soldado e s p a ñ o l que, con d e s i n t e r é s 
absoluto, s in rec ib ir o tra m e r c e d 
que l a ines t imable de l deber c u m -
plido, s i b ien cumpl ido con a b n e g a -
c i ó n y h e r o í s m o insuperables , todos 
los afectos del c o r a z ó n abandona , 
menos e l s a c r a t í s i m o de l a pa tr ia , 
p a r á sostener á m i l se i sc ientas le-
guas del hogar, en suelo m o r t í f e r o 
y bajo sol abrasador , c o n t r a todas 
las advers idades de u n c l i m a host i l , 
l a bandera de sus g lor ias , cobarde-
mente i n j u r i a d a por traidores que 
no t ienen al iento p a r a m a n t e n e r con 
e l brazo l a ofensa de los labios y l a 
a l e v o s í a de l á n i m o . 
P i a d o s a y santa , c a r i ñ o s a y p a -
t r i ó t i c a , es esa i n m e n s a t e r n u r a del 
a l m a co lec t iva de E s p a ñ a , que re-
p e r c u t i r á con eco de a m o r y bendi -
c i ó n e n lo agr io de nuestras s ierras , 
en lo e n m a r a ñ a d o de nuestros bos-
ques, en lo abierto de nues tras l l a -
nuras , en lo i n m u n d o de n u e s t r a s 
c i é n a g a s , en campos y poblados, 
donde qu iera que J u a n Soldado hue-
lle l a t i erra rebelde p a r a de n u e v o 
s o j u z g a r l a á E s p a ñ a y m i r e á l a le-
j a n í a de l horizonte p a r a a d i v i n a r , 
en su v i s i ó n , l a c u n a de su v ida , 
y e leve a l cielo el voto de su cora-
z ó n patriota , tan presto como e n -
tristecido por l a nosta lg ia , r e d i v i v o 
por la e n é r g i c a r e a c c i ó n del honor, 
á c u y a s nobles sacudidas s i empre 
se h iergue , inv ic to y al t ivo, el h é r o e 
de los tercios de F i a n d e s , el s u b l i -
me incendiar io de Cascorro . 
L o s e s p a ñ o l e s de C u b a n o pue-
den, n i quieren , n i deben abstener-
se, en el a i s lamiento de l a i n g r a t i -
tud ó de l a iud i l ereuc ia , de c o n c u -
r r i r á la p a r de los e s p a ñ o l e s de l a 
P e n í n s u l a , á tan noble y a m o r o s a 
tiesta; y por ello, porque somos vo-
ceros de la patr ia , l a prensa espa-
ñ o l a de l a H a b a n a , en p r i m e r t é r -
mino, por l a fac i l idad que tiene de 
centra l i zar los esfuerzos de toda la 
de la I s l a , se i d e n t i í i c a , de j u r o , con 
la de l a P e n í n s u l a , y se apercibo, de 
fijo, á promover a q u í un m o v i m i e n -
to i gua l a l de l a .Madre P a t r i a , con-
í i a d a en que con e l r i co a g u i n a l d o 
del soldado que bien pronto s u r c a -
rá el o c é a n o , se u n i r á el de todos 
cuantos en e s ta t i e r r a nos t i t u l a m o s 
con orgul lo y somos i rrevocable -
mente e s p a ñ o l e s . 
C o n v e n c i d o de que responde a l 
deseo de s u s est imados colegas , el 
DIARÍO DI: LA MAKLVA los i n v i t a , 
desde luego, p a r a (pie t e n g a n á 
bien h o n r a r sh casa el p r ó x i m o 
domingo, 15 del a c t u a l , á l a u n a 
de la tarde, á fin de acordar con 
eficacia y pres teza cuanto t ien-
da á l o g r a r el p a t r i ó t i c o intento de 
agregar a l agu ina ldo de los es-
p a ñ o l e s de l a P e n í n s u l a e l de los 
de C u b a , p a r a obsequiar á nues -
tros sub l imes so ldados e n l a c l á s i -
ca Xochehucna, en que las a las del 
c o r a z ó n v u e l a n presurosas , por el 
i t inerario inefable de los r e u u e r -
dos, á la l e j a n a t i e r r a y a l bendec i -
do lu>gar. 
C o n d a d o s e s p e r a m o s l a acepta -
c i ó n de todos nuestros co legas . 
i a s mimm 
í M t e M i M e . 
H A S D E T A L L E S 
U n a carta que un querido amigo 
nuestro nos remite desde el bátnpa-
mentó del Rubí , y los informes que nos 
han facilitado los heridos llegados 
aver, nos proporcionan algunos deta-
lles acerca de las fi lt í inas operaciones 
del General en Jete; y aunque casi to-
das nuestras noticias coinciden con la 
vers ión oficial, vamos á exponer bre-
vemente las que de alguna manera 
puedan interesar al púb l i co , que con 
tanta ansiedad sigue el desarrollo de 
la c a m p a ñ a . 
COMBINACION 
Continuando el (reueral en Jefe su 
plan de ir ocupando todas las posicio 
nes que pudieran servir de atrinchera 
miento y refugio al enernifio, d e c i d i ó 
realizar nna operac ión combinada so 
bre las lomas del Rabí , y á este fia for-
mó las tres columnas de qne habla el 
parte oficial: ana, de seis batallo-
nes y art i l ler ía , mandada por los 
generales G o n z á l e z M u ñ o z qne se 
d ir ig ió á entrar en las lomas por la 
Manuelita: otra, de cuatro batallones 
y art i l ler ía á las ó r d e n e s del general 
É c h a g ü e , que se d ir ig ió al mismo sitio 
por Cayajabos; y la del General en J e -
fe, compaesta de los batallones de 
Keina, Cast i l la , A m é r i c a , Cazadores 
de Barcelona. Puerto-Rico y seis pie-
zas de art i l ler ía . A d e m á s , á é s t a s fuer-
zas se unieron la del coronel Segura. 
L A COLUMNA ECHAC-UB 
L a columna del general E c h a g ü e , 
qne, por el mejor estado de los cami-
nos l l e g ó la primera al lugar de la 
combinac ión , e m p e z ó á sostener faego 
con el enemigo desde algunas horas 
a-ites de llegar, sin que por esto inte-
rrumpióse su marcha, que c o n t i n u ó en 
medio de nutridas descargas, contes-
tadas por nuestros soldados s in dete-
nerse ni un momento. 
A l aproximarse á, las primeras es -
tribaciones del R u b í , ó s é a s e á las lo-
mas de S a n N i c o l á s y del Eosar io , a -
rreció el fuego del enemigo, que espe-
raba en buenas pgsiciones elegidas de 
auLemano. L a columna a t a c ó deno-
dadamente, y tras un r e ñ i d o combate, 
durante el cua l d ió una b r i l l a n t í s i m a 
carga á la bayoneta el b a t a l l ó n de A -
rapiles, fueron desalojadas las parti-
das iusiUTectas, con p é r d i d a s que de-
bieron ser considerables, si bien lo 
quebrado y montuoso del terreno no 
permit ió comprobarlas. 
E N E L HOSABIO 
Como ya , tomadas d i ihas posiciones, 
quedaba cerrada aquella sal ida del 
Rubí , y como a d e m á s el general E c h a -
g ü e t e n í a que proteger el paso de su 
impedimenta, que h a b í a quedado algo 
rezagada, por un dif íc i l y estrecho va-
do del río que por al l í corre, d e c i d i ó 
acampar en las citadas lomas del Ro-
sario, como efectivamente lo hizo, que-
dando bien pronto nuestros soldados 
d u e ñ o s absolutos de aquellas posicio-
nes. 
E X I T O COMPLETO 
E s t o ocurría en la tarde del d í a 0. 
E n ia madrugada del 10 l l e g ó la co-
lumna del General en Jefe, r e a l i z á n -
dose la operac ión de la manera que ia 
describe el parte oficial. 
Todas las fuerzas se han batido con 
gran entusiasmo, d á n d o s e v a r i a s car 
gas á la bayoneta. 
D I S T I N G U I D O S 
Merece especial m e n c i ó n el segundo 
tenientedel ba ta l lón de Barcelona, don 
Leopoldo de la Torre y Talavera , que 
se ba t ió bravamente, e m p e ñ á n d o s e eu 
lucha personal con un grupo de in-
surrectos, y el soldado del referido 
bata l lón de Barce lona , Ildefonso 
S ienz, que fué herido de alguna gra-
vedad, d e s p u é s de peleár l i eró icameu-
te. 
E L B O T I N 
E n las alturas del Rubí h a b í a n for-
mado los insurrectos a n vcrda lero 
pueblo, abnndantemente provisio de 
ganado y de aves, al extremo de que 
nuestras tropas hicieron un suculento 
rancho de gallina. 
entusiasmo que con este motivo 
se d e s p e r t ó entre los soldados fué in-
descriptible, d e m o s t r á n d o s e una vez 
m á s el buen e s p í r i t u y el inagotable 
buen humor que siempre los lleva de-
rechamente á l a victoria. 
B R I L L A N T E S R E S U L T A D O S 
Do todos estos datos, y de otros mu-
chos que por no ser míís que rumores 
nos abstenemos de recoger, se despren-
de que la o c u p a c i ó n de las lomas del 
R u b í han revestido importancia. L;JS 
bajas del enemigo deben haber sido 
numerosas y es objeto de elogios el va-
lor, entusiasmo y buen e s p í r i t u demos-
trado por las columnas. 
E L C - E N E E A L E C K A G U E 
A y e r tarde noa trasladamos al hos-
pital Alfonso X I I I con objeto de 
vis i tar a l general E c h a g ü e , herido 
a l acampar con s a columna en las 
lomas del Rosario. 
E l general e n c u é n t r a s e tranquilo y 
satisfecho, sin que se haya t o d a v í a ini-
ciarlo s í n t o m a alguno febril. 
Cuando so le habla acerca del últ i -
mo hecho de armas en que t o m ó parte 
tan act iva , elogia el valor de sus jsol-
dados y se muestra satisfecho del re-
sultado de la o c u p a c i ó n del Rubí . 
E s t á esmeradamente atendido en 
uno de los departamentos correspon-
dientes á los m é d i c o s del hospital. 
Sobre la gravedad de su herida aún 
no puede asegurarse nada. L a hala 
e n t r ó por la cara externa del tercio 
superior del muslo, fijándose en el 
hueso, el que se cree haya sufrido una 
fractura longitudinal. A y e r tarde se 
h a c í a n los preparativos necesarios p-U'a 
observar el hueso y fi)a,r la s i t u a c i ó n 
del proyectil por medio de los rayos X . 
D e s p u é s de este reconocimiento se de-
c id irá si h a de hacerse ó uo la extrac-
c i ó n de l a bala. 
C O I N C I D E N C I A 
U n detalle curioso; el d í a nueve, en 
que fué herido el general Echappie, ha-
cía precisamente v e i n t i t r é s a ñ o s que 
r é c á n ó otro balazo? á la misma hora en 
que, en la loma del Rosario, lo alcan-
zaron los proyectiles enemigos. 
N U E S T i l C S VOTOS 
E l DIARTO DE LA MARINA desea á 
tan distinguido jefe nna pronta cura-
c ión y un completo restablecimiento. 
Di Sr. (tuesada 
E n atento B . L . M . nos part ic ipa el 
sHior don Antonio Quesada y 8oto,que 
con fecha 11 del actual ha vuelto á ha-
cerse cargo de l a A l c a l d í a Municipal 
de l a Habana . 
E L M j y e i s p o mu 
E n t r e los esforzados varones de la 
iglesia militante y de nuestra naciona-
lidad que m á s largos y asiduos traba-
jos han consagrado ¿i la d i fus ión de la 
fe y al cuidado de la grey cató l i ca en 
California, merece mencionarse con or-
gullo el Iltmo. señor don Francisco 
Alora, obispo dimisionario de Monte-
rrey y Los Angeles. E n aquella r e g i ó n 
donde tanto han hecho y a ú n hacen 
por el culto verdadero los sacerdotes y 
prelados e s p a ñ o l e s , el obispo Mora o-
cnpa lugar c o n s p í c a o por sus dilatados 
y activos servicios. 
Cuarenta y cnatro a ñ o s duraron é s 
tos.primero veintiuno como modesto sa 
cerdote. como ejemplar enra de almas, 
luego veinte y tres como obispo, y en 
todo tiempo Heno de fe y a b n e g a c i ó n 
e v a n g é l i c a , de esa fe qne mneve los 
montes, de esa a b n e g a c i ó n que eierce 
poderoso magnetismo a trayendo ej res-
peto y la cons iderac ión de propios y 
e x t r a ñ o s . Y hoy al dejar su puesto el 
venerable prelado, ca'gado de años y 
merecimientos, enfermo y pobre, para 
retirarse á pasar los postreros d í a s de 
su existencia en su t ierra natal , los 
corazones de cuantos lo trataron y co-
nocieron, sienten la soledad y nn gran 
vac ío , y le demuestrau su afecto en ho-
menajes sentidos y e l o c u e n t í s i m o s . 
Todos los per iód icos de su d i ó c e s i s 
le han tributado justos elogios, y su ele 
ro y sus feligreses le han hecho con-
movedora despedida, 
A la vista tenemos las descripciones 
que ha publicado el Catkotíc TidiJiys 
del banquete de despedida en que le 
obsequiaron el Rdo. J . A d a m , vicario 
de la d ióce s i s , y á que se hallaron pre-
sentes el obispo Montgomerry y buen 
n ú m e r o de sacerdotes, y de l a recep-
ción que le tributaron los fieles del es-
tado seglar en la sala de S a n J o s é , con 
asistencia de d i s t i n g u i d í s i m a s perso-
nas. 
E n el banqne, el clero p r e s e n t ó al o-
bispo ( l imítente , nudonativo importan-
te, y l eyó el padre A d a m , en nombre 
de los sacerdotes de la d i ó c e s i s , una a-
locuc lón de despedida tan hermosa, 
por el verdadero afecto que en ella res 
plandece como abundante en frases de 
elogios por l a caridad, celo y abnega-
ción con que ha d e s e m p e ñ a d o sus fun-
ciones el obispo señor Mora, no siendo 
menos sentidas la a locuc ión de los feli-
greses y la respuesta del venerable pre 
lado, quien deja tras de s í los recuer-
dos más amables y duraderos. 
N A U F R A G O S 
A y e r tarde salieron para Xe«r-York, 
á bordo del vapor americano Yucatán, 
el cap i tán del vapor i n g l é s Coila, mis-
ter Federic Nelson, y los doce tripu-
lantes que naufragaron el d í a 4 del ac-
tual, cerca de Cabanas , y de cuyo he-
cho hemos dado cuenta á nuestros lec-
tores. 
Fálirica k tatecos " M M m k W 
Habana, noviembre 12 de 1800. 
Sr. Director del DtAiuo OK LA MARINA. 
Muy wmor uño: ruego á usted la inserción 
en el periódico do su digna dirección de la 
adjimia copia del ucta de 'a junta colebrada 
por los operarios y dependientes de la íá-
luica do tabacos Lord Jleaconsjield, en la 
cual so consiguau los acuerdos toiuadus por 
dichos señores. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecer-
me de nsleQ atento, seguro servidor, 
Eantón García. 
A C T A . 
En la ciudad do la Ibibana, á los ocho 
dias del mes do noviembre del año de mi! 
ochocientos noventa y seis, reunidos los 
dueños, operarios y dependientes de la fá-
brica de tabacos Lord Beaconsfícld de los 
señores Garcia y Diaz, sita en la callo de 
Lealtad, inimcro 11Ó, con el proposito de 
adherirse a la noble iniciativa de nuestros 
coi^patriotas de Mújico, dignamente secun-
dada por la fabrica de tabacos de Hcnry 
Ciatj, couel Im dt1» aumentar nuestra marina 
de guerra-
Se nombró una comisión para qne presi-
diera la junta, acluando do presidente inte-
rino don Teótilo Horta y de secretario don 
Miuuel ip..Sánchez. E l señor presidente, 
haciendo uso do la palabra, explicó á los 
conenrrentes el objeto quo allí los reunia, 
dándose después lectura á la candidatura 
que fué presentada por la mesa de la mane-
ra siguiente, siendo aclamada por unani-
midad; 
Presfitcnte honorario, señor don José Gar-
cía y García. 
Frcsidente e/eitivo, señor don Ramón 
García. 
Vícc-prcsidente, señor dou Diego Qni-
üoaes. 
Secretario, señor don Miguel P. Sánchez. 
Vicesecretario, señor don José González. 
Tesorero, señor don Teófilo Horta. 
Vicr-tcsorero, señor don Francisco Miró. 
Vocales, señores don Félix ^Espinosa, don 
Santiago Carral, don Desiderio Hernández, 
don Isidro García, don José García, don 
Teodoro Martí, don Mauael Gardín y don 
José Suárez. 
inmediatamente tomaron posesión de sus 
respectivos puestos adoptando los siguien-
tes acuerdos: 
1" Que todas las cantidades recolectadas 
sean depositadas en la caja de la fábrica, 
así como también se depositarán en la mis-
ma todas las que en lo sucesivo so recolee-
teu, boato tanto que por quien corresponda 
se disponga do su destino. 
'¿0 Que la cuota mensual de la dependen-
cia sea de un peso plata. 
3" Que la cuota mínima de los operarios 
sea de diez centavos semanales. 
Acto continuo se procedió á una recolec-
ta entre los dependientes y operarios de la 
casa para formar los primeros fondos de la 
snscripcióu. 
Estando efectuando ésta, se presentaron 
don Cándido G;nvia. dmi Miinuul l'rieto y 
don Bernardino Puldón, donando exponta-
nearaeñtfe el primero la cantidad do $l;VÍ)0 
oro, el segundo un peso plata y el tercero 
también la misma cantidad de un peso pía-, 
ta. Las cantidades recolectadas en el acto 
asciendeh á ^Sl'tfi oro y á 47*20 plata, que-
dando dichas cantidades en la caja de la 
fabrica, según acuerdo. -
Kesúmen de lo recolectado: 
OSO PUTA 
E l movimiento general de patriótico en-
tusiasmo que La di 8-criado en ioios los 
corazones bales la genen.si id^ a d; 11 sus-
c:ip:ión popular p ira contribuir al fomen-
to cte nuestra m; r.aa de guerra, la gloriosa 
marina de Lepanto, Tiaralgary el Callao, 
no podía pasar inadvertido para < s t i Em-
presa y s is emnleados, que orgullosos de 
su condició;i de espiLo e-, á España consa-
gran con fervoro.1 o cul o lo iv.ejor da sus 
efectos, y p>r España están dispueitjs al 
saciiñcio de sus personas y de sus inte-
reses. 
Al sentir y proceder de esta suerte no 
hacen más, después de todo, que corres-
ponder al grande y memorí b'e ejtnrJD con 
que la Nación española siempre magnáni-
ma y heróica siempre, áemneetra al mi n lo 
asomb.ado su varonil entereza BQ'é !a des-
gracia, tan dobro a como inraeiejida, en-
viando á través del Océano e! más podero-
so ejército que haya nunca surcado los ma-
res-, pata mantener incólume SJ derecho y 
probar que el pueblo español, jamás insen-
sible á los (sMmulos del honor, eu la adver-
sa como en la próspera íbrtum, n! se abate 
ni se humilla, sean cuales fueie.i los enemi-
gos, los hombres ó el destino. 
Inspirados en tabs sentimientos é impul-
sados por móviles semejantes, '.a Directiva 
de esta Compañía, e i nombre de la Socie-
dad que representa y en el de sus emplea -
dos, tiene el gusto de comunicar A usted 
que en sesión ordinaria celebrada el dia de 
ayer, acoreió por ur.animida i: 
1° Contribuir á la suscripción nacional 
para el fomento de nuestra marina de gue-
rra con la cantidad de $200 en plata, y con 
la de $10 en la misma especie todos los me 
ses, á partir desde el presente. 
2? Aceptar el ofrecimiento do sus em-
pleados de contribuir mcnsualmente para 
el mismo objeto, cou la cuota del 2 por 100 
do sus respectivos haberes, á contar tam-
bién desde el comente mes; y 
3o Conservar las cantidades expresadas 
en la Tesorería de esta Empresa hasta que 
se resuelva el empleo qne ha de darse á lo 
recaudado. 
Todo lo que me complazco en poner en 
conocimiento de usted para sn publicación 
y demás efectos. 
Dios guarde á usted muchos años.—Ha-
bana, noviembre 7 de 185)0.—El secretario, 
Fernando Toca. 
Señores; . -





Por ia dependencia. 
Por los operarios 








E L I B A E R I O D E C H A V E Z 
A 1)8 vecinos del barrio de Chdvez. 
Convecinos: Este barrio que siempre ha 
sido de los primeros en patentizar su acen-
drado patriotismo, no puede dejar pasar la 
presente oportunidad sin dar una prueba 
más de su entusiasmo por todo aquello que 
de algún modo represente su amor á la P a -
tria. 
Queridos compatriotas avecindados en 
países extranjeros, nos han dado con su ini-
ciativa y valiosas dádivas, ejemplo patrió-
tico que estamos obligados á imitar, secun-
dando con fé y constancia la meritisima o-
bra do coadyuvar con nuestros esfuerzos á 
los que con grandezo sublime realiza nues-
tra mañro España. 
Los obreros de ''Henry Clay" asi lo en-
tendieron y á ellos se debe la iniciativa en 
en esta Isla de formar una suscripción po-
pular con que contribuir al aumento de 
nuestra mariua de Guerra. 
Preparémonos, pues, á no ser los últimos 
ya que uo fuimos los primeros, y acudamos 
con el entusiasmo que en todo corazón a-
mante de la nacionalidad española debe 
despertar la patriótica obra que se pretende, 
á la reunión que se celebrará á. las 12 del 
dia 15 del actual, en la casa Principe A l -
fonso números 218 y 220, con objeto do cons 
tituir el Comité Patriótico de este barrio. 
Habana, noviembre 10 de 1896.—Bernar-
do Alvarez—Pedro Tejedor—Antonio Torral-
bas—Antonio Roáriguez—Juan Ibcrn. 
$ 81 02 $ 47 2o 
El secretario, 
Miguel P. Sjnches. 
E l tvsorero. 
AÍ ido JÍorfa. 
V * B f . — E l presidente. 
Pamon García. 
C O K P A S I A M B R C A N T I l ANONIMA 
N C E V A F A B B I C J DE FOSFOROS 
" L A D E F E N S A " 
Sr. Di 'e . íor del DIAKIO DE LA MAKIKA. 
Presen'ta 
Mv.y e f or- r.vin: 
Adjunto le rkofío e1 a'::r"xh tomada con 
fecha K de! éOTií&ité p, r a Directiva de 
e*ra FIE re*?) por sí se digna darle publi-
cidad 
De usted '.Q2 la mayor coasiü» a.:uL aa 
afín.' 8. 8 
10 do noviembre ele 1896. 
C O M I T E P A T R I O T I C O D E L A C A L L E 
D E L OBISPO 
Constitución del Comité.—Trabajos 
realizados. 
Orgánüzácidn y acuerdos. 
En la noche del día 28 de oembre próxi-
mo pasado ba quedado constituido este co-
mitc en la forma siguiente: 
Presidente 
Pon Domingo Rodripnez. 
Vicepresidente. 
D. (íandencto Avancós. 
Secretario. 
D. José Valdcs. 
Tesorero. 
D. Diego Feniáud(!Z. 
Vocales. 
De Prado á Rernaza, don Francisco A-
reuas. 
Do Bcrnaza á Villegas, don M.inue-T Pola 
y dou Enriqud Cabanas. 
De Villegas á Aiíiiacate, don Federico 
Solana y don Ramiro de la Kiva. 
De Aguacate á Compostela, don Vicente 
Revuelta y don Diego Fernández. 
De Compostela á Uabana, dou Katuel 
González y don Juan Püscual. 
De Habana á Aguiar, don Antonio lier-
mudez y don Juan Sariol. 
De Aguiar á Cuba, don Faustino López 
y don Florentino Sánc.bez. 
De Cuba á San Ignacio, don Amando Ca-
ro y don Manuel Ruiz. 
De San Ignacio á baratillo, don BradHo 
Martinoz y don Isidoro Laurreta. 
P r e ñ a citación al efecto, se reunieron to-
dos los señores vocales en la morada del se-
ñor presidente. Obispo 52, en la noche del 
día 2 de noviembre, aprobando todos los 
rrabajos realizados hasta entonces por la 
comisión ejecutiva, acordaron dar comien-
zo á la recolecta extraordinaria y suscrip-
ción mensuái, á cuyoa trabajos dieron in-
mediatamente principio la directiva en ple-
no, dejándolos terminados el día diez del 
mismo mes, con éxito satisfactorio, como so 
podrá apreciar por las caufklades que á 
continuación se expresan: 
Por concepto de cuotas extraordinarias 
$183-41 oro, $431 billetes oro y $1,2*1-55 
plata, que hacen un total de .̂ J^UÓ-OO, as-
ceudiendo las cuotas mensuales á $500 a-
proximadamente. que se irán recolectando 
mcnsualmente desde el día primero de di-
cio ubre. 
Las listas do la cuota estniordin n i.i ic-
colectada, como la de mensualidades, se ha-
rán detalladamente y se repartirán X domi-
cilio por las comisiones respectivas, para 
satislacción de los señores donantes. 
Este comité, agradecido á las deferencias 
y consideracienes de sus convecinos, da á 
todos ías más expresivas gracias en su nom-
bro y en nombre do la patria, por haber 
correspondido rao generosamente á su lla-
mamiento, respondiendo al sentimiento na-
cional. 
Para la recolecta do la suscripción men -
sual quedan hecho cargo los vocales nom-
brados por cada calle, á loa cuales ae les 
entregará uu talón sellado por Tesorería, 
con el número correspondiente al orden de 
los mismos. 
Una vez terminado el cobro en sus res-
pectíirae demarcaciones, entregarán al se-
ñor Tesorero la cantidad recolectada y éste 
á uu v«s, después que todas las cotuisiotes 
hayan hecho entrega, comunicará á la pre-
sidencias las cantidaíles eu detall por de-
marciones para mayor claridad, haciendo 
nn resumen general y dando cuenta rnen-
sualmente de las altas ó bajas que ocurrie-
sen. 
Las cantidades recolectadas mensn.lí-
mente, previo conocimiento del señor Pre-
sidente, serán remitidas al B meo Español 
en la cuenta corriente abierta con el titulo 
de DONATIVOS POPULARES PARA EL FOMEN-
TO DE LA ARitADA, entre tauto se acuerda 
liarles inmersión. 
Los fondos depositados por este concepto 
no podrán en manera alguna ser distraídos 
para otras atenciones que al objeto para 
que fueron recolectadas. 
Este comité toma acuerdo especial y ve-
ría con gusto fuera apoyado por los demás 
comités creados al efecto, de que el primer 
buque que se coustruya con los fondos de 
esta suscripción lleve el nombre de General 
Wcijler, por la« muchas atenciones que el 
país debe á tan ilustre gobernante. 
Todos los gastos que originen el cumpli-
miento de estos acuerdos como los demás 
que sean necesarios hacer para imp> e8C>3' 
talonarios, sellos y libros, serán sulragados 
particularmente por los señores que compo-
nen este comité, sin menoscabar en lo mas 
mínimo los fondos de la suscripción. 
Habaua. noviembre 12 de t89o.—El Se-
cretario, José Valdés, 
Morntato separalisla en Filipinas. 
Del 25. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Partida disnelta apenas levantada.—Los 
rebeldes batidos.—Grobernador que 
so ausenta. 
Manila, 24.—(Recibido el 25, á las G-42 
mañana.) 
Capitán general al ministro de la Gue-
rra: 
Varios grupos desafectos de los pueblos 
de Taal , Lemery, Calaca, Ruymyougar y 
Patangas, se han levantado en armas, for-
mando una partida numerosa," que en la 
madrugada del 23 trató de pasar el río Pan-
sipit por el vado de San Nicolás, trabándo-
se combate con el destacamento. 
E l de Taal acudió cu su auxilio y com-
pletó hi dispersión de los rebeldes, causán-
doles bastantes bajas; por nuestra parto 
tuvimos un soldado muerto y heridos un 
jefe y dos soldados. 
El general Jaramillo, desde Balayán, for-
zó marcha, y en la mañana de hoy los en-
contró en la derecha de Pansipit, tiroteán-
dolos y acabando por dispersarlos. 
• Acto continuo ordenó la activa persecu-
ción de esta pai Lida, y lie enviado por pre-
caución 300 cazadores á Batangas, cuyo 
gobernador civil se ausentó al recibir noti-
cias de la aparición do esa partida. 
El general Águilrré acudió también con 
fuerzas desde Bañadero, pasando por Lipa 
y dirigiéndose á la linea Lemery y San Ni-
colás para cubrir también la cuenca, cerca 
de la laguna Bombón.—Blanco. 
E n C^vite.—Cañoneo.—Corábate en 
Novelcta. 
En Cavite se ha reanimado algo el espí-
ritu de los españoles y de los indígenas 
leales. 
Los cañoneros Lerjle, Villalobos y Bnla-
cán y los cruceros Austria y Castilla, ca-
ñonean incesantemente todos los pueblos 
ocupados por los insurrectos. 
Cno de los cañoneros, el T.eyte, mató 00 
rel)eldes, al hacer con nna comisión de Ar-
tilloiia un reconocimiento en la costa de 
Cavile, desde KagaaM hasta Baiayang, 
cañoneando el cuartel de Novelcta y los 
pueblos de Silang y Rosario. 
Al practicar otro reconocimiento la co-
misión formada por las fuerzas mandadas 
por los comandantes Srcs. Arespacocbaga, 
Crbina. y Zuloaga hacia Novélela, salieron 
al encuentro de las tropas 1,200 rebeldes, 
haciendo nn nutrido fuego é hiriendo á sie-
te soldados y al comandante Sr. ürbina. 
Los insurrectos tuvieron en este encuen-
Uo bastantes bajas; pero la fuerza leal, 
muy escasa en número, uo acabó de hacer 
el reconocimiento por no ser prudente 
aventurarse en mi combate con enemigo 
tan numeroso. 
En. Tny.—31 general Jaramillo.—Eobcs« 
En Tuy se. presentaron 1,200 rebeldes y 
pnsicmn sitio al Tribunal Municipal, de-
fendido únicamente por 40 guardias eivi-
les. 
Estos se defendieron con increíble bravu-
ra, hasta que llegaron dos compañías do 
Infantería, que hicieroii levantar el sitio á 
los insurrectos, derrotándolos y haciéndo-
les muchos mnerros y heridos. 
Ei general .Jaramillo ha establecido sa 
cuartel general en Nagsnbú, á fin do impe-
dir (pie los rebeldes consigan su propósito 
de pendrar en 1» provincia de Mindoro, lo 
cual haría sumaaueuLe difícil persc^iiit los y 
batii los. 
En la provincia, do Laguna la rebelión no 
so manifiesta abiertamente, pero el filibus-
terismo late y trabaja allí de uu modo alar-
mante. 
Se han establecido allí varios destaca-
meutos de Infantería para impedir que loa 
rebeldes de Cavile se corrau á esta provin-
cia. 
Los insurrectos, atravesanda un rinr en-
traron en el barrio de Santo Domingo de 
Calamba. haciendo inmensos destrozos en 
las haciendas "Felicidad" y "Quintana," 
propiedad de los peninsulares, que las te-
nían arremladas. 
Loe colonos se marcharon cou los rebel-
des. 
Estos robaron 200 carabaos y secuestra-
ron al administrador de las haciendas; y á 
un español apellidado Martiiuv. á quien 
obligaron, después de maltratarle, á tirar 
de un carretón cargado con loa efectos ro-
bados. 
Entretanto, 80 insurrectos saqueaban en 
Pamaragna. la tienda de un industrial 
chino. 
E l dia 14 de Septiembre, los insurrectos, 
en número considerable, atacaron el pueblo 
de Munutiuupla, siendo batidos y castiga-
dos duramente por las fuerzas leales. 
Frisiones.—En los montes de San Mateo, 
En Manila y dríerenfes provincias se han 
hecho más de tres mil prisiones. 
E l núcleo mayor de insurrectos se encuen-
tra en los montes de San Mateo. 
D i a 20. 
(TELEGRAMÍL OFICIAL) 
E l Gobernador de Batangas 
Manila, 25.—Gobernador general al mi-
ni-tro de Ultramar: 
Gobernador de Batangas, villamil, aban-
i donó destino sin causa justificada y sólo por 
infuudado temor llegada rebeldes, refugián-
dose eu uu vapor mercante. 
Le he suspendido y mando embarcar pri-
mer correo á disposición de V. E . , y nom-
bro interino sustituirle al de Bataán, Crias. 
—BUinco. 
D I A R J O D E L A I V S A R l N A - ^ o v i e m V e 1 3 ae 1896 . 
/ Cementarles 
Como el anterior télegraDia dejaba íógar 
a dudas sobre las circaoátacias que babiau 
concurrido en el becho di- abaodoDjir su 
pufstu el gobernador de Bal .ngas, nos abs-
luviiuoy de bacoc comeniarios 
Excusado es decir que en vista del nuevo 
feiegi.ima apláudlíbOá la iesoluci()U del ¿O-
btMoud̂ r geuerul del Aiclniuulago lili[)iiio 
n; embarcai ni réféfidó íuneuMiario que no 
h.« sabido pfoceder como lo exigían las cirj 
r.uustauiias. 
El seüoi luiuisiio de Dltramar pondrñ á 
fe ñi nía de S iá. la Ueinn, el viernes próxi-
mo, el nombra ¡niento del nuevo gobernador 
civi! do Dat.iniias 
El Gobierno, prescindiendo do todo géoe-
ñero de compromisos, desig.nará á úua per-
BCoa de reconocidas dotes da carácter y 
orergia. 
V a r i a s n c t i c i a s 
Desde Hong-Kong, telegrafían á £ / Im-
'parciat que ba llegado A aquel puerto, pro-
cedente de Manila, el vapor Sópéréiñg. 
Los pasajero dicen que hay partidas ro-
""̂ •Ides en casi toda la provincia de Batan-
eas. 
En la capital bace días que so intentó un 
motin que t'uó soíocado. 
Se detuvo á 22 masones. Todos ellos ejer-
cían ó babiau ejercido cargos oliciales, y son 
iudigenas. 
En Bauangse ba formado una panida de 
,100 bombres. 
En Taisan se tormo otra de 300. 
De Cuenca salieron más de 300 rebeldes, 
que fueron disneltos por la guardia civil. 
En líosarios bay también grupos insu-
rrectos. 
Se han cometido grandes desmanas. 
La Infantería de Marina 
El ministro de Marinaba dirigido un ca-
blegrama al Capitán general de Filipinas, 
comunicándole que en cuanto ingrese en 
lila:? el contingento de la actual matricula, 
se lorme un nuevo batallón para que vaya 
ii prostar servicio en diébo Archipiélago, y 
además dos compañías, las cuales so unirán 
ú otro de los cuerpos ya organizados. 
Noticias desie Porl-3?.id 
"Nuestro colega Ki ímpurcinl inserta un 
rablogiama de su conespousal en Fort 
Said, adelantando noticias allí recibidas de 
Manila, por correo. 
í.as noticias de Nueva Ecijasonde haber 
quedado aquella provincia, por ahora, lim-
pia de insurrectos. 
En cambio la de Cavite puede decirse que 
ostá casi toda en poder de ellos, y nuestra 
acción se limitaba, en la fecha de la carta, 
á expediciones marítimas, durante las cua-
les nuestros barcos cañonean los pueblos 
costeros, ocupados por los rebeldes. 
En la parte NO. de la provincia de Ha-
tangas, los insu: rectos llegaban hasta nues-
tra Imca, (pie, como es sabido por el telé-
grafo, termina en Xagsnbu. 
En la provincia de La Laguna también 
los insunectos han podido hacer algunas 
•invasiones, llegando hasta Muníinlupe y al-
rodedores de Calamba. Suponemos nosotros 
que esto habrá concluido desdo el estable-
cimiento de nuestras tropas en la linea Ba-
ñadero, Tañanan y Calamba. 
En los montes de San Mateo, al Norte de 
"Manila, había muchísimos insurrectos y te-
mores do que la rebelión se propague á 
•otras provincias. Iban hechas más de 3.000 
prisiones. Se creia necesaria bastante tro-
pa peninsular. 
fifiCli DS iZiiIS 
E l mercado estadístico de las exia-
tendías de azúcares (inrante la semana 
que terminó en 28 del pasado octubre, 
da para Cuba y los Estados Unidos 
en juutü un total de 358,302 toneladas 
contra 370,7L,(> la semana anterior, y 
300,9l.T en ¡a correspondiente del pa-
sado aüo, ó sean 57,381 de aumento 
pobre el año 95 y 92̂ 382 sobre las exis-
tencias en primero de enero del co-
rrieiUe año. 
Las existencias en Europa e: an de 
734,300 toneladas, contra 7:51,300 la se-
mana anterior y 707,948 el pasado año. 
E l total en Europa y América juntas, 
era de 1.002,002 contra 1.002,028 la an-
rior semana y 1.008,800 el pasado año. 
L a disminución era en 28 del pasado, 
dé 0,207 toneladas, contra una de 
3.808 la anterior scniami y un aumen-
to de 708.218 sobre diciembre 27 de 
J 890. 
Había á tíote para los Estados Uni-
dos 700 toneladas, más 5,700 embarca-
das !a anterior de Hambnrgo y B e-
men. y se han ooiitratadu rlftes para 
4,000 toneladas más. Los embarques 
incluyen 300 toneladas de retinados. 
La tendencia á un alzá iniciada la 
semana anterior, se acentuó en la. que 
concluyó el 28 de octubre pasado, su-
biendo la libra en todos los grados de 
azúcar un ^ de centavo. En la prime-
ra alza de i[10 y ¡I nr pudieron hacer-
ce muchas transacciones y sólo cuan-
do llegó a pagarse 3^ centavos por los 
F O L d L E T I N 110 
l á BIJA BEL PILOTO 
CONTINUACIÓN DE 
E L HIJO DEL m m m m 
POB 
J u l i o B o u l a b e r t 
(CONT1KÚA.) 
—Si . señor; es fíente de mar, según los 
apariencias, y además lo dice el trage. 
—Que entre inmediataineuter 
En virtud de esta orden, fué intro-
ducido sin dilación al gabinete de Gi-
bert. 
Ya los dos se habían visto; pero el 
lujo de Mariana no conoció al bandi-
do, si bien después do examinarlo se 
quedó pensando en que lo había visto 
ru alguna parte, sin recordar cual. 
Griffart saludó, pero no despegó los 
labios, como si no acertara á empezar. 
Él hijo del ajusticiado tuvo que pre-
guntarle: 
—¡Qué se os ofrece, caballero! 
E l astuto Griffart, que cuando con-
venía sabía expresarse con facilidad, 
respondió con cierto empacho: 
— L a verdad, me pasa una cosa rara; 
yo he venido á prestaros un servicio, 
pero no sé cómo empezar, y a ratos mi 
pesa haber venido. 
—[Os pesa, decís! 
—¡Si, sefiór. 
— Y decís que venís á prestarme un 
se: vicio? 
— Y frrande—contestó Griffart, re-
calcando muciio sus palabras. 
—Quiere decir, caballero, replicóGi-
]'vi. que aun antes de hacer un fa-
vor ya os duele? Siendo así, y tratán-
dose de un extraño, porque al tiu y al 
fabo yo soy mi exirañopara vos. no os 
hagála ftierzá; podéis retiraros, 
— No me habéis entendido bien. 
— ISxpiicaOB t-nronce.s; celebraré en-
tenderos bien. 
—'ic¡>¿o empeño, fcr. GibciL, en 
centrifugados, ŝ  pudieron realizar al-
gunas ventas. Los primeros compra-
dores fueron mnchos. tanto cu Nueva 
York como en Filadelüa, y el mercado 
cerró COTÍ mucha firmeza. 
Las existencias en los cuatro puer-
tos ha disminuido en unas ll.OOO to-
neladas. 
Los arribos de Cuba durante la se-
mana terminada en 28 de octubre as-
cíendieron á 430 toneladas, contra 
S itio en la análoga del año anterior, ó 
sean 7,673 toneladas menos. Durante 
lo que había de año corrido, dichos a-
rriboa simaban 248,158 toneladas, 
contra 708,183, lo que acusa una dis-
minución este año de 520,025 tonela-
das. 
OFICIAL. 
I N D I C E D E G U E R R A . 
Hesoiucion es recibidas del Ministerio de 
la Guerra por el vapor-corrooP. de Satrús-
tegui: 
Concediendo la vuelta al servicio activo 
con destino á esta Isla al médico segundo 
de Sanidad militar, licenciado don Ignacio 
Ciato Montero. 
Concediendo el empico do segundo te-
niente de la Reserva retribuida de la Guar-
dia civil á lo? sargentíís de dicho instituto 
don Francisci» Fe! aáudez Sánchez y don 
Joaquín Hernández jautos. 
Idem ídem al Ídem don Enrique Carpió 
y Carpió. 
Idem idem al ídem don Maximino Rodrí-
guez Alvaiez, 
Idem el empleo superior inmediato en 
propuesta regíame uta na á varios jefes y o-
liciales del cuerpo jurídico militar. 
Id-m idem á varios idem del cuerpo do 
Administración militar. 
Resolviendo se tengan presentes para su 
adelanto en la carrera los servicios presta-
dos por el coronel don Félix Pareja Mesa. 
Disponiendo que mientras permane¿ca 
en el servicio el guardia civil Manuel Gar-
cía San José, disfrute la pensión de 5 pese-
tas mensuales por bailarse en posesión de 
tres cruces rojas. 
Idem quede sin efecto el destino de un 
capitán á osta Isla y destinando áella áva-
rios oücialesde infantería. 
Deseslimando instancia del sargento de 
la guardia civil Juan Mané Elias que soli-
cita el empleo de segundo teniente de ia 
Reserva. 
Concediendo pensión á doña Catalina 
María de la Cencepción Ruca y Herrera 
váida del capitán dg infantería don Miguel 
Albert Vidal. 
Concediendo recompensas á varios jefes y 
otieiales y tropa por la defensa del poblado 
El Cristo el 28 do abril último. 
Idem idem á idem idem por el combate 
sostenido contra los insurrectos en San Fe-
lipe y Pozo Redondo, el 1? do febreio úl-
Limo, 
Idem á varios oficiales y tropa por la de-
feim del paradero de Quivlcan el 22 de 
marzo último. 
Idem cruz de plata del mérito militar con 
distintivo rujo, pensionada, al sargento Ma-
nuel García Fernández por el combate en el 
demolido ingenio Pita (Habana) el 2 de 
marzo último. 
Concediendo recomponsas á varios jefes, 
oficiales y tropa por ei combate sostenido 
contra los insurrectos en la Reforma el 2 de 
abril último. 
Idem idem á idem ídem por el ídem con-




E L ' n O K A R D l X E . " 
Con cargamento do carbón de piedra, 
fondeó en puerto ayer, á las once de la ma-
ñana, la goleta americana i/omn/Znc, pro-
cedente de Filadelfia. 
E L Y U C A T A N . " 
Con rumbo á Nueva York, salió ayer, el 
vapor americano Yucauin, conduciendo car-
ga y pasajeros. 
" E L "ARANSAS." 
Salió ayer tarde con rumbo á Nueva Ot-
ica ns. 
E L " V I G I L A N C I A . " 
El vapor americano Vigilancia, se hizo á 
la n.ar, ayer tarde, con destino á Veracruz 
y escalas, llevando 54 pasajeros, 
NOTICIAS 
Lá i m R E G C I O N 
De iinesíros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
D E MANAGUA 
Noviembre S. 
Crimen 
E n la mañana de hoy, el guerrillero 
D. Joaquín Tejeiro y Feruáudez se tíi-
rió á su casa, situada en una tinca p ó-
prestaros el servicio que me he pro 
puesto, y casi puedo decir que más que 
empeño es deber. 
—Deber, ¿decís? 
—Sí, señor. 
—(Jomo no sé do qué se trata, no 
puedo calificar ese deber. 
—Pues lo tengo yo y es imprescin-
dible. 
—Caballero, por más que proeuro en-
tenderos, confieso que no os entiendo 
ni por asomos. 
—rKepito, caballero, que es deber mío 
serviros en este caso. 
— Habrá algún motivo. 
—Primeramente, me lo ordena la ca-
ridad. 
—¿La caridad? 
— V en segundo lugar, un interés mí-
nimo y enteramente personal. 
— Y a yo voy entendiendo, dijo Gi 
bert. 
Y frunció el entrecejo, porque vis 
lumbró que clase de caridad era la que 
impulsaba á su interlocutor, y aun 
sospechó que clase de gente sería este, 
porque recordó que Kardel alguna vez 
le acometió con iguales rodeos; pero 
sin dar a conocer sus pensamientos, 
replicó: 
—Me parece que dijisteis que os pe 
saba hacer !o que nacéis, caballero. 
— Hablaba yo de aprensiones, muy 
naturales si se tiene en cuenta lo esca 
broso de nuestra posición relativa. 
—Q lé significa esto queme de ís? 
Griffart se levantó de su asiento, y 
y encarándose con Gibert, le dijo con 
perferta serenidad: 
—Señor Gibert, me conocéis? 
—Vuestra fisonomía no me es del to-
do desconocida; pero no atino quien 
sois. 
—Si atinarais, señor Gibert, podíais 
enviarme atpatibuloó á presidio, como 
mejor os pareciera. Y a veis que núes-
traposición relativa es escabrosa, como 
acuba de deciros. 
Griftart hablaba con tal aplomo y 
M nondad. ne Gibert no pudo menos 
«pie parar mientes en ello. 
xima fi esta villa y distante algunos 
301) metros de los fuertes, y una vez 
allí y estando sentado conversando 
con su familia, llegó un insurrecto á la 
puerta y le sacó, donde le esperaban 
dos más, lo regis'raron á ver si lleva-
ba alguna arma, y visto que no, le di-
jeron que los siguiere, y como insis-
tiera, l̂o (levaron casi arrastro basta 
la arboleda de la misma finca, donde 
se negó rotundamente á seguirles, 
asiéndose á un tronco de un árbol. 
Entonces uno de los insurrectos sacó 
su machete y le dió varios macheta 
zos, dejándole cadáver instantánea-
mente. Tan pronto como se supo en 
esta la noticia, las guerrillas locales 
salieron y encontraron el cadáver del 
infortunado Tejeiro, al cual conduje-
ron á esta villa, donde se le hizo la 
autopsia por el doctor Bojasy se le d ó 
cristiana sepultura. A su entierro asis-
tieron fuerzas de voluntarios, blancos 
y de color, con sus respectivos jefes, 
la guerrilla local, el señor comandante 
militar, y una sección del batallón de 
la Lealtad, el juez y maestro municipa-
les, ¡otros señores y el Sr. Cura Párro-
co, el cual en el Cementejio le rezó 
un responso al finado que todos oye-
ron con recogimiento. 
¡Qué Dios haya acogido en su seno 
al alma del desgraciado Tejeiro, ale-
vosamente sacrificado por las hordas 
salvajes! 
E l Corresponsal, 
CÁETASJTALICAS" 
h'oma, 15 de octubre de 1890. 
F i n de taa fieétiis de P a r i s . — L a polít ica en Orieute.— 
L a s bodas reales en I t a l i a . — P é r d i d a i en el S a -
érti Colegio y su eonst i tuc ióa actual. 
I I I 
Siguiendo siempre creciendo el diapa-
són uel delirio parieiénsQ, el tercer dia 
no desmerece de los que le han prece-
dido. Una visita de los Czares al Lou 
vre, del que hacen los honores Carolus 
Duran, Gharmes, Bonnal y otras glo-
rias artísticas de la Framda, les ofrece 
motivo para admirar con la Venus de 
Milo, los grandes cuadros de los Hora-
cios Vernet, délos Leonardos de Vinel, 
de los Veroneses, Murillos, Ticianos, 
Delacrois y Rafael. Tienen un elogio 
especial para Rosa Bonheur, autora de 
tan preciosos cuadros, y que es presen-
tada por el [¡residente de la república 
á la Emperatriz. Antes de partir del 
Louvre y de París para Versalles, los 
Soberanos moscovitas dejan caer una 
verdadera lluvia de condecoraciones, 
cruces de Alejandro Neuski, de Santa 
Ana, de San Estanislao, de San Val-
di miro y de San Jorge, reservando la 
más alta de San Andrés para el jefe de 
Estado, el cual como el ministro de ne 
gocios extraageros, Hannetauae, ha re-
cibido igualmente el retrato del Czar 
en brillantes, que se lleva al pecho co-
mo condecoración también. Inútil de-
cir que la Francia á su vez se ha mos-
trado generosísima, agraciando al su-
cesor del príncipe Lobanoff, que hoy 
está en Alemania, al lado del En,pera 
dor Guillermo y del principe Hohen-
lohe y que parece seguro recibirá la 
propiedad del ministerio de negocios rx 
tranjeros, apenas los s< berauos hayán 
regresado á Rusia. Todos los persp-
n-.ues de la corte moscovita que ae.om-
paífan á los Czares han recibido'dis-
tinciones; y como la república'no tiene 
para las damas una gran crüz.: como lá 
de Catalina de Rusia, r'elix Eaure y su 
señera les han hecho preciosos y artís-
ticos regalos, excediendo de siete m¡-
ilones las sumas consagradas por el 
Estado á la recepción de los Czares sin 
contar los numerosos obsequios de las 
clases todas de París. E l viaje a Ver-
salles, pasando por los parques de 
Saint-Cloud, cuyas cascadas y fuentes 
corrían abundosas, presentó un aspec-
to por lo original encantador. Desde 
los tiempos imperiales se habían olvi-
dado las bellas expediciones con posti-
llones, sillas de posta y picadores como 
en las grandes cacerías, resucitadas 
ahora, no ya sólo por los personajes 
del Elyseo, y muchos de los Embaja-
dores de las potencias, entre los que se 
distinguían las representantes ordina-
rio y extraordinarioue España, duques 
de .Mandas y de Nájera, sino toda la 
aristocracia del Faubourg Saint-Ger-
main, que contenta de las distinciones 
hechas por los Czares a sus principes, 
quisieron asociarse esta vez al lustre 
del viaje de los Emperadores al palacio 
y jardines de Luis X I V . L a cascada 
del bosque de Boulogne, las aguas tan 
— Este, dijo para su coleto, es un 
pillo de siete suelas, y el pescuezo le 
apesta á cáñamo; pero cuando se me 
presenta con tanto descaro y tan sere-
no, es claro que se considera muy se-
guro. Tal vez posee algún secreto im-
portante, ó sabe de alguna maquina-
ción contra E v a y contra mí. Averi-
güemos. 
Después de este monólogo, preguntó 
á Gri ffart: 
—Pues quién sois? 
—Soy de la cuadrilla de Kardel. 
Gibert se enderezó violentamente. 
—De Kardel? exclamó con acento 
irritado. 
—Sí, señor 
—Efectivamente, os vi en Pau. 
—Bien decía yo, que me habíais de 
conocer. 
— Y os atrevéis á presentaros aquí? 
—Por qué no? 
Es t > lo dijo Griffart con tal aplomo, 
que Gibert se quedó atónito. E l ban 
dtdo agregó: 
— Y a dije que vengo á prestaros un 
servicio. 
—Hablad pronto, 
—Os urje dejar de hallaros en con 
tacto conm'igo? preguntó el parisiense 
con ironía. 
—Eso es, respondió Gibert maqui-
nalmeute, sin rcurrirle que el bandi-
do podía resentirse por aquella fran 
queza. 
—Vengo á salvaros á todos los que 
moráis en el castillo. 
—Vos nos queréis salvar? 
—Sí, señor; yo; flgnráos que ha su-
cedido nn milagro y me propongo me 
terme á buen v.vir, Qué os parece? 
—Me parece asombroso. 
—Pues así es, ni más ni menos; pero 
sucede una cosa, y es que la vida ar 
reglada deja menos que la vida mala 
con todo y que esta ya la han echado 
á perder, y como no soy rico, dije: 
"Voy á ver al señor Gibert." 
—Ese era el servicio que me ibais á 
prestar? 
—Puede que sú 
magníficas del parque de Versallea, 
Trianon, que tantos recuerdos de María 
Antonieta ofreció á la Emperatriz; los 
museos en los cuales Nicolás I I pudo 
contemplar las escenas de la guerra de 
Africa y de Crimea, las galerías de las 
batallas, de Diana y tantas otras salas 
magníticas del palacio construido por 
el gran Rey, dejaron un sentimiento de 
admiración aun en las que tienen re-
cientes todavía las asombrosas fiestas 
de Moscow. La noche se compartió en 
un nuevo banquete de gala, en un de-
licioso concierto consagrado á la repro-
ducción de trozos escogidos de los 
grandes compositores de la Francia, co-
menzando por ia sinfonía de Auber en 
la Muta di Portici, depués de lo cual 
la célebre Sarah Bernhardt vestida 
fantásticamente lee, como ella sabe ha-
cerlo, una poesía titulada la Ninfa de 
los bosques de Versalles, que conmue-
ve por su encanto á los monarcas; De-
launay representa otro monólogo de 
Alfredo de Musset. y la Delna, la Ha-
nud y Delmas cantan los más inspira-
dos motivos del Fausto, de Mignon, de 
Sansón y Dalila y de Haydn. Pero el 
cuadro que sobrepuja á todos es el que 
ofrecen una veintena de las más pre-
ciosas corifeas del cuerpo de baile de 
la grande ópera, entre estas la Mauri. 
la Sabía y la Folleo que vestidas á la 
usanza de Luis X V , y evocando las 
memorias de la Deifina, ejecutan las 
zarabandas, los minuets y las pavanas 
del siglo X V I I I . Solóla hura avanza-
da obliga á poner término á la fiesta: y 
saliendo los Emperadores de Versalles 
emprenden en su tren magnífico de fe-
rracirril el viaje que les ha de condu-
cir á los campos de Chalons. Se han 
reunido en estos 200.000 expectadores. 
muchos de los cuales han pasado la no-
che en los campamentos, no lejanos de 
las tropas que en número de 67,000 in-
fantes, de 12,000 caballos, de 102 ba-
terías, de escuadrones de sphais de la 
Argelia, de negros de Túnez y de zúa 
vos del Africa, con una división de 
tropas de marina y otra de milicias te-
rritoriales, casi se aproximan á 100,000 
hombres aclamados de una manera de-
lirante. E l Czar, montado en magní-
lico alazán, seguido de numerosa y 
bellísima escolta, en que figuran con 
sinnúmero de generales los agregados 
militares á las Embajadas de todas las 
potencias, es recibido por el generalí-
simo Saussier, por el ministro de la 
guerra Billant, por Dabust, gran can 
ciller de la Legión de honor; y pasa en 
revista aquelios cuatro cuerpos de ejér-
cito, entre aclamaciones al Emperador 
de Rusia y a la Francia, La Empera-
triz, después de entrar en el campamen-
to, acompañada en su carroza por Fé-
lix Faure, ha ido á ocupar la tribuna 
que es una maravilla, y donde la tienen 
en compañía de diversas damas de su 
corte. Los presidentes del Senado y 
del Cuerpo Legislativo, allí han ido á 
reunirse para presenciar el desfile el 
Czar y el presidente de la república. 
Brillantísimo aspecto presentan las le-
giones, especialmente la caballería des-
plegándose al trote, en medio de acla-
maciones írenéncas que se convierten 
en inanitestacion siguintiva cuando los 
voluntarios de Nancy son acogidos á 
los gritos de ¡viva Alsacia y la Lorena! 
. E l simulacro mili tai ha terminado; y 
100 representantes del ejército están 
reunidos bajo la tienda imperial de Na-
poleón 111. E l lunch resulta espléndi-
do, y al llegar a los brindis Félix Fau 
re se alza y pi onuucia este verdadero 
discurso:—Vuestra majestad va a aban-
donarnos, después de una estancia que 
dejará eu los anales de nuestros dos 
países indestructible recuerdo. Como 
s.mrisa de feliz augurio, el encanto de 
i a presencia de la Emperatriz queda-
ra graciosamente ligado á esta visita. 
E n París vuestras majestades han si-
do aclamadas por la nación entera. 
E n Chirburgo y en Chalons han sido 
recibidos por lo que constituye hoy el 
corazón de la Francia; su ejercito y su 
marina. La armada francesa saluda 
aquí á V. M, En cada uno de los fre-
cuentes aniversarios de su glorioso pa-
sado, marinos y soldados franceses 
cambian con sus hermanos de Rusia, 
el testimonio de su cordialidad y de 
sus votos. Hoy, en nombre del ejército 
y de la marina francesa, ruego á V. M. 
que reciba para sus armadas de tierra 
y de mar la afirmación solemne de una 
inalterable amistad. Bebo al ejército 
y á la marina rusa; y alzo mi copa en 
honor de su Majestad el Emperador 
Nicolás I I y de su Majestad la Empe-
ratriz Alejandra Fedoro^ na . 
Aunque rompiendo con la disciplina 
militar, los representantes del ejército 
aplauden con frenesí, mientras el Czar 
se levanta en medio de un silencio 
solemne; y con voz calurosa deja caer 
lentamente estas frases que tendrán 
su eco en el mundo entero:—"En el 
puerto de Cherburgo, á nuestro arri-
bo, he podido admirar una escuadra 
francesa. Hoy en vísperas de abando-
nar vuestro bello país, he tenido el 
placer del espectáculo militar más im-
ponente, asistiendo á la revista de las 
tropas sobre el terreno habitual de sus 
simulacros. L a Francia puede estar 
orgullosa de su ejército. Tenéis razón 
en decirlo, señor Presidente; los dos 
países están ligados por inalterable 
amistad. De igual manera existe entre 
nuestros dos ejércitos el profundo sen-
timiento de la hermandad de armas. 
Elevo mi copa en honor de vuestros 
ejércitos de tierra y de mar, y bebo á 
la salud del presidente de la república 
francesa." E n aquella atmósfera de 
ardiente patriotismo, el efecto es pro-
digioso, respondiendo al Czar una 
aclamación inmensa. Los augustos via-
jeros se han despedido de los genera-
les, de los personajes del Estado, y el 
Czar abraza antes de entrar en el tren 
imperial á Félix Faure, que comparte 
las ovaciones con el Soberano de Ru-
sia, 
Pero no han concluido con éstas las 
manifestaciones significativas. Apenas 
los Emperadores han abandonado la 
tierra francesa, Nicolás I I envía un 
telegrama á Faure, en el cual dice que 
al dejar la bella tierra de Francia de-
sea una vez más expresarle cuán con-
movidos se han sentido la Emperatriz 
y él por la acogida calurosa que les ha 
dispensado París. Hemos sentido latir 
el corazón de la bella Francia en su 
hermosa capital; y el recuerdo de los 
pocos días pasados al lado vuestro, 
quedara profundamente impreso en 
nuestro corazón. Os ruego seáis intér-
prete de nuestros sentimientos á la 
Francia entera. A lo cual el jefe del 
Estado se apresura á telegrafiar que 
los votos de la república francesa acom-
pañan á los Czares hasta las fronteras 
de su imperio y durante todo su glo-
rioso reinado. 
I V . 
Dejémolos descausar hasta fines de 
octubre en las deliciosas orillas del 
Rhin, en la intimidad santa de esa 
familia del principado de Hesse, que 
ya ha dado dos czarinas á Alejandro I I 
y al joven Nicolás de Rusia, oyendo 
cantar la que fué princesa Alicia los 
preciosos Hederé germánicos por los 
coros de Wíesvaden, desde donde pa-
sarán á visitar la Emperatriz Federi-
ca algunos de los castillos legendarios 
del gran río; sin que sea improbable i 
tengan otra entrevista los soberanos j 
de los dos imperios fronterizos, des- | 
pués de la que el ministro moscovita 
Ohikine ha celebrado en Postdam con 
Guillermo 11. Lo que no se ha contir-
mado es la anunciada vagamente visi-
ta del Emperador de Rusia, para asis-
tir en Roma á las bodas de la princesa 
Elena de Montenegro con el principe 
heredero de Itaiia. 
Dejo para raí carta próxima poder 
con más exactitud bosquejar el verda-
dero estado de la cuestión de Oriente, 
como consecuencia de loa acuerdos 
sucesivamente tomados en las entre-
vistas de Viena, de Bal moral y de Pa-
rís. Las impresiones son favorables á 
una inteligencia de las grandes poten-
cias, que sin hacer insostenible la po-
sición del Sultán, obligue á la Sublime 
Puerta á hacer justicia á los elementos 
cristianos de su imperio. Toda velei-
dad de una acción divergente de la 
Gran Bretaña en los problemas orien-
tales, á la que empujaban las asam-
bleas populares de los parques de 
Londres y las catilinarias de Gladsto-
ne, acusando de asesino al Kalifa ma-
hometano, se han hecho imposibles 
después de los discursos pronunciados 
por los ministros del Reino Unido y 
de la adhesión dada por Lord Rosebe-
ry, jefe del partido liberal inglés, á la 
política del concierto europeo, con tal 
conciencia de ser ésta la única con-
ducta digna de Inglaterra que le ha 
sacrificado su jefatura en el parlamen-
to; en la cual siendo inútiles las sú-
plicas de sus partidarios para que re-
tirase su dimisión, le sucede William 
Barcourt. 
Entre las noticias que más pueden 
interesar á España y á Cuba, consigno 
con placer haber impedido el gobierno 
de la república francesa un gran co-
mlcio filibustero que se proyectaba en 
Parí». A l Indo de ésta, las insignifi-
cantes asambleas tenidas en Roma por 
los patrocinadores de la rebelión fili-
bustera, con asistencia de los diputa-
dos revolucionarios Barzilai, Tratti y 
Ferrari, carecen de toda importancia. 
Italia en sus grandes ciudades, cuando 
el varo del Cristóbal Colón en Genova 
y la excursiónjde los representantes de 
la prensa española á Florencia y RQ, 
ma, había manifestado por la voz de 
sus más eminentes ministros y muni-
cipalidades cuales eran sus simpatías 
hacia nuestra patria. 
Coaio lo preludiaba en mi crónica 
anterior, descendió al Sepulcro á los SO 
años de su edad el Cardenal De Ruggie-
ro, nacido eu Ñápeles de familia dis-
tinguidísima, y asociado en los más 
altos puestos, como gran maestre de 
las órdenes ecuestres pontificias, Se-
cretario de Breves apostólicos y uno 
de los tres administradores del patri-
monio de San Pedro, á los "pontifica* 
dos de Pío I X y de León X I I I . Es 
éste el séptimo príncipe de la Iglesia 
que desaparece en este año, y el 1 i t 
de los cardenales fallecidos durante el 
actual pontificado. Hoy el Sacro Co-
legio cuenta 60 miembros, 32 italianos 
y 28 de otras naciones. Notabilísimo 
crecimiento el de estos últimos cuando 
se recuerda que al subir al tro- o pon-
tificio Gregorio X V I los cardenales no 
italianos sólo eran X I V . Pío I X por 
efecto principalmente de los sucesos 
de Roma de 1870 elevó esta cifra á la 
de 2o que dejó al morir. León X I I I la 
hizo ascender hasta más de 30, equi-
librándola casi con la de los príncipes 
de la Iglesia nacidos en Italia. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
C O N V O C A T O R I A 
Por disposición de la Audiencia torriio-
rial dé Santiago de Cuba, se ha publicado 
en la Gaceta, de ayer las convocatorias de 
aspirantes para la provisión de una Notaría 
vacante eu Puerto Principe, otra en Bara-
coa y otra en Morón. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Sala de lo Civil. 
Expedientes sobre Inchisión de varios in-
dividuos eu los censos electorales para Di-
putados á Cortea. 
Secretario, Ldo. La Tone. 
JUICIOS O E A L H a 
Fetción 1* 
Contra Manuel Troya y otro, por lesio-
nes. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Giberga. Acusador: Licenciado Baños. 
Defensores: Licenciados Zequeira y García 
Koly. Procuradores: señores Sterling y To-
jeda. Juzgado, del Cerro. 
¡ ¡Contra José G. Valenzuelu, por hurto. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Giber-
ga. Defensor: Licenciado Nogueras. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado, del Ce-
rro. 
Gontro José Pérez Melchor, prr hoinici-
dio Presidente: señor Pagés- Fiscal: se-
ñor Giberga. Defensor: Licenciado Martí 
líoada. Procurador: señor Sterling. Juz-
ga do, del Cerro 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Se(¡uiida. 
Contra Rodolfo E. Valdés, por hurlo. Po-
nente: señor Astudillo. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Licenciado Kodrigucz 
Anillo. Procurador; señor Pereira. Jua-
gado, del Pilar. 
Contra Luis Suárez, por lesiones. Po-
neute: señor Presidente. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábal. Defensor: Licenciado Lan 
cis. Procurador: señor Valdés Hurtado-
Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ítBOAUnAOIÓN. 
Pesos, Ots. 
—No entiendo bien. 
Griffart respondió con su habitual 
descaro: 
—Pues qué, no es hacerle favor á 
un millonario, proporcionarle modo de 
hacer una buena acción! 
—Dejémonos de bromas, señor. 
— Pues bien, crballero, replicó Grif-
fart que ya también se fastidiaba con 
tantos preliminares; el servicio que 
vengo á prestaros es mucho más im-
portante que este que acabo de apun-
tar. 
—Hablad; pero sed breve. 
—Kardel vive. 
—Así lo supongo. 
—Yo os lo aseguro: ha sabido elu-
dir todas las pesquisas hechas des-
pués del fallecimiento de Fraschiai. 
—Bien puede ser. 
—Kardel, con ayuda de sus cómpli-
ces que os deletará, él mismo cuando 
lo ponga en vuestro poder, ha jurado 
enveneraros á todos. 
—Envenenarnos á todosl exclamó 
Gibert. 
—Bí, señor. 
— Y cómo! cuándo! en dónde! 
— A las tres preguntas jmedo res-
ponder; pero en eso está la cosa, 
—Qué cosa! 
—Lo del dinero; para vos es una 
friolera, mientras que para mí es lo 
más vital. 
—Dinero! exclamó Gibert sorprendi-
do, no tanto del pedido cuanto del mo-
do de hacerlo. 
—Sí señor, dinero, repitió el imper-
turbable parisiense: ya dije que soy 
pobre y quiero meterme á vivir hon-
radamente; cabalmente por el deseo 
que tengo de perseverar en mi buen 
propósito, no puedo resolverme á vivir 
en la miseria. Además, supondréis que 
el haber sido bandido toda mi vida, es 
razón para que os revele de balde un 
secreto de tanta importancia! Me pa-
rece que es razón para suponer lo con-
trario. 
Gibert hizo una señal afirmativa con 
la cabeza, poique le repugnaba ha-
blarle á aquel hombre, 
E l bandido agregó; 
—Dispensad que interrumpiera yo 
mi relato por hablaros de dinero, pero 
ya comprendéis que no podía yo en-
tregaros el secreto antes de habéroslo 
vendido y de ajustar el precio, 
—Yo no he de pagar adelantado, 
dijo Gibert. 
—No, señor: lo único que exijo es que 
me deis vuestra palabra de qonor, que 
vale para mí como si fuera dinero en 
caja. 
—Decid lo que pedís, dijo Gibert, 
poco lisonjeado del elogio que de su 
probidad hacía el bandido. 
—Pido una suma redonda, que tal 
vez sea crecida; pero si se considera 
lo que con ella se evita, viene á quedar 
como una friolera. Conque procedo á 
explicarme con método. 
— Y a escucho. 
—De de hace un año anda Kardel 
trabajando por apoderarse de los cau-
dales de todos vosotros.' Sus idas y 
venidas, sus empresas, sus crímenes, 
desde esa fecha hasta la presente, no 
han llevado más objeto que éste. Cuan-
do era yo cómplice suyo, le oí decir 
varias veces que en cuanto llevara á 
buen término esa operación, se reto aria 
de los negocios. 
Gibert hizo un ademán de desprecio, 
y brotó de sus ojos un relámpago de 
ira. 
—Hacedme el favor, dijo á Griffart 
con voz sorda, de ahorrarme esos 
preámbulos asquerosos. 
— E s necesario tomar antecedentes. 
—Pero qué, no teméis, si me recor-
dáis que habéis sido cómplice de ese 
asesino, bandido, envenenador, llama-
do Kardel; no teméis, digo, que me 
deje llevar de la amargura de mis re-
cuerdos, y llame á un criado para en-
tregaros á la justicia? 
—No haréis tal cosa, mi buen señor 
Gibert, respondió Griffart con hipó-
crita mansedumbre. 
— Y quien me lo puede estorbar? ex-
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NOTAS T E A T R A L E S 
E l actor irreemplazable en los pape-
les de "¡isiático"', Julio Valdés, anun-
cia su beneficio para hoy, viernes, en 
el Edén de los Jardines, con un pro-
grama atrayente, en el que figuran 
dos juguetes líricos; danzones, por lal 
orquesta de M. Méndez; una romanza 
á cargo do Mathea; guarachas canta-
clamó Gibert centeilándoles los ojoS; 
porque la impudencia de Griffart lo 
exasperaba. 
Este, fiel á sn consigua, encarecía 
mucho lo que podía hacer Kardel, por 
realzar más la importancia del servicio 
que iba á prestar. A la interpelación 
de Gibert respondió: 
—Dígolo, porque para hacer eso era 
preciso que echarais en olvido que por 
ahora tengo en mi mano la vida de to-
dos vosotros; y dígolo porque si tal 
hiciérais, dentro de ocho días, oídlo 
bien, dentro de ocho días, a mas tar-
dar, estaríais todos entenados. 
Gibert comprendió que estaba á la 
merced del parisiense, y formó este 
razonamiento: 
—Lo que dice este hombre debe ser 
verdad: siendo como es un asesino que 
arriesga la cabeza presentándose, ha-
bría venido á entregársenos solo por 
representar una comedia y sacarnos 
algún dinero? No es posible, y eviden-
temente hubiera inventado mejor cu !• 
quier otro modo para robarnos. Ade-
más, bien sabe que no le hemos de en-
tregar el dinero sino después de qu» 
haya entregado á Kardel en núes lias 
manos, 
—Sigo, ó me callo? preguntó el pari-
siense al hijo de Mariana, que se había 
quedado pensativo. 
—Podéis seguir, respoddió Gibert. 
—Sigo, pues. Kardel. impulsado por 
la coüicia, por ei odio, y por el anhelo 
de vengar la muerte de varios de los 
suyos que han sucumbido en la empre-
sa, ha jurado apoderarse de vuestros 
caudales y extenninaros. 
—Pero cómo podía apoderarse do 
nuestros caudaks? 
—Uablando francamente, diré qno 
no sé de qué arbitrios pensaba valer-
se: supongo que él tenia su plan, y 
sabe hacerlo bien, entre paréntesis; 
eso no me lo comunicó, entre otras ra-
zones, por la de que llevamos sus me-
ses ue estar reñidos y de no vernu». 
ftüe cüníinnaid.J 
¿jas por Míirlnn Salas, el beneficiado, 
]3or i } K a iu i tos, 
T a r a bril lar en escena — el bufo de 
míe se trata,—hizo estudios provecho-
b p ^ p o r la calle de la Zanja . 
A s í , pues, púb l i co amado,—que no 
miede en la estacada;.—Julio V a l d é s 
necesita—mucba. plata, mucba, plata. 
R I O D E L A T ñ A - - . N o v i e m b r e 1 3 d e 1 8 9 3 L 7 
L a rmpresr» A lcaraz Herniano ba 
dispuesto pava inañaua el estreno de 
j,ns Mújerés, sa íne te l ír ico que actual-
nieiite se oliece en iodos los t e a í i o s d e 
la PcninsnVa y cuyas principales es-
cenas reprodujo A su tiempo el b r i -
lUiuie semanal io "13ianoo y Negro", 
Buen sistema. L a Empresa de Fay-
Í cy no descansa en su propós i to de 
complacer al nnbiico. T r a s el feliz 
estreno de E l Duque de Medina, se ocu-
en ensayar el delicioso juguete E l 
Guiío'O, representado m á s de cien no 
ches consecutivas cu Madrid y Barce -
lona. 
Los señores Navarro y Sendra y a 
dieron pruebas de que saben poner en 
escena obras con propiedad y buen 
gusto, por lo cual hánse captado las 
s i m p a t í a s de los devotos ú la /.arzuela, 
que son inlinitos. 
P a r a el referido tífíitéro ba termina-
do el joven e s c e n ó g r a f o D . L u i s Cres-
po uua bonita d e c o r a c i ó n . L a propia 
Compañía tiene en estudio Media l lora 
con un Tigre, Las Mujer s y Amolar Ti -
jeras, la primera y la ú l t ima eseritas 
en la Habana. 
L o s teatros esta noclie: 
Fayret .—Tercera represen í a c u m de 
3a opereta, en tres actos. E l Duque de 
Aledina.—A las S. 
Albis t t .—Función por tandas .—A las 
7¿: E l Cabo Primero.—A las 8.̂ , 9¿ y 
IQi: L a Tempestad, por la Delgado y la 
Kusquel la: s e ñ o r e s L a i iera y Fastor . 
Irijoa.—Beneficio del chau-chan J u -
lio V a l d é s . Retreta en los Jardines . 
E l Brujo. Canciones. A l Romper la 
Molienda, l í o m a u z a por Matiieu. G u a -
rachas. A las 8. 
Alhambra.—A las 8: L a I s l a de la 
B u r ü n d a n g a . — A las 9: Un Descubrí-
miento Drodiíj ioso.—A las 10: A l l á va 
E s o . Y los bailes de costumbre. 
G A C E T I L L A 
E L RAH.E JOF, MAÑANA.—Don Ma-
ü u e l Suárez de la F o s a , por medio de 
atento B . L . M., se ha servido invi-
tarnos para el baile que debe efectuar-
ge. el s á b a d o en los salones de la So-
ciedad de Ins trucc ión y Kecreo San 
.Lázaro, b a ñ a d o s incesanteiuentc por 
las refrigerantes auras marinas. 
Los diferentes n ú m e r o s bailables, 
s erán d e s e m p e ñ a d o s por la celebrada 
orquesta de Felipe B . V a l d é s . 
P a r a asistir á San L á z a r o — e s cono-
c ida la ruta:—tomad, apreciables jó-
venes,—los carritos de L a Punta. 
OTUA CAUMKN S I L V A . — L a prince-
pa Elena de Montenegro, ya, esposa 
del liercdero de la coronado Ita l ia , no 
es só lo uua princesa muy guapa, sino 
que es uua asidua cultivadora de 
las letras y especialmente de la poe-
s ía . 
F u ycdelia, una revista muy acredi-
tftda de San r e í e i s b u r g o , ha publica-
do var ías composiciones p o é t i c a s , que 
l irma con el p s e u d ó n i m o de Mariposa 
A z u l . 
Se cita de ella un soneto " A Vene-
c ia ," que es un modelo de ternura y 
delicadeza, cualidades dominantes de 
en aima. 
Su d ispos ic ión para aprender idio-
mas es tal, que no hablando ni una pa-
labra de italiano cuando conoc ió al 
que boy es su esposo, se propuso 
aprenderlo. Tomo iecciones de una se-
ñora de Toscaua, una de las provin-
cias de I ta l ia donde se habla con m á s 
pureza la dulce lengua del Tasso, y 
hoy le domina por completo. 
Tosée adeir.ás el francés , el servio y 
el raso con tal perfección, que el em-
perador N i c o l á s , cuando la o y ó hablar, 
la dijo: 
— F r i m a , me tienes que e n s e ñ a r á 
h a b l a r e n ruso, porque yo no he oido 
A nadie hablarle con la pureza que tú 
le hablas. 
Un obispo catól ico , enviado do I t a -
l ia , se encargó do iniciar á la ¡oven y 
bella princesa en los misterios de la 
re l ig ión ca tó l i ca , y muy pronto estuvo 
en dispos ic ión de ser bautizada y de 
recibir la priiMeia c o m u n i ó n , ceremo-
nias que precedieron á la de su casa-
mi en t o. 
E j » f i N - " S A L i * » w PE VARIEDADES."' 
-—Tu rato agradable se pasa en este 
divertido y original e s p e c t á c u l o , sito 
en la A c c r a del Louvre. Ir.i Compañía 
Infanti l ofrece unas comedias y zar-
zuelas ttiuy graciosas y bien represeu-
tadas. as-Vuuio ¡os bailes nacionales, 
que é jecufán pe; íVctamente . Tam bié n 
«e exhibe allí la ilnsion ó p t i c a " L a Es -
trella Ki i í i lante ." Muy pronto debuta-
ra el prestidigitador é ilusionista se-
ñor Ilorcasitas. c o a ¡ m s variados y mo 
demos trabajos. 
E L NOMBRE "HACE" Á LA COSA,— 
Sí . señor , y r íanse ustedes de lo que 
en contrario dice un adagio francés . 
Por ejemplo, compra usted perlas ó 
esmerahias. hriliautes ó r a b í e s en L a 
,v ,YOín^u/—Aguila Z©9j entre Keina y 
Estre l la—de don F e r m í n Senra y es-
tá usted "seguro" de que lleva lo me-
jor de lo mejor, y de que no le han da-
do gato por libre. ¿Quién lo duda! 
Aque l acreditado establecimieuto.al 
par que vende jo3'a3 modernas á pre-
cios m ó d i c o s , realiza en noviembre y 
diciembre todas las existencias de l a 
casa, así en prendas como en pianos y 
nmebles, procedentes de distinguidos 
fabricantes. 
A Segura, mi par iente ,—La Ségñri-
¿tan creciente—dicha, de seguro, ha 
dado,--pue.s de all í seguramente—sale 
Bieúrpre asegurado. 
LA OASA PAVKAL.—La Direct iva 
do esta s impát ica sociedad ha dispues-
to que el próx imo domingo, v í s p e r a 
del Patrono d é l a Habana, se obsequie 
á sus asociados con un e s p l é n d i d o bai 
le de sala, que principiará á las üiieVe 
de la noche. 
Latente aun el grato recuerdo del 
Lennuso baile efectuado en la noche 
del 11 de octubre, y dada la an imac ión 
que se nota entre las familias que con-
curren á ¡as fiestas de este Instituto, 
es de presumir que la velada que t-e 
anuncia, i c s u l t a r ú e s p l é n d i d a . 
ÍOH. LAS VISITAS!—Capírnlo IT. 
Sube el d iá logo de tono, 
sin notarlo y sin quererlo, 
y de unas cosas en otras 
va á parar á los sucesos 
interesantes, del día , 
cbisiues, historias, enredos.. . . 
y si enredado saliere 
por casualidad, un cuente 
le contarán con detalles 
y otro d e s p u é s , y otro luego, 
y se armará una tertulia 
con risas y otros excesos. 
Y usted seguirá en su c a m » 
sól i to , fuera del tiesto, 
y oyendo las carcajadas 
con la paciencia de un muerto 
Todo el que hay» estado malo 
alguna vez, que alce el dedo 
y diga sinceramente 
si no ha sentido deseos 
de tirarse de la cama • 
y echar mano á los pescuezos 
de las visitas que acuden 
¡á ver c ó m o e s t á el enfermo! 
Sinesio Delgado. 
IN ARTÍCULO MORTIS.—El doctor 
X visita, á G e d e ó n , que e s t á grave-
mente enfermo y le presunta c ó m o se 
encuentra, 
— ¡Ah, doctor!—contesta nuestro 
hombre.—Estay tan mal que, si vinie-
sen á decirme, que me he muerto. 
I creería. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 13 D B N O V I K M B R S . 
E l Circular está en .Jesús María y José. 
San llomobono, y Snu Estanislao de Holstka, 
coufesures, 
San Iloiuobono. confesor. E l bienaventurado sau 
Hcniobouo nació en la ciudad principal de L om bar -
día, de padres mercaderes, los cuales en el bautismo 
qaisiferon que se llamase Homohono. que quiere de-
cir hombre bueno; pronosticando con este nombre la 
bondad y v i i tudconque había de resplandecer en 
toda su viüa. l'on este buen principio le c r i i r o n c r i s -
tianamente.y le enseñaron el temor santo del Señor. 
E r a este santo apacible, gracioso afable y modesto 
en su» palabras y costumbre?, de manera que ea 
breve ganó las voluntades y convirt ió los ojos en sí 
de toda la ciudad. E r a muy obediente á sus padres, 
y por voluntad de ellos se casó con una j ó v e n 
muy virtuosa. 
.Hacía limosna á los pobres con tanta hberalida dy 
afecto, que no aguardaba A que se la pidiesen, sino 
que él los prevenía y los buscaba para dármela. E n 
suma, era refagio. alivio y amparo de todos los ne-
cesitados y menesterosos: fué esto de inauera. que A 
uua vof era tenido y llamado padre de los po-
bres. 
F u é asimismo, muy devoto y dado á la oración, en 
la cual, no sólo gastaba buena parto del dia. sino 
tainbi íu las noches. 
Finalmente dió su bendito espirita al Señor el 13 
de Noviembre del año i l97. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes, fie la Catedral la de Terc ia á la 
8, y en las demás igleaias las do ootlambr*. 
Corte de María. — Dia 13 — Corrresponde vis i -
tar á Nuestra Señora de los Angeles eu las U r s u -
linas. 
Monesío del M o Se paüs iayor 
JReits benefieiadai. 
Toros y n o v i l l o i . , . 1 1 i 
Baeyee y T a c a s . . . . . . 173 V 
T e r u e r c a j novilla*.. l?l>> 
Kilot. Frcciot. 
'de 17 á 18ota. k. 
14586 < de 12 á 14 ota. k. 
de 20 6 22 cts. k. 
441 Sobrante 175 
Rastro de ganado menor. 




^ a n t ? 36 á 40 ct«. k. 
} Oa 2 i 90 Í » 4 j o « n ¿ 6 W i 40 
21 | 300 | t as 
Sobrrintes: Cerdo», 428 Carnaroi , 96. 
t iabaaa 11 de Noviembre d« 1898.—Kl A d m i n l í -
trador Guillermo de Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G I Í A F K O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . D I A K I O D E I . A M A R I N A . 
HABANA. 
RÜ'J K I A S COMERCIALES. 
Hucva-Yovk, Noriewhve 11. 
tí las 5k de la tarde 
Onzas espafioías, á 915.70. 
Centenes, á 8 Í . B 1 . 
Descuento papel comercial, 60 ÓJT., de 0 
á 7 por ciento. 
Canil) i os sobre Londres, 6U (i/y,, banqueros, 
6 (H.82Í. 
dem pobre Part?, 60 d/vs, banqcareg) £ 5 
franco.* 17í . 
ídem sobre Uambargo, 60 d?T. , baoqaeros» 
« U 4 i . 
Bonos registrados de lea Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l i ó , ei-cupdn, 
Ceiitrffnpas, n, 10, pol. OS, costo j fleto, fi 
8 72H5. 
Cenfrítngr.s en pin??.. íí 2 7216. 
Repnlar ñ bnen reina, en plaza, de $ 1/16 
íí 8 3/16 
iTíiear do miel, en plaza, de 2 13/16 & 
% l.j/16. 
F.I H i e r c n d o , Arme. 
Si leles de Cubu. en bocoyes, nominal* 
Manteca del Oeste, ea t e r c e r o l a s , A ¿ 1 0 . 5 9 . 
Harina p a t e u t Minnesota, tíriua, A $5.10 
lAnifire-8, Noviembre 11. 
Asfcnr de r e m o l s e i f R , íl 
A jíttcar cent r í fe la , pol. ÍW, arme, i l í f a 
Idem refinlar á buen r e í l n n , É t l /0, 
Consolidedoí!. ñ KMif, ex-inter.ls. 
Doscneiito, Raneo Inglaterra, 4 p o r 100, 
Cuatro por 100 español, á «ÍU. e í - i n t o r é 3 . 
París, Noviembre 11. 
Fcnl? S por ICO, á W í trancóte 55 cte. ez-
h t t e r ó H . 
[Quedaprohibida la reproducción de 
les telegramas que anleceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DKL 
C O L S G M C D S C O Ü B B D O X B S . 
B 6 P A S A . 
N O M I N A L . 
I K G L A T E R E A . 
A L K 2 I A N I A . . . . . . . . . . . . . . . 
S 6 T A D 0 8 U N I D O S . . , , . , , 
D S P C C E N T O M E R C A N - } 
T I L , . . I „ , . . , . . „ . 
A ^ Ü C A R K S P D S O A U ü a 
B i arco, treLCi. de Uerosne j | 
K f l U n s , baío £ r e r n ' w . . . . 
I i icm. i t íeM.iceai , iceiu. bue-
M i t u p e r i o r . . . . . . 
Idem, idstn, idem. id, fioretc 
Copucho inferior á regzlar 
n ú c e r c g á 9. (T . H. ) 
fdcti», bueno & inferior, nó 
mere 10 á 11. idetn I 
Qncbraco. infericr i ro^tsltr, , 
i :• re 12 é 14 ideü; i 
Ir'ct b í e c o r r 1? á 13. i d . , i 
W. fnpfr'V rn^ IT i 18, 14 . . ¡ 
I d t a f .crcU n, 19 4 20. l d , « j 
Sin op írro l iBi 
C E K T E I F D O A 8 UB « D A H A P O . 
P c ^ r w t c i r r i S6.—SECOÍ: NcniinaL 
Bpcojt t . ^ c b a y . 
A E U C A B D B K i S L . 
f c\tTixtc\tt £¿—Nomira i . 
A Z U C A U K A S C A E A D O , 
C o r f E * rej i i la í r c ñ r c — N o hay. 
Ec-ác icB C o i r e f i o r e j ¿lo seaaana. 
D E C A M I ' . I U S - U . l ; Uas.ir G . U b e r . 
D t F í i L T Ü S — D . Pedio Becít l i . 
E l copia .—ílauar.a Iv ce NoriprJ. -o de 1S?6—B 
Sludicc Presidente mlerlno. J . Feterzói», 
C c t í z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d í a 1 2 áe N o v i s a b r e ÍQ I S G S 
••«•««•«COCI 
10 á l l £ .§ D.oro , « . „ 
• , . » , , s e a s 
í» £ l ^ P S D . oro 
2íi á 3 j p g í > , oro 
88 fcrM o § D . oro . « « . « • 
• • • s . . . > , z , a e 
MSD.x .a .ceasan . . . • « . « o , 
• » * . a a s n . . . . a c j B . 
F O N D O S P U B L I C O S 
S e c t a S por 100 r..'.- rr.v 
UTiC de aruertisación v 
nnal, . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 
Idem. id. y 2 i d . . . . . . . . . 
Idetn de a c u a l i d a d e i . . . . 
Bilietea hipotecarios le í 
Tesoro áe la I s l da 
de C e b a . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m del Tesoro dePosr-
R i c o . . . . . . . . 4, 
Obligacione» nipoteca-
ritsdel Kxcir.o. A r a n ' 
miento de la Habana, 
1? e n ñ s i ó n . . . . . . . . . . . . 
1 dem, idetn 2? 6niiet<SnM 
A C C I O N E S 
pMkcq^iytftot d a l a i i i » 
ce Cao» 
Idetii del Cci^crcio j f e 
rrocsrilsa Cuidos de la 
Habana y Aimaoona» 
de E e e l a . . . . . . . . . • • « • • 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Terr i ional Hipo 
tecario de la Is la de 
Ceba 
Kmprcsa de Fomento r 
Navegac ión del ¡ b a r . . . . 
Compafiia do Almacene* 
d c H a c e n d a d c a . . . . . . . . 
Cocipnüia do Almacsnei 
de D e p ó s i t o da la H a 
baña 
ComtK-ñía do Alumbrado 
de Gas h i scano Arad. 
« c a n a Consol idado. . . . 
Comnaíi'a Cubana do A-
lumbrada ae G a s . . . . . . 
Nuera Compañía da Qaa 
de la H a b a n a , . 
Comp&fiia dei Perrocarrl 
de M a t a c í a s á babaui 
Compacta de Camines as 
Hierro da Cárdenas á 
É J É c i r O c . . . . . . 
Compafiia ¿e Caminos ae 
Hierro de Ciealaegos i 
Vi l laclara 
Corcpaliia de Caminos da 
Hierro de Caibarién i 
Sancti -Spntua 
womplSiade caminos da 
Hierro de Bagua U 
U r a n a e . . . . . . . . . . . . . . . 
Compau'i» aei Fenoc&rru 
uruauo « . . . 
Fcrrocarr; ldcl C o b r e . , , . 
Ferrocarril d e C u b a . . . . . . 
Idem deGnautAnamo. . . . 
dem de San Cayetano A 
ViCalee 
Refinería de Carden**--
Sociedad A n ó n i m a Rea 
Te le fónica da U Haba* 
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem í t e m Nueva Com-
Lafila de Almacenes do epósito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . 
dem, td. KUOTB Fábrica 
da H l a l o . • • . « • « 
O B L I G A C I O N E S 
Ulv decurias da Ferro 
carril de C i e n í u e g o s y 
Vil laclara 1? amisión 
al t> P . . . . . . . . . . a . a. 
Idem. Idem, de 2* id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiia da GasHbD. 
Amer. Consolidada 68 á 69 p . § D . oro 




8S k Sg p.S O. oro SMMN 
(••••*«aKM.BK.Ma ámmtem 
42 á t S p . g O *r« 
W á S9 p . 3 D , a;o JB,fcE. 
68 á O l p g D . ato mmmm 
51 6 52 p . g D 070 «MMOT 
51 i52 p . g D . 01» Mroan 
18 A 29 p .g D . oro . . . . . . 
• . . . • • • • • • . • • • • • • i 
i . é . . . . . 
• • • • a . 
, , . . , . . , , . • • . ,« ,* , , . . , ,* 
BG VO D'£ D . oro . . . . . . 
It i 14 p.S D . CIO uaoos 
i a a , , a c a a B V . , . . M • • • • • • 
34 6 35 p . g D . oro. 
• a < « > a a a B B n a a . . « • . « • « • 
a a t n o M Masco 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O r o m o n e d a . da 1 1 5 1 á 1 1 6 
P l a t a n a c i o n a l de S 4 a $ 7 , 
Comps. Vends , 
Valor P ? 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamlonto 1" hipotao» 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kzcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipolecarios de la l i l a 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
13anco Español de l a I s la de Cuba 
Banco A e r í c o l a . . 
Banco del Ccmeroio, F e r r o o a m -
iee Unidos de la Habana j A l -
macenes d e f c i e a l a . . . . . . . . . . . . . . 
Compatia de Caminos de Hierra 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
UompaCIa Unida do tos Ferrocft-
nriies de C a i b a r t á n . , . . „ . . . . . . 
Comcafifa de Caminos do Hiorro 
á e ^ i a ' a n s a s á S a b a n i l l a . . . . . . . 
Compacta da Caminos da Hiorro 
da Sagua la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
CompaHia da Caminos de Hierra 
d a C i e n f u e e o s á V i l l a c l a r a . . . . . 
ComnaEta del FerrocarrUCTrbano 
Como, del If'errocarrU del Ueste. 
Comp. Cubana deAlumoradoGaf 
BonosHlp^tacarios d é l a Compa-
bia de Gas ConbOlidad%.....a 
Compañía da Gas Hispano Amft-
ricana Consolidada. . . . a . . . . . . . 
Bonos Hipotocarios CouTartidoa 
de Gas Consahdndo . . . a . . 
Refinería de Azticarda Cárdena* 
CompaSía da Almacenad da Ha-
c e n d a d o c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
CompaCia de Almacenes do Da-
pós i to de la Habana 
Coligaciones Hipotecarla* da 
Cienfuogos y VUlaclara 
Companta da Almacenes de Santa 
Cr.talu-a 
Eed Te le fónica do l a H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Bipotecano 
d a l a I s la de C u b a . . 
Compafiía de L o n j a de Virares . . . 
Ferrocarril do Gibara y Ilol^uln 
Acciones , 
Obligaciones 
Pctrccarri l da Sao Cayetano f 
VIS ales.—Acciones . . „ . , 






















33i á 35 
ft 10i 
Nominal 
U i 2G 
10 i 40 
Nominal 
70 á 110 
Nominal 








B t b a n a 12 da NoTiembre da 1838. 
O P E R A C I O N E S . 
Acciones fiO Fus ión 38 
S e c c í é s M e r e a j j f l l . 
S S E S P E R A N , 
Nov. lo 6arato?a. VerRcms j asoalu. 
. . 14 Santo Domineo: Cádiz. 
. . 14 Harta Herrera: de Puerto Sioo r escataa, 
M 14 L a Normaudie: Vcracrua. 
15 Habana Ne-* York. 
15 Seeorar.ra New York. 
^ 17 Pauan á: Veraernz y esc. 
— 18 Y u m u n Nueva i ort . 
— 1K S é c e c a Tamoico. 
18 Gallego: Liverpool y esc. 
— 20 Guillo: Liverpool y ese. 
— 20 City oí V' ashüiKton; Veraernz y escala», 
. . 22 Orizaba- Nety Y o r t . 
, . ü ( M. L . Viiiaverdft: Santiago da Cuba ; 4M> 
— 24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
— 25 Ciudad Condal: JN'ew York. 
„ 25 Cayo Mono: Londres y Ambersj 
— /7 Lfíonora: Liyerpooiy eso. 
2íl México; Colón y ese 
Dbre. 4 Af anueia Puerto Eico y asca'.ij, 
4 i l a a n l e ú o : Liverpool y »ia 
S A L D R A N . 
Nov. 14 Saratosa New Y o r k . 
. . 15 L a Noruiaudio: Coruúa T a s e a í u . 
. . l 'i Seiruranca Tamoico r eccalaa. 
— 17 Pauansá: V e r i c r a z y asa 
. , ' 10 i z m c r i : V e r a c r u i v iscalas 
. . 19 Séneca . Nueva Yorir 
. . 20 Sano Domii¡Ko: Coruña y e s c 
20 Habana. New Y o r k . 
— 20 K a r i a Berrera: Puerto Rico • ucalaa, 
„ 21 City ofWashinarton: Nueva Y o r i . 
— 2ó Orizaba Tamíl ico, v escalas. 
2''; Vi f i ianci» Nueva Y o r t , 
. . Héx i ' 'o : Nue»a Vork. 
. . ftú M . L . Vllaverde: f t o K i c o r eso. 
D b r c i ilüü-.icla Faorto Rico y escolaj. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E B 8 ? S B A J Í . 
Xov. 14 Marta r'.errera: ae íigo. de C a b a . Pto. Rico 
v eíoalas. 
A<iíi;». iie Cáriienas Sagaa y Caibarién. 
Púflatma Concc-jciOn: en B « a o a n o . proce-
cetíftiae áe C u i a . Manzanillo. Santa Crus , 
•/i,c iro . Tunas Trinidad v Cianíuecos . 
Mcnera: ae rtcerita». Gibara, baracoa, 
GuMitinamo Ssro. do Cuba y P . Rice. 
Jo^ciua en ISutabanó, para uieuruesjos, 
Tunas, J ú e a r o . Santa Cruz. M a n s a u ú l o , 
v Si'itisiro de fteba 
^tí. L . Viuaverco: ü s S. de Cuba y ase. 
Ai tiii^jícnea í l c u é n d e z . en B e t a b s n ó , pro-
cstíentp. do Cuba y escalas. 
. . "I1 J u l i a . <je Nueviias. Puerto Pa;ire, G 'oara, 
Mayan', Earatoa , Guai i i inamo f S^o. da 
Cuba. 





Nov. 15 J c i i a . de NueTílas, Knerto Fadre, Giba-
ti».'Mayar'.. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 A u ; c ; í x e c e z Menenacz: de par-
Cnba y e=ca!aj.. 
— 15 Tritón: p^ra Cabafias, Bah ía Honda. Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Agurts. 
S&r.ía Luc ía . Rio de! Medio. Dimas. Arro-
vos v L a F e . 
J7 Adela: para Cárdenas . Sasua y Caibarién. 
— l'J Reina de los Angeles, de Batabauó- para 
Cuba y escahs. 
— 20 M j r i a Herrera: para Nuevitas. Gibara, B a -
ricou, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayagaez, Agua-
dillp.. y Pto. Rico. 
^ 23 PurtMma Concepción: de Bataoano para 
Citafcecos, Trinidad,Tucas . Jácaro , San-
ta Cruz . Manzanillo v Santiai'o «le Cuba. 
. . Mortera. para Nuevitas. Pto, Padre, Giba-
ra, Haracoa. Guantánamo y Santiago de 
.Cwba. 
. . SO M. L . vil laverdc: nr.ra Szo. de Cuba yeso. 
Dbre . 10 Mmuela , para Nnevitas. Puerto Padre, Üi 
bara Sagua do Tánamo. Baracoa, Guantá-
ñamo y Cuba. 
A L A V / i , la Habana, los miérco les álas 6 do 
¡a Tur.ie psra- Cárdenasr -fías;ua y Ca ibar i én . rescrc-
sando ios iunes.—Se deesoucLa á bordo.—Vinda de 
Zuluéta. 1 
G U A D Í A N A , do la Habana los "sábados á las 5 de 
la tardo pura Río del Ifadio, Dimas, Arroyos. L a F é 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Biitubau<5 los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
F é . R'- íonsando IOÍ miércoles . 
G U A N I O U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fd y Guadiana, los días 10, 20 v 30 á las 6 de la 
Unie . r e t ó r t í n d o los «lias 17. 37. y í por la maliOiia, 
E L V A P O R C O R R E O _ . 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n Azsiczzga, 
saldrá pars 
C e r e ñ a 7 
S a n t a n d e r , 
el día 20 de Noviembre i las 4 da la tarda Cavan-
do la oorrest ondencia púbiiaa y de oñcio. 
Aumiie pasajeros y carga general, inclusa tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azficar. café y cacao en partidas á ficta co-
rrivio y eon conocimiento direetc para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebast ián. 
Líos pasaportes te entrecarán al recibir los billatai 
de pasáis . 
L a s pólizas de carga te flrmarin por los consigna-
tarios antes de correrías., sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 19 y documentos 
Je embarqiu- basta eí dia 13. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta «jom-
pauia. anrobado por K . O. del Ministerio de Oltra-
niar. fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir tobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y e¡ puerto de des-
tino, con todas sus letria y con la mayor claridad." 
I- undárdose en esta disposición, la Cumuaúia no 
admitirá bulto aljrnuo de ojuipaje ijue no lleve c la-
ramente esiampuao el nomore y apellido de su due-
ño, asi como del puerto de destino. 
De má.'i pormenores impondrá ta oonstgnitano 
M. Calvo, Oñc ios n. 28. 
L Í N E A D E R Ü E V A Y 0 R K . 
en esEiliLaslíSa esa l a Í M á í Europa 
Ver&sniz y Csntro Amórioa. 
Se laarda toreo E . c r a u e J s e , e a ü a c d o 
l o s v f t j j o r c » CLe este pvisrfolos d iea 
10 , 2 O y S O . y del ds Now-'S'ork l ea 
&is.a 10 , 2 0 y SO de c&dsi msai 
P U E í M O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia U : 
D e Nueva York , en 4 días, vap. aiu. Vigi lancia, ca -
pitán Me Intosli, trip. 68, ton. 293t. con carga 
eenerml á Hidalgo y Cp. 
T a m p i c ó , v.ip. am. Yucatán , cap. KeynobU, to-
neladas-2317, con carga general á Hiüa lgo y 
Comp, ; . , . 
D i a 12: 
Nneva Orleans, en 5 nías, rap. am. Arans i s , c a -
pliún ITupntr, trio. 35, ton. <?78. con cargo gene-
ral á Ga'.ltáa y C p 
Papcsíroula. en díai , días, gol. am. Eleonor. 
cap. Voss, trip. 7, ton. 311, con madera á R . P . 
Santa Muris. 
Pascagoulá , en 8 día?, gol, am. Fiorence L i l l i a u 
cap. Col l , trip. 7, ton. 211, con madera á M a r -
celino G . J i m é n e z . 
Pascagoulá , en 7 dias, gol. cm. F lora \Voo.lhou-
se. cap. Hal l , trip. 7, ton. 2 J - , con madera al c a -
pitán.» 
Filudelfia, en 30 días. gol. am. Sa^oidiaa, c ep i -
tán Foster, trip. 10, ton. 122.5, con carbón á B a -
rrios y Cp. 
S A L I D A S 
D i a 12: 
Para Brunswick, bc.t. esp. Tufa l la , cap. Roig. 
Nueva York, vap. am. Aransas, c ip. Honner. 
Veraof ui y escalas, vap. am. Vigilancia, c a p i -
tán Me Intosch. 
Movimiento do p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. Vigi lancia: 
Srcs. D . F e r n á n d e z — S . V a l c á r c e l y familia—Doc-
tor N. R. Kuiloba—A. Alvarado y familia—M. B i z a 
— A . P . T a v l o r — J G . G o n z á l e z — R . Posada—Pedro 
Ruiz—M. É m b i l — C . R o d r í g u e z — C . H e m p e l o — E . 
G«' ' iuez—J. 'Bar ioso -J . B e n a v i J e s — A d e m á s 25 de 
tránsito; 
S A L I E R O N . -
P a r a ' C A V O H U E S O y T A M P A en el vapor a m e -
ricaiiO «'¡Uli wtte .» 
,,Srfs^í<?>'',Herí1^n<ieí Vi l lar ino^-María L u i s a Puig 
—Csu;iiló;Gi}nzájí;.-;—Eliadnro Guerra—Marcia l Sán-
c l icz—Rir i?Díaz Dueñas—Salvador A l a r a i l l a — A u -
rora Rciooljo de Alaruil la—María del Carmen A l a -
inilla—Enwiio Alamilla ^icqueijo^—Isabel Gut iérrez 
—Atina 'Ejcbard—Eduardo Coión l 'ac íróu—Cosme 
D a m i a n i - A u d r é s Garc ía—Evaris to Monne—Isabel 
Ca#lill'>-Medro V a i l c d o r — J o s é J , P é r e z — T o m á a 
Valdés—Juan Martiaez—Mouserrate Odiot. 
E n t r a d a s do cabotaje 
Dia 12-
D e Cárdenas , gol, Juan Toraya , pat. Mandilego, 
eu lastre. 
Sagua. gol. Aguedita, patrón Pocs . 503 sacos 
carLpo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 12: 
Para Cárdenas , gol. Cataluña, pat. S imó. 
Sagua, gol, Marina, pat. Soler. 
Nuevitas, gol. Tinima, pat. Mas. 
B a h í a Honda, gol. Micaela, pat. Moré. 
Cieulnegos, gol. Margarita, pat. Calzada. 
Puerto Padre, gol. J o s é Vidaillo, pa°. Mol í . 
B u e n o s oon registro abierto. 
Para Saint Nazaiie y escalas, vap. francés L a N o r -
rnandic, cap. Delonde, por Bridat, Montros y 
Comp. 
Montevideo, berg. esp. Soberano, cap. Maris, 
porOtamendi, Hno. y Cp. 
— - P u e r t o de la Plata, berg. esp. Jover A n a , capi-
t á u A I s i u a . por Pedro P a g é s . 
B u c i n s s c i u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Veractuz y escalas, vap. am. Vigilancia, capi ' 
tán Me Intosh, por Hidalgo^y C p . con 8,460 ca" 
jetlllas cigarros y efectos. 
B u Q Y i s s q n e h a n a b i e r t o r e s i s t r o 
Para Progreso y Veracruz, vap.asp. P a u a m á s , c a -
pitán Oaevedo. 
Cayo Hueso y Tampa van. am, Olivette cap. 
Howes, por Lawton, Cbile y C p . 
Nueva \oak , vap. am. SaratOEu, cap i tán B u c b 
por Hidalgo y C p . 
Coruña y .Santander, vap. esp. Santo Domingo, 
cap. A inézaga , por M . Calvo. 
F 6 l l s « s corr idas del d ía 
de í v o v i e m f c r e 
1 1 
Tabacos torc idos.., 
Tabacos, torcidos.. 








E s t r a c t o de l a cargra de b a q u e s 
despachados . 
Cftfetillas, cizarros 8,610 
V a p e í e s de t r a v e s í a 
VAPORES COBREOS 
O B L A 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
A . N T B 8 DB 
ANTONIO l O P E Z T o o v . 
E L V A P O R C O R R E O 
caDitán Q U E V E D O , 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z al 17 da 
Noviembre á las dos de la taxda Uerando la co -
rrespondencia públ ica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
L o s pasaportes te entregarán »1 recib'ir loabilletoa 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los conaigna-
UTÍDI antes de correrlas, sin cuyo requiaito serán a u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta las 12 del dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros h a -
cia el articnlo 11 dei Reglamento de pasajes 7 del 
orden y rég imen interior de los vauores de esta Com-
paiiíaí, Aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecta 14 de Noviembre de 1887, el cnal dice asi: 
••Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de sa equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión, la CompaDía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ú o , así como el del puerto de destino. 
De mis parmenorea Impondrá sa íous ip iAiarta 
K . Calvo, OtstM a. 31 
E L V A P O R C 0 R B 3 0 
c a p i t á n M U N A E K I S 
ialdra oar» N E W Y O R K a! 2ü 4a Noviembre á 
las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los oua ta ofrece al 
buen trato cue esta antigua Compa&iatioüe acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe earca para Ingiawrrü, Hambarijo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa cen conocimionto diracto. 
L a csr^a se reciba hasta la víspera de la salida. 
L a rorrespendencia solo se recibe en la Admiala-
tración do Correos. 
Ñ U T A . — t s i a Compa&la tiene abierta usa pdllsa 
flotante, ací para esta línea como para toda? las da-
más, bajo la cual puedon axagurarse todos los e í e o -
tos que so embarquen en sue yauoros. 
Llamamos la atención üe los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de esta Cora 
pañía, aprobado por K. O. del Ministerio do U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s nasaieros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormeoorea impondrá su coTisígnatario 
M . Calvo, Olicios núiu 28. 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S , 
I S A 
MÜUCDA. 
D a la Habann el ¿la 61-
timo de cada mea. 
. . Naevitas 6 l . . . . . . a S 
M Gibara S 
M Santiago de Cuba . 6 
~ P o o c a . 8 
» . £ ¿ a f a 2 ^ e a . M « a > » ^ 
L L ! S G A 0 4 . 
A Nuevitas a l . . . . . M a 
„ G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
OT Santiago do Cuba . 
im P o n e s . . . . . . . . . . . . 
aa Mayagüez . 
P u a r t o - R l 0 d . . . « a « 10 
3 A L Í D A , 
D e Puerto-Rico e l , « IB 
M a y a g ü e s . . . . . . . . 16 
„ Ponce 17 
„ P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
M Santiago de Cuba, 20 
m G i b a r a . . . . . 21 
a. K n e v i t a s . . 3 2 
L t i B G A O A . 
A Mayagüsz e l . . . . . . . 14 
. . P o u c e . . . . . . . . . . . . 15 
. P a e r t o - P r í n e i p e . . 18 
m  Santiago da C u b a . 19 
„ Gibara 20 
M Nuevitas 21 
mm Babana .MS . . . . . . 99 
Zu n viaje <leiu;recr:5Sr£ en Puerto-Rico icin* 
SI da cada mes, la corga vpicajoros que para lo» 
puertos del ros-r Cariba arriba axnresados r PIVJÍSOO 
o<>«dutca o; ootteo que cala da Barcelona al ££* £5 « 
é e C á d i » elSO. 
K a su viajo ds receso , ontroxará al oorreo axa 
le Co Puerto-Rico el 15 la oorica r raaaieros uua mam-
¿uzea procedente de los puertos dsl mar Cariba r c-. 
el P^Cilloo oara C í \r ti rijfclo-uu 
Rij u épocu ce '/••. \*m.¿. c cr. ae dod . de ría" ) 
el30 da Sentiembra, sw s.dm'.í:e carca para Cádl -
Barcelona, S a n f r a e ; y Coruúa. pero pasajeros §61; 
para los ált''< o» pnortos .—Jí . C/alvo y Oomp 
I S . Ckln t C a m c . Ofiüloa número tL 
I K l á D I L A H i B á l i A C C M 
S n «i 'mbirnc'ón coa ".oí vaporas de N u a v a - X o r k / 
con i¿ Com- afií'i da Ferrocarril da P a n a s i á y v » p o 
tu ¿e la so.'.a Sur y K« l l4 dal Pacífico. 
L L Í S a A D A a S A L I D A S 
D e la Hcbanaat día... 
a. tiantiago da Cuba. 
, . L a G u a i r a . . . . . . . . 
M Puerto C a b e l l o . . . 
w S a b a n i l l a . . . . . . . . . 
m  C a r t a g e n a . . . . 
M Colon SO 
A Santiago do Cuba ai £ 
^ L a Guaira 13 
. . Puerto Caballo.. M 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . C o l í n . . . . . . . 18 
M Santiago da C u b a . 36 
m. Habana 18 
Llamamos la atención de los señores pasajeros n&-
cla el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de, los vapores do esta Com-
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de í í o v i o m b t e do Í8S7. el cual dice así: 
" L o s passjerus deberán escribir sobre todos los 
fultus do eu equipaje, sa nombre y «i n«»rt.o ótt dm-
hno. con todas sus letras vcon la mavor claridad " 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compafite no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente eatampado el nombre y apellida de su luafio 
ssí como el del puerto de destino 
L a carga ca reciba el día 4 
N O T A . — E s t a ComuatUa tiano «marta una pól lsa 
flotante, asi para esta Línea comí- .• - todas las da 
m á s , b a j o la cual pueden asegurarle todos ios «iactee 
aaa se einbaroiten savaoorca. . 
A v i s a á 1 ^ o a r * s ¿ 9 W i . 
Es'.?. CJtmnañí» i y rserrude del retraso o e x t r a ñ o 
qaa írjran 'ós bulto» lé carga q io n > lleven astam-
ftáúa cor toda o í f j i i a d el destino y marcas d é l a s 
nareanofcs, ni tampoco de las reolamaoioaoa qua sa 
hagan, por mal envasa y (alta da proointa en loa u i t -
BOI. 
l a M s m 
N e w I T o r k 
a n d C u b a 
I Á H m m mm 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular da vapora* oorroos 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York . i Clenfcegoa, Tampieo, 
Habana, | Progreso. Caiupeche. 
Nassau, í Veracrui , Frontera. 
Bantiaco de Ceba, i Tiurpan. Laguna. 
c-auoas c a Muevs ?orK para la Habana y Tatnploo 
todos los miércoles á las tres de la tarda, y para la 
Habana y puertos de México , todos los sábados i la 
ana da la tarde 
Salidas de la Habana para Nueva Yart. todos los 
Jueves y sábados, 4 las caatro da ta tarda, como 
ligue: 
Y C U U R I . . . Noviembre 5 
O R I Z A R A . 
Y U C A T A N . . , 
B A R A T O O A , 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . , , 
Y U M U K Í . ' 
T I Q I L A N C I A 
Salidas da l a Habana para pssrtoa de K é x i o o 
odos los jueves por la nufiana r para Tcmpioe 41-
ootamaste. los luaaa al medio dia, como sisne: 
Y U C A T A N . , , • . . . . . . • . . . . , , „ , 
C I T i O F W A S H I N G T O N . . . . 
B K N R C A . . . . , 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I . . . . . * • , , , , , 
S E G U R A N C A 
O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
B A R A T O G A. , 
S i l ldas de Cienínegos para Nueva T o r k n a s a a -
Hago de Cuba y Nassau loa martes do cada d e c í s -
manas como ligua: 
S A N T I A G O . . . a , a . . • > • • • • • Noviembre 3 
N I A G A R A . 17 
P A S A J E S . — E s t e s bermotos vapores y tas Man 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viaje*, 
tienen excelentes comodidades pura pasajeros an 
tus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia ae 
admitirá inioamsnta eo la AdministraolóB General da 
Correo* 
C A R G A . — L a ••arga sa recine en el muelle ao UB-
ballería solamente el dia antes de la salida, y se ad-
mite carita «ara Inglaterra. Bambui-go, Bremen. 
Amstprdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Bnenoi 
Airas, Montevideo, Santos y Rio Janeiro coa oono-

















F L S 
México 
ricaaa 
i la earga para puertos dq 
adelacudo es m o a s l a ama-
Los vapores de latinea de los Sres, Jamas B 
Ward 6L C e , saldrán para Nueva York los jueves j 
sábados , á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do astar les paMaieros á bordo antes da asa hora. 
Para mas normanorec dirigirse 4 los agentes, EQ» 
* » l s o y C o a p , . Cuba ntrneras 76 y 7d. 
I m ' 158-1 J l 
~ P L Í N T S T E A M 8 H I P L I N i T " 
á B 7 a v 7 - 7 « r k « a 7 0 horca . 
f í ú i a t ?a£3?gs e^Tess u&sf lme3 
1 A S C 0 T T B Y O L I V E T T E . 
U s o ae estos vapores salara a s este puerto toaos l e í 
miércoles y sábados, á la una da ta tarda, con escaU 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los tranw. 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
gano, pasando por Jackionvil le , Savauaob, Guarí «i 
ten, Richmoud, WaaMn^ton, FUadelfia y Baltimora, 
ge venden billetes para Nueva Orleans, St. Lcu i s , 
Cbicago y todas las principales ciudades d é l o s Bita-
dos-Cnldoi, y para Europa en cembinaciún oon las 
mejores lineas da vapores caá salen da Naeva York. 
BUletee de ida y vuelta 4 Mueva York , $90 oro Ama. 
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida da vapor no sa dosnaohan paaa* 
per'tx depné? d é l a s cnce 'áe la mafiana 
A T U S O , — P a r a conveniencia de los paaajeroj al 
-pacho do letras sobre todos los nonios de los R»> 
iiAo* Uddos estará abierto hasta v'itima hora. 
S.Lawtoii Ciái?Cosi., Í M Í 
I 734 Iftí-T JI 
. L I N E A S D 3 L A S A N T I L L A S 
"S" GS-OL.FO D E M E X I C O . 
Salas repte y fijas m M 
D E H A M B U R G O . . el 10 do cada mee. 
D E L H A V R E el 13 da „ „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c n z a . 
L a Empresa admite igualmente earjta para Matan 
xas, Cárdenas , Cienfuogos, Santiago de Cuba y cual-
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Is la 
ne Cuba, eiomprc quo baya la carga suftoiente para 
ameritar la escala. 
También se recibo e a r g a C C N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Is la do Cuba do los principales 
puertos de Europa entre otros d". Amsterdam, A m -
beres, Birminstiam, Bordeaux, Bramen, Cherijourg, 
Copenhagen, Gér.ova, Gi imsby, Manche-.ter, L o n -
dres. Nijiolcs, Soutliar.-.ptnn, RoUerdaia y Plymouth, 
debiendo loa cargiidorea dirigirse á los agentes de la 
CempafHa en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
E s t a Eniuresa pone 4 la diRposician de los sefiorea 
cr.rgadütos sus vapores para recibir carg?. en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la do 
Cuba, siempre qu*? la carga qne se ofrezca sea suti-
cicntc para ameritar la escala. Dicha carg* se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R Q O y tamli iéu para 
cualquier otro pnnto. con trasbordo en Havra ó 
Hp-mborgo. 
PARA TAMPICO Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puerto» S O B l i E E L D I A 3 
D E «1 nuevo vapor correo Klem^n 
de porte de 2,.'!*1 ton<eládM 
capitán P U l C H N . 
Admite carga á flete y pasajeros do proa y uuof 
caantos pasajeros de oriiueni. cámara. 
P R E C I O S D R P A S A . I E . 
1? cámara Proa, 
P a r a T A M P I C O $ 2 6 $13 
Para V E R A C R L ' i í S6 ,. 18 
L a carga se recibe por el muello de Cabal ler ía . 
L a correspoadencia solo se recibe por la Adminis-
tración de (Jórreos. 
P a r a más pormenores dirigirse á sus consignata-» 




6 , O ' H E I L L I T . 8 . 
EsqLUlxxa á M e r c a d s r a c 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o 
Oirán letras iob a Londres, New York, N e v O r -
lesna Milán, Turtn, Roma, Venecis, Florencia, N i 
polcs' Lisboa, Oporto, Oibraltrar, Bramen, Harubui 
KO Parts, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l a , 
L j o n Majioo. Varaorus. 8 « a Juan d» Poartj Rio», 
etc.. ato 
Bobre tonas las capitales y paablos; sobra P i l - a i 
M a j o r c a , Ib irs . Mah'm y Santa Crus da Taaarlfa. 
Y l á N E S T A I S I ^ á . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Komedlos, S a n U C¡*re, 
Caibarién. Sagua la Ghranda, Trinidad, Ciaafuego::, 
Sanct i -^pír i ta3, fiantiago de Caba, Ciego da Avilr. , 
Mar raniilo. Pinar dsl Rio, Gibara, Puerto Prínc ipe 
NueTUas. ata. 
i . w m Y C» 
1 0 8 , ^ G r X J X A . H , l O ^ 
Bsqxi iua A A m a r g a r a . 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B L 3 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y griraa 
l e tras á cer ta y larga T i s t a 
sobre Nueva Y o r c , Nueva OrleAni, Veraonz, Hi 
eo, San Juan de Puerto Rico , , Londres, París , Bxi-
deoi, L y o n , Bayona, Hambsrgo, Roma, Nápolaa 
Milán. Q é n o v s , Manel la , Havre, L l l l e . Mantés , S U a 
(¿uintin, Dieppe, Toainoia, Venacia, Florsueia, Pa-
l a m o , Turíc , Meiina, ¿a, asi como sobra todas I s i 3» . 
p itales y poblaeioncs da 
S F A N A B I S L A S C S . N A S I A » 
BAIÍQTJEROSL 
2 f O B I S P O . 
E s ^ n l n a * l A e r c a d e r o s 
H A C E N P A G O S P O B E L C A 3 L U 
F a c i l i t a n c a r t a s d s c r é d i t c 
j g i r a n l e t r a s á o w t a 7 l a r g a v í i t e 
íioi.te ¡sEW-Yüiíií, B O S T O N , C H I C A t t ü , S A f l 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S , MEJICÜL 
t,AN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S . B U R U E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A . M B U R -
Q O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A i í S T i f i t t -
D A K , B R U S E L A S , B O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
E s p a ñ a é I s l a » C a n a r i a s 
a 11 WM AH C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
MfsMON R E N T A S E . S P A S O L A S , F R A N C f e . S A 8 
E I N G I . E S A S . B O N O S D E L Ó S E S T A D O S 
U N I O O S í C Ú A L Ü U 1 B R A O T R A C L A S B D E 
A V L O B B S P D b L I C O S . 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . K U M B B O 4 3 , 
n m í a o s i e r a v O * E A ? I A 
Esa3 Pr A M Á R Í N A , 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino i an prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sal, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un xnagnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre ,1a brisa, y se vei exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el día 8, y el buen 
nombre que el H E B T i L X J H AlJOTT goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de C-allo" y "Rioja Pobes." 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O K 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C 1036 2(5-7 S 
E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
• 1̂ 3 Û̂ » carpintería en general & "pf- I P H ! ^ ^ 
iñMarq.v-.-s CTonaález, Estre l la y Carlos J S k M A | i i 
XXX, cont inúa como siempre efectuando •í"-*^-*-^^- ™ ^ - " - ^ 
fms ventas y h a c i é n d o s e cargo de toda ciase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te lé fono 1,158. 
26-23 St 
D R . J . I M 4 G 
V I A S U K I X V K A S , S I F I L I S 
T E J A D I L L O 14. D E 1 2 A 4. 
72:n 2o-2J 8 
0 8 . T A B O A D E L á , 
C i n U J A S O D E N T I S T A . 
C o n s t r u y o d e n t a d u r a s p o s t i z a s de t o d o s 
l e s m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
p e r l e s p r o c e d i m i e n t c s m á s m o d e r n o s . 
C o m o lo e x i g e l a s i t u a c i ó n , s u s p r e c i o s 
h a n s i d o r e d u c i d o s d s m o d o q u e t o d a s l a s 
p e r s o n a s y f a m i l i a s q u e n e c e s i t e n o p e r a r -
s e l a b e c a , p u e d a n n a c e r l ó &ia g r a n e s -
f u e r z o , 
T o d o s l o s d í a s d e S á 1 
Prado 91, inmediato á Xepíinio. 
7223 16-22 St 
D R . E . P E R D O M a 
VIAS LKINAKIAS. 
S A L U D 2. 
C IOÍO 
D S 12 A 3 . 
34-l'2 St 
J u a n a M . Laud ique . 
Comadrona franceí.i. 
índuítria 114, entre San Migue! T N e p t u n o . 
71!)7 alt - i - ^ 
D r . A n t o n i o Q o r d o n 
Especi&liita on las enfnnasdade» dol aparato d i -
festivo. Cousnltis de 12 ii 2 
S A N N I C O L A S N Ü W . H . 
71 5 26-18 St 
CuracÉ íaílicaltíe losfiemcfíoiíles 
( A L M O K K A I N A S J 
P O R E L 
D r . I ) . A l f o n s o l o s a d a . 
Sin o p e r a c i ó n qUffárgiea n i uso de grasa n i sustan-
cias molest-is ó que manchen las ropas. L a c u r a c i ó n 
rad ica l de crsta p e n o s í s i m a enfermedad se verifiea en 
el cor to t i e m p o de cuatro á quince dias por antiguas 
ó rebeldes quesean y f i n dietas n i cuidados de n i n -
gún «fénero, sin ser tampoco o b s t á c u l o el embarazo. 
E l precio m ó d i c o , y no se p á g a r i hasta l a cura-
ción. 
E l Dr . Losada consulta uiar iamente mc]u<o los 
festivos en su G.ibinete, Nep tuno U 7 . esquina á E s -
cobar, de 8 de la m a ñ a n a á 7 de la nocho. 
7127 8-17 
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con atíínción las pregíiutas que signen y si Vd. siente algunos () la mayor parte de tales sínto-
mas \ i m prontamente la DIGESTÜA Úlrici, cuyos maravillosos efectos se obtienen desde la 
primera caja y le curará radicalmente sus dolencias por crónicas que sean devolviéndole rápida 
y completamente la salud perdida. Ño desespere Vd., por aburrido que se encuenire, que la DI-
(íESTJNA, triunfa siempre, aún en los casos donde fracasan los digestivos. 
1? ¿Tif i je V d . n á u s e a » , vómi tos , val i ido» 6 
dolor de cabeza í r e c u e n t e ? 
2? |E!stn su lengua cubier ta con nna capa 
blanca, «r is ó amari l losa] 
39 Sufre V d . de latidos en el e s t ó m a g o , a-
compaliado dn amargor en la boca? 
4? ¿ N o t a V d . que le sube i la garganta, a-
gua, flemas ó eruptos á c i d o s ó quemantes? " 
5? Exper imenta V d . dolor de e s t ó m a g o ó 
peso de plomo cu el mismo, con l l enura y opre-
sión por pooo que coma y malestar d e s p u é s de 
comer, necesitando aflojar las ropas que le 
oprimen? 
¿ E s t á V d . nervioso é i n i t a b l e sin causa 
alguna y se enfada f á c i l m e n t e ? 
79 ^Siente V d . gases con b i u c l i a z ó n del 
vientre daspués de comer con auguslÍH de abo-
ga rse? 
89 Tiene V d . s a l i v a c i ó n ó agua de boca, 
cou mal al iento, y mal misto en la misma? 
?9 { E x p e r i m e n l a V i l do lo re» en el e s t ó m a -
go, vientre , espalda ó r iñónos? 
10'.' ¿ T i e n e V d el e s p í r i t u docaido y t r is te 
d e s p u é s de las c o m i d a » y le vienen ideas me-
l a n c ó l i c a s ? 
119 Padece V d . de estreñimietiro, dicirrens. 
flojera do vientre con deposiciouef y {asef de 
mal olor? 
>29 ¿ S i e n t e V d . ru ido de t r ipas coa a c u mu -
lac ión de gases y s e n s a c i ó n de calor eu el es tó-
magd é intestinos y cól icos? 
139 ¿Son sus digestiones t a r d í a s y lentas? 
149 Nota V d . repuguancia al ver la comida 
é inapetencia cou deseo Je tomar aeua cons-
tantemente? 
159 ¿ D e s p u é s de las comida? siente V d a-
ba t imien to físico y mora l cou pereza y de l ) i ! i -
Jad como si no bubie ra comido? 
169 ¿ T i e n e V d . do lo r y lat idos en las sienes 
de golpe 
i le va la vis ta 
y la s a n g r é se !e suoe i la cabeza 
179 ¿ S i e n t e V d . v é r t i g o s , ó 
á pone t u r b i a y borrosa? 
189 Siente V d frío eu los pies, manos, pier-
nas ó espalda? 
Ift9 ¿ P a d e c e V d de v ó m i t o s rebeldes á t o -
dos los remedios y arroja ia comida sin poder 
e v i t a r l o ! 
209 ¿Suf re V d . d« ataques de b i l i s ó diarrea 
ainari l losa? " 
-219 T iene V d . color amar i l lo , pá l ido^ó t tron-
ceado y el blanco de ojo amari l loso ó rdio? 3 
239 " ¿ P a d e c e V d . de barros, e s p i n i t í a s . g r a -
nos ú ot ra e r u p c i ó n de ia piel? 
Pruebe sin pérdida de tiempo la ln Caja de D I G E S T I I T A "ÜXRIOI. que le a s o m b r a r á el alivio que 
con ella se obtiene y alentará á tomarla ha%ta su curac ión final. Ds venta: Sarrá. Johnson, Lobé , etc. y 
Ean Miguel 103. Precio: TJN T B S O CIJSTCU B N T A centavoe la caja. C 1 0 1 7 alt 12r3 
m * 
MU é a d t © á l o s b i l l e t e s d e b a n c © 
C O N B I L L E T E S D E B A N C O 
S E I N A U G U R Ó Y F U E U N A C O N T E C I M I E N T O L A A P E R T U R A D E 
ofreciendo entonces como ahora a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
la n ú t J i d d e l v a l o r conocido 
" V E I S T G - ^ L J S r L O S B I L L E T E S 
[mes " L A S E C C I O N X " c o n t i n ú a con su exclusivo sistema el m á s 
cómodo j ventajoso para el púb l i co , presentando en sus amplios departamen-
tos de P r e c i o Ú n i c o un nu t r ido y v a r i a d í s i m o sur t ido de A r t í c u l o s U t i l e s y ele 
A d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
C E N T A V O S Y 5 © C E N T A V O S 
L o m á s conveniente y capriclioso en los siguientes a r t í c u l o s : 
á 2 S c e n t a v o s A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A á 5 0 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E E S C R I T O R I O á 5 0 c e n t a v a s 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A á 5 0 c e n t a v o s 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
A R T I C U L O S D E B I S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A R T I C U L O S D E M I M B R E 
A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A 
A R T I C U L O S D E O P T I C A 
A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
A R T I C U L O S D E M E N A G E 
A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
L E I O F O K . T T J 3 S r i L A . L 
/"í.OOO carteras piel fina en 50 modelos, iodos nuevos y muy elegantes 
C E N T A V O S Y S O C E N T A V O S 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 cen t avos 
á «25 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
A 63o 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
{ i* la casa de la situación, única en su gfénero en la Isla de Cuba. 
bolo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
e c c i c m 
O b i s p o 8 5 ENTRE AGUACATE \ CütOSTELA O b i s p o 8 
ú 
P E R J U D I C O P O L I T I C O I N D E P E N D I E N T E 
K l H E R A L D O D E M A D K I Ü es nno de los pe-
ri^iiicos mas importante y de más c irculac ióu de la 
Corte. 
Este per iód ico debe «er le ído en e í ta Is la por c m n -
tos ciesteu citar al Unto de la opinión peninsularen 
les asutiiof de Cuha. 
E¡ H E R A L D O D E M A D R I D trata los asuntos 
po l í t i cos de esta l i l a cou gran ex tens ión . 
Agencia penar».! para toda la Is la : Imprenta 
• E L F I G A H O , . Obispo n. 62. 
Los u i i é r i o l c s y sábado í llegan las colecciones por 
la vía de T a a i p a y se venden 
¿í DOS centavos el número 
e n l a A g é t t c f a Genera! exclusiva para sn venta en 
^IMPRENTA "EL FIGARO." 
O B I S P O 62. O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L Y F R E N T E A 
L a S e c c i ó n 
C 1050 
ALEACION 
O R O D E L E Y , 
G u a r n e c i d a s c o n p r e c i o s o s B R I L L A N T E S 
e s m e r a l d a s , r u b í s , e t c . , e t c . 
a m í e l e s m m . 9 . 
Especial idad sn anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D B B H I L L A Ü S r T B S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat í s imo y garantizado. 
Nota: 3 E OOIvIPiRA plata y oro 
viejo, joyas usadas, ÚBÉJU'liA.IStTBS 
y toda ciase de piedras í inas , pagan-
do los mejores precios de « laza , 
N I C O L A S B L A N C O 
E L D O S D E M A Y O 
L a guerra es la mayor de todas las calamidades, porque tras ell» 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. L o s enfermos, ricos, 
ó pobres tienen que curarse y bueno es sabor que la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
del Dr. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 e s t á montada con u n » , 
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despacha» 
con esajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pre-
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. Gonzá lez se han hecho popvi. 
lares porque l lenan una necesidad. 
1 ! 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los a smát i cos , á loa 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á l o s l infáticos, á los convale» 
cientes, á los r e u m á t i c o s , á los a n é m i c o s y á los que tienen ia sangre 
descompuesta. 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L 0 3 
D E B I L E S en un espacio breve ds tiempo. E l tiempo es dinero y cuan-
to m á s proiuo se acuda al 
A N G B L E S 9. 
813 
T OBJETOS PARA EL CUTO EN ñ 
TTT 
O-RSILLY NUM. 83, 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de arbícuios 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 2 5 á 8 0 c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra, del Hosario. Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepc ión . N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s . Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua , 
San J o s é . San Ramón, San Vicente 
de Paul , San A g u s t í n , San Franc i s -
co de ASÍS, Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de discintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
LOS PRSOIOS ECONOMICOS 
casa para esias ¡É 
A z ú Danubio.-O'Rcil 
C 1045 alt L'a-l! 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curac ión . L a 
i r «a sk a a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fué la pr imera que se p r e f e n t ó ca e! mercado, habiendo co f f T a d o siempre so c réd i to , por la pureza de 
materia p r ima , perfecta y a í r a i a ' e l e {•r«Fira<ñ(>i: y soi-ia p j r ¡» seguridad de eu« efectos No hay 
medicamento como !a 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
P A R A C 0 3 I B A T Í K L A S N E U R A L G I A S 
c o n t r a í a J A Q U E C A ej un específ ico r i v a l . De^.'e deacabr imien t s de. esta p r « d o ? a ausíancla, I» 
bumai ' idad se ha ahorrado muchas horas de do!or. 
E l t óu i co de las s e ñ o r a s es el compuesto que se ilaraa 
D E L DOCTOR G O N Z . - C L E Z 
L a s . i ó v e n e ? que lo toman D i e t ó d i c a m e n t e á las comidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R E N G O R » 
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O * , * A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l r e p a r a d o del Docto! 
Gon/dlez f n s é e l l a m a C A R N E . H I E R R O " i V I N O . ES E L S E C O N S T I T U Y K N T E MA51 P O D E -
R O S O D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del D r . G o n z á l e z se vende:; en la 
p a l l e d e l a H a b a t a i n í i í i e r o 1 1 2 . - " H a b a i i a 
Y EN TODAS LAS BROGIÍEBIAS Y BOTICAS ÁCEEBITáDAS 
i s t a l i l e í i i i i i í i i í o i M l r o t e r á p l c » tfelMléM. 
H a 
do l a a 
J ioc ido 
I P ^ j J ^ J D C D I S T S . G 7 i r e s . 
bicn<lo <;;)!if!o p a r a E u r o p a e l D r . T a i i i a j o , s i u a o ol D r . B e l o l e n l a Afección ñé 
a b l o í i m i f i i l o . l u u i é ü d o s e t - a r s o p o r < o r a h n e n t e d<> l a a s i . t e ; u - i a (U» los on fer inos f 
riieacMu d e l f r a f á n i i e n t o htífoXer&pic&, Caenia a d e m a s r o n e l I V . T o j a d a , y a o o -
p a r a o o n i p a r l i r c o n é l o » d i c i i o s h a b a j o s , C 1()S4 i . ' > 4 
r veMf^Jns ¡ ú ¡ r n l ú m ) m p v m m y m m w é ¿ 
Seg i so fó i m i m n d e m m t t ú S r / E s l í e 
es la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado tino y elegante 
construido en su propia fabrica de Cindadela 
F I J E N S E LOS P A D R E S D E F A M I L I A eu los precios del calzado de G a b r i s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino, flamante y de primera calidad vende á los siouieuteS 
precies en plata: 
P A R A g R A $ . 
0.00 
P A R 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
21 al 26 
Nppoleones Caln*isas con tacón del 
¿ ; al 32..--
Napolébiies neírros y amarillos con 
cnña de Cabrí sas ó "La America-
dél 21 al r>2 -
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera 
l.OO g Napoleones Cabrisas ó La Americana 
{0} con cuña, negros y amarillos Ia . . . 
1.10 $1 i ü e t ú idem de 2a 
Ninsritna casa vende ñ esos precios las siguientes clases todas fi esons y de buena calidad. 
Folaca!* clnirol y giacé con tacón y ^ Zapatos grlacé americanos, medio 
1,75 É ? ^ í ^ ^ v ^ r a ^ ^ ^ ! 





de cufia, de Pons 1" del 2 2 al 32. . 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, V del 2 2 al 32 1.50 | i ^ * J v f * 
uesas piel Rusia. ^ Sacl, (Cinclnatti S a ^ Coloi% Imperiales y polon 
color, con puntera de charol. Peas 
1% del 22 al 33 1.50 
Imp^iales y polonesas cliarol y g é -
4j!,r>o 
3 .00 
ha encontrado el medio de poder vender sanando menos, mu-
cho menoe de un C I N C O POR C I E N T O , y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. PARA C A B A L L E R O S . 
2.O0 tt 
2.5o m 
DE MUCHA DÜRACION 
2.50 
2.50 
Botines de becerro y lobo 




Botines becerro virado 
Borceg:uies „ „ 
Idem piel Rusia, Blueher 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutclier, botbéa aboto-
nados, hegros y aniarillos, piel de Rusia, puntas anchas y estrechas, todos, todos á ^ . 5 0 . 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadainente baratas. 
Zapatos de charol illtiina moda para Señoras ¿ j .35 
Idem M „ »• " 1.40 
De piel de Rusia de color ídem j 40 
F o r m a l i d a d , b u e n a f é . A n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a q u o 
v e n d e m á s b a r a t o . U n i c a casa c o n f á b r i c a p r o p i a . 
P D E T á l B S J ! m - L A M A R I N A — T ü É f 0 N 6 8 ? 9 . 
